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Abstract	  This	  paper	  examines	  how	  the	  Pol	  Pot	  and	  Khmer	  Rouge	  regime	  evolved	  from	  1975	  to	  1979,	  and	  what	  consequences	  it	  had	  for	  the	  victims	  of	  the	  regime.	  First	  of	  all,	  this	  paper	  starts	  with	  a	  description	  of	  key	  parts	  of	  the	  Cambodian	  history,	  relevant	  to	  our	  subject,	  dating	  back	  to	  1942	  and	  ending	  in	  1979.	  	  Throughout	  the	  analysis	  and	  the	  interpretation	  of	  three	  books:	  “They	  Killed	  My	  Father:	  A	  Daughter	  of	  Cambodia	  Remembers”,	  “Surviving	  Year	  Zero:	  My	  Four	  Years	  Under	  the	  Khmer	  Rouge”,	  and	  “The	  Lost	  Executioner:	  A	  Story	  of	  the	  Khmer	  Rouge”,	  it	  becomes	  clear	  that	  a	  compact	  definition	  of	  a	  ‘victim’	  is	  very	  hard	  to	  define.	  	  Furthermore,	  the	  paper	  contains	  a	  source	  criticism	  paragraph,	  evaluating	  whether	  or	  not	  the	  three	  books	  can	  be	  used	  for	  analysis,	  in	  terms	  of	  credibility,	  and	  thus	  if	  our	  analysis’	  too	  can	  be	  trusted.	  Finally,	  the	  paper	  contains	  a	  discussion	  and	  evaluation,	  regarding	  the	  definition	  of	  a	  victim	  and	  how	  the	  victims	  from	  our	  books	  can	  be	  identified	  as	  such.	  All	  three	  main	  characters	  and	  their	  individually	  story	  will	  be	  discussed,	  with	  the	  purpose	  of	  clarifying	  if	  one	  can	  both	  be	  a	  victim	  and	  a	  perpetrator.	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Problemfelt	  Traumatiserende	  oplevelser	  kan	  påvirke	  et	  individs	  opvækst	  og	  livskvalitet	  gennem	  hele	  af	  livet.	  En	  befolkning,	  der	  om	  nogen	  har	  været	  udsat	  for	  traumatiserende	  oplevelser,	  er	  den	  cambodjanske	  befolkning	  under	  De	  Røde	  Khmerer.	  Befolkningen	  i	  landet	  havde	  ingen	  kontrol	  over	  deres	  hverdag,	  og	  havde	  ikke	  mulighed	  for	  at	  træffe	  individuelle	  beslutninger	  under	  regimet.	  De	  Røde	  Khmerer	  havde	  sammen	  med	  Pol	  Pot,	  kontrollen	  over	  Cambodja	  fra	  1975	  til	  1979,	  hvor	  de	  forsøgte	  at	  sprede	  deres	  kommunistiske	  visioner.	  Landet	  blev	  udviklet	  fra	  en	  konservativ	  stat,	  med	  et	  kongehus,	  til	  et	  tilbagestående	  landbrugssamfund.	  Det	  nye	  Cambodja	  blev	  navngivet	  det	  Demokratisk	  Kampuchea.	  I	  denne	  periode	  var	  landet	  plaget	  af	  blandt	  andet	  massive	  deporteringer,	  etniskudrensning	  samt	  massemord.	  	  Vi	  har	  valgt	  dette	  emne,	  da	  vi	  i	  gruppen	  havde	  en	  fælles	  uvidenhed	  om	  Pol	  Pots	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Vi	  undrede	  os	  over,	  at	  vi	  ikke	  før	  havde	  stiftet	  bekendtskab	  med	  dette	  blodige	  styre.	  Det	  virker	  absurd,	  at	  et	  massemord	  i	  dette	  størrelsesforhold	  har	  forbigået	  os	  i	  både	  undervisning	  og	  medier.	  Vi	  blev	  draget	  af	  det	  ukendte,	  hvilket	  motiverede	  os	  til	  at	  undersøge	  en	  del	  af	  historien,	  vi	  ikke	  havde	  kendskab	  til.	  	  Først	  og	  fremmest	  vil	  vi	  redegøre	  for	  en	  række	  historiske	  nedslagpunkter,	  der	  var	  karakteristiske	  for	  det	  Demokratiske	  Kampuchea,	  med	  det	  formål,	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  regimets	  faktiske	  udvikling.	  Dernæst,	  vil	  vi	  belyse	  emnet	  på	  baggrund	  af	  tre	  værker,	  omhandlende	  ofre	  og	  tilhængere	  af	  dette	  totalitære	  styre.	  Vi	  vil	  forsøge,	  at	  vurdere	  hvordan	  hovedpersonerne	  i	  disse	  værker,	  er	  blevet	  påvirket	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  revolution.	  Til	  slut,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  diskutere,	  hvilke	  typer	  ofre	  værkerne	  skildrer,	  samt	  om	  disse	  passer	  ind	  under	  en	  klassisk	  offerbetegnelse.	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Problemformulering	  Hvad	  omfattede	  Pol	  Pots	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  regime,	  og	  hvilke	  psykiske	  konsekvenser	  havde	  det	  for	  udvalgte	  individer	  der	  levede	  herunder?	  	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  
•   Hvad	  indebar	  Pol	  Pot	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  revolution?	  
•   Hvilken	  indflydelse	  havde	  De	  Røde	  Khmerers	  fysiske	  og	  psykiske	  påvirkningsstrategier	  for	  ofrene	  under	  og	  efter	  regimet?	  	  
•   Hvad	  kendetegner	  et	  offer,	  og	  hvordan	  kan	  ofrene	  fra	  vores	  udvalgte	  empiri	  identificeres?	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dimensioner	  Projektet	  skrives	  i	  dimensionerne	  subjektivitet	  og	  læring	  samt	  kultur	  og	  historie.	  Grunden	  til	  dette	  valg	  er,	  at	  begge	  dimensioner	  bidrager	  med	  hver	  deres	  relevante	  tilgang	  til	  projektets	  emne.	  Kultur	  og	  historie	  har	  vi	  anvendt	  til	  den	  historiske	  del,	  som	  baggrund	  for	  hele	  opgavens	  opbygning.	  Konkret	  benyttes	  historiedimensionen	  til	  redegørelsen	  af	  de	  historiske	  nedfaldspunkter	  og	  til	  forståelsen	  af	  den	  udvalgte	  empiri.	  Subjektivitet	  og	  læring	  har	  vi	  anvendt	  til	  en	  psykologisk	  analyse	  af	  vores	  empiri,	  samt	  som	  indfaldsvinkel	  til	  de	  påvirkedes	  psykiske	  udvikling.	  De	  to	  dimensioner	  supplerer	  hinanden	  godt,	  idet	  de	  har	  to	  meget	  forskellige	  tilgange	  til	  problemstillingen	  og	  kan	  derfor	  belyse	  emnet	  fra	  hver	  sit	  perspektiv.	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De	  Røde	  Khmerers	  Kampuchea	  
	  
	   Præ-­‐‑revolutionens	  Cambodja	   	  Før	  De	  Røde	  Khmerer	  kom	  til	  magten	  i	  Cambodja	  ved	  revolutionen	  d.	  17	  april	  1975,	  var	  der	  en	  række	  begivenheder,	  der	  ledte	  op	  til	  deres	  magtovertagelse.	  Det	  begyndte	  med	  Cambodjas	  uafhængighedskamp	  mod	  det	  franske	  kolonistyrer	  allerede	  i	  juli	  19421.	  Uafhængigheds-­‐‑konflikten	  startede	  med	  700	  munke,	  der	  demonstrerede	  imod	  det	  franske	  styres	  arrest	  af	  to	  andre	  munke,	  der	  prædikede	  nationalisme2.	  Blandt	  disse	  demonstranter	  var	  Son	  Ngoc	  Minh	  og	  Tou	  Samouth,	  der	  begge,	  efterfølgende,	  lagde	  deres	  religiøse	  karrierer	  bag	  sig,	  og	  i	  stedet	  ind	  i	  politik.	  I	  1946	  blev	  de	  en	  del	  af	  det	  indokinesiske	  kommunistparti,	  der	  var	  anført	  af	  Ho	  Chi	  Minh,	  stifter	  af	  det	  vietnamesiske	  kommunistparti	  og	  den	  kommende	  leder	  af	  Nordvietnam.	  I	  1951	  skabte	  Minh	  og	  Samouth,	  i	  samarbejde	  med	  vietnameserne,	  det	  kommunistiske	  Khmer	  People’s	  Revolutionary	  Party	  (KPRP).	  Deres	  formål	  var,	  at	  bekæmpe	  den	  franske	  kolonisering,	  samt	  den	  pro-­‐‑franske,	  højreorienterede	  regering,	  anført	  af	  prins	  Norodom	  Sihanouk.	  Indtil	  Frankrig	  endegyldigt	  opgav	  Cambodja	  som	  koloni	  i	  1954,	  havde	  KPRP	  samlet	  omkring	  6000	  af	  de	  såkaldte	  issarak,	  eller	  uafhængighedssoldater	  og	  1000	  civile	  medlemmer	  via	  propaganda.	  Dette,	  kombineret	  med	  Sihanouks	  eget	  projekt	  med	  omstrukturering	  af	  den	  cambodjanske	  uddannelsessektor,	  fra	  1950	  og	  fremefter,	  skabte	  en	  solid	  grobund	  for	  kommunismens	  udbredelse,	  og	  herved	  Pol	  Pots	  overtagelse	  af	  Cambodja3.	  Efter	  Genevekonferencen	  i	  1954,	  ændrede	  Sihanouk	  retning.	  Han	  forelagde	  en	  mere	  neutral	  politik,	  hvilket	  faldt	  i	  god	  jord	  hos	  KPRP,	  hvis	  mål,	  både	  i	  forhold	  til	  Frankrig	  og	  regeringens	  politik,	  lykkedes.	  Der	  var	  dog	  en	  mere	  radikaliseret	  gruppe	  af	  KPRP,	  nemlig	  den	  med	  Pol	  Pot	  som	  leder.	  Udover	  Pol	  Pot	  selv,	  bestod	  gruppen	  af	  en	  række	  personer,	  der	  senere	  ville	  bestride	  fremtrædende	  pladser	  i	  toppen	  af	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea.	  Heriblandt	  Nuon	  Chea,	  manden	  bag	  gruppens	  propaganda,	  ansvarlig	  for	  kommunikationen	  mellem	  fængslerne	  og	  den	  kommende	  premierminister	  for	  Kampuchea,	  samt	  Ieng	  Sary,	  der	  senere	  blev	  udenrigs-­‐‑	  og	  vicepremierminister.	  Denne	  gruppe	  mente,	  at	  prinsen	  skulle	  afsættes.	  Ironisk	  nok,	  var	  det	  netop	  Sihanouk,	  der	  endte	  med	  at	  hjælpe	  denne	  ekstreme	  gruppe.	  Nogenlunde	  samtidig	  med	  hans	  politiske	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Kiernan,	  Ben;	  The	  Pol	  Pot	  Regime;	  Yale	  University	  Press,	  1996;12.	  2	  IBID	  3	  Dunlop,	  Nic;	  Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot;	  Logosmedia	  2012;56-­‐‑57.	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ændring,	  begyndte	  Sihanouk	  at	  anvende	  sit	  hemmelige	  politi	  til	  at	  chikanere	  demokrater	  og	  kommunister	  i	  Cambodja,	  hvilket	  blandt	  andet	  resulterede	  i,	  at	  Minh	  måtte	  flygte	  til	  Hanoi.	  Derudover,	  var	  der	  spekulationer	  om,	  at	  der	  blev	  svindlet	  ved	  nationalvalget	  i	  1955,	  eftersom	  Sihanouks	  højreorienterede	  parti	  bestred	  alle	  91	  mandater	  efter	  valget,	  på	  trods	  af	  populariteten	  for	  de	  venstreorienterede	  partier4.	  Denne	  situation	  anvendte	  Pol	  Pot	  gruppen	  til	  at	  sprede	  propaganda	  imod	  Sihanouk,	  samt	  dræbe,	  hvad	  gruppen	  definerede	  som	  Sihanoukister,	  samt	  moderate	  kommunister	  i	  kommunistpartiets	  top5.	  Blandt	  ofrene	  var	  Tou	  Samouth,	  hvilket	  betød,	  at	  de	  to	  oprindelige	  ledere	  på	  nuværende	  tidspunkt	  var	  uden	  indflydelse.	  Fra	  1963	  var	  det	  altså	  Pol	  Pot	  gruppen,	  der	  var	  i	  kontrol	  af	  kommunistpartiet,	  samtidig	  med	  at	  antallet	  af	  medlemmer	  steg	  kontinuerligt.	  Ganske	  tæt	  på	  Cambodja,	  rasede	  Vietnamkrigen.	  I	  løbet	  af	  1960	  intensiverede	  USA	  deres	  indsats	  i	  krigen.	  Dette	  resulterede	  i,	  at	  antallet	  af	  amerikanske	  soldater	  steg	  fra	  omkring	  20.000	  til	  300.000	  fra	  1965	  til	  19666.	  Det	  forøgede	  antal	  soldater	  krævede	  ekstra	  mængder	  mad.	  I	  både	  1963,	  1964	  og	  1965	  var	  der	  rekord	  store	  rishøster	  i	  Cambodja7.	  Store	  mængder	  af	  denne	  ris	  blev	  solgt	  og	  eksporteret	  med	  en	  høj	  skat,	  hvilket	  var	  nødvendig	  for	  statens	  overlevelse8.	  Problemet	  opstod	  i	  1966	  da	  mængden	  af	  ris,	  der	  kunne	  beskattes	  var	  faldet	  med	  60	  %,	  fra	  490.000	  ton	  i	  1965	  til	  170.000	  ton	  i	  1966.	  Mængden	  var	  faldet	  fordi	  store	  dele	  af	  risen	  var	  blevet	  smuglet	  ind	  i	  Vietnam	  til	  både	  amerikanere	  og	  vietnamesere.	  Dette	  havde	  to	  konsekvenser:	  For	  det	  første	  var	  Cambodja	  tæt	  på	  at	  gå	  konkurs,	  derudover	  var	  landet	  tæt	  på	  hungersnød9.	  Der	  var,	  af	  de	  grunde	  modvilje	  rettet	  imod	  krigens	  parter,	  samt	  Sihanouk.	  Alt	  dette	  brugte	  Pol	  Pot	  gruppen	  i	  deres	  propaganda,	  til	  at	  udstille	  Sihanouk,	  USA	  og	  vietnameserne.	  Det	  var	  dog	  ikke	  det	  eneste	  Cambodjanerne	  mærkede	  til	  vietnamkrigen.	  I	  1969	  indledte	  USA	  de	  såkaldte	  “Menu”	  bombetogter	  over	  det	  Cambodjanske	  territorium10.	  Forklaringen	  på	  navnet	  hænger	  sammen	  med	  målenes	  kodenavne	  som	  Breakfast,	  Lunch,	  Dinner,	  Dessert	  og	  Supper.	  Argumentet	  for	  disse	  opfattende	  bombninger	  var,	  at	  der	  fandtes	  vietnamesere	  på	  cambodjansk	  grund.	  I	  disse	  togter,	  som	  man	  estimerer	  der	  har	  været	  3600	  af,	  blev	  der	  smidt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Kiernan,	  Ben;	  The	  Pol	  Pot	  Regime;	  Yale	  University	  Press,	  third	  edition,	  2008;13	  5	  IBID	  6	  Kiernan,	  Ben;	  The	  Pol	  Pot	  Regime;	  Yale	  University	  Press,	  third	  edition,	  2008;17	  7	  IBID	  8	  IBID	  9	  IBID	  10	  Kiernan,	  Ben;	  The	  Pol	  Pot	  Regime;	  Yale	  University	  Press,	  third	  edition,	  2008;18	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omkring	  540.000	  tons	  bomber	  over	  Cambodja	  der	  efterlod	  landet,	  og	  specielt	  landsbyerne,	  i	  ruiner11.	  Bombningerne	  ophørte	  i	  1973.	  Konsekvensen	  af	  disse	  var	  at	  flere	  og	  flere	  begyndte	  at	  betragte	  De	  Røde	  Khmerer,	  der	  i	  mellemtiden	  var	  blevet	  kommunistpartiets	  guerillasoldater,	  som	  patrioter	  og	  antallet	  af	  tilhængere	  voksede.	  Den	  18.	  marts	  1970	  kuppede	  general	  Lon	  Nol	  sig	  til	  magten	  i	  Cambodja,	  samtidig	  med	  at	  Sihanouk	  søger	  tilflugt	  i	  Beijing,	  hvorfra	  han	  verbalt	  støttede	  De	  Røde	  Khmerer.	  Maj	  samme	  år	  invaderede	  USA	  Cambodja.	  USA’s	  bombetogter,	  tilstedeværelse	  og	  kampe	  mod	  vietnamesere	  i	  Cambodja,	  skabte	  store	  tab	  af	  befolkningen,	  samt	  flygtninge.	  Alt	  dette	  brugte	  kommunistpartiet,	  der	  nu	  hed	  Kampucheas	  Kommunistiske	  Parti	  (KKP),	  til	  at	  skaffe	  medlemmer	  til	  deres	  revolution	  af	  samfundet12.	  Dette	  betød	  altså,	  at	  der,	  fra	  statskuppet	  og	  frem	  til	  De	  Røde	  Khmerers	  totale	  overtag	  af	  kontrollen,	  var	  borgerkrig	  i	  Cambodja.	  Borgerkrigens	  forskellige	  parter	  bestod	  af	  Lon	  Nol	  soldater,	  der	  var	  flankeret	  af	  amerikanere,	  på	  den	  ene	  side.	  Den	  anden	  part	  blev	  udgjort	  af	  De	  Røde	  Khmerer,	  der	  havde	  støtte	  hos	  vietnamesere.	  Langsomt	  men	  sikkert	  vandt	  revolutionens	  styrker	  i	  de	  forskellige	  regioner,	  og	  samtidigt	  begyndte	  de	  at	  lukke	  sig	  rundt	  om	  hovedstaden	  Phnom	  Penh	  op	  til	  d.	  17	  april	  1975.	  Alt	  dette	  viser	  at	  CPK	  havde	  enormt	  meget	  medvind	  i	  perioden	  op	  til	  revolutionen,	  på	  grund	  af	  begivenheder	  forårsaget	  af	  USA,	  Sihanouk	  og	  Vietnam.	  Brikkerne	  faldt	  på	  plads	  for	  Pol	  Pot,	  der	  i	  mellemtiden	  var	  blevet	  leder	  af	  CPK	  i	  1967,	  op	  til	  revolutionen	  i	  1975.	  
	  
Pol	  Pots	  ideologi	  og	  visioner	  Pol	  Pot	  havde	  en	  vision	  om,	  at	  Cambodja	  skulle	  vende	  tilbage	  til	  landbrugssamfundet.	  Dette	  indebar	  at	  fjerne	  alt	  den	  ”skadelige”	  vestlige	  påvirkning	  og	  stole	  på	  landets	  egne	  kræfter13.	  Derefter	  skulle	  Cambodja	  genopstå	  på	  ny,	  fra	  år	  nul	  –	  Heraf	  År	  Nul	  visionen.	  Pol	  Pots	  ideologi	  var	  en	  kulturel	  revolution,	  som	  indebar	  en	  stor	  omstrukturering	  i	  landet.	  Den	  kommunistiske	  inspiration	  kom	  fra	  Maos	  Kina,	  og	  flere	  elementer	  inden	  for	  Pol	  Pots	  fire	  års	  plan,	  om	  et	  selvforsynende	  og	  uafhængigt	  Cambodja,	  havde	  mange	  fællestræk	  fra	  Maos	  kinesiske	  fremtidsvision14.	  Dog	  bygger	  Pol	  Pot	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  regime	  ikke	  på	  persondyrkelse,	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hvilket	  adskiller	  det	  fra	  andre	  kommunistiske	  regimer,	  som	  for	  eksempel	  Ho	  Chi	  Minh,	  Joseph	  Stalin,	  og	  Mao	  Zedong.	  Pol	  Pot	  holdt	  sig	  i	  baggrunden,	  og	  stod	  først	  frem	  som	  regimets	  leder	  i	  1977.	  Man	  kan	  derfor	  diskutere,	  om	  regimet	  har	  været	  mere	  rendyrket	  kommunistisk	  end	  det	  konfucianistiske	  Kina.	  Mao	  Zedongs	  regime	  i	  Kina	  havde	  stor	  fokus	  på	  persondyrkelse,	  og	  han	  blev	  højt	  hævet	  i	  samfundet.	  	  Visionen	  bag	  Pol	  Pots	  fire	  års	  plan	  var,	  at	  inden	  for	  fire	  år	  skulle	  risproduktionen	  være	  så	  høj,	  at	  overskuddet	  kunne	  finansiere	  opbyggelsen	  af	  cambodjanske	  virksomheder,	  der	  kunne	  producere	  hverdagsprodukter	  såsom	  tøj,	  sko,	  sæbe	  og	  knive15.	  På	  den	  måde	  skulle	  Cambodja	  inden	  for	  fire	  år	  være	  selvforsynende	  og	  uafhængig	  af	  handel	  med	  udlandet.	  Således	  skulle	  Cambodja	  være	  et	  forbillede	  for	  alle	  andre	  socialistiske	  stater.	  Denne	  plan	  ville	  blive	  realiseret	  ved	  at	  afskaffe	  bysamfundet,	  og	  få	  hele	  Cambodjas	  befolkning	  til	  at	  leve	  i	  et	  landbrugssamfund16.	  De	  Røde	  Khmerer	  var	  en	  organisation	  af	  modstandskæmpere	  mod	  regeringen,	  der	  kæmpede	  for	  Pol	  Pots	  ideologi	  om	  et	  uafhængigt	  utopia.	  	  Befolkningen	  fra	  byen	  blev	  delt	  ud	  på	  store	  landbrugsområder	  og	  skulle	  nu	  leve	  som	  landbrugsarbejdere.	  Som	  det	  første	  kommunistiske	  styre	  afskaffede	  Pol	  Pot	  og	  De	  Røde	  Khmerer	  valuta	  for	  at	  stramme	  grebet	  og	  magten	  over	  befolkningen17.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  penge	  er	  det	  ultimative	  symbol	  på	  kapitalismen.	  Ydermere,	  blev	  alle	  vestlige	  produkter	  forbudt	  i	  landet.	  Skoler	  og	  universiteter	  blev	  lukket,	  da	  alle	  skulle	  arbejde	  i	  markerne.	  Derfor	  voksede	  antallet	  af	  analfabetisme	  markant	  i	  løbet	  af	  regimet.	  Religiøse	  overbevisninger	  blev	  forbudt,	  klostre	  og	  templer	  blev	  lukket	  ned	  og	  munke	  blev	  tvunget	  i	  arbejde	  på	  markerne.	  De	  cambodjanske	  traditioner	  blev	  afskaffet,	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  nye	  grundtraditioner18.	  Personer	  med	  uddannelse	  præget	  af	  vesten,	  så	  man	  som	  ”inficerede”	  af	  vesten	  og	  mange	  blev	  derfor	  henrettet	  eller	  sendt	  i	  fængsel.	  Grundet	  dette,	  skjulte	  mange	  cambodjanere	  deres	  tidligere	  identitet	  og	  opfandt	  en	  ny	  som	  almen	  borger	  i	  De	  Røde	  Khmerers	  optik.	  Personer	  med	  briller	  blev	  likvideret,	  da	  De	  Røde	  Khmerer	  anså	  dette	  som	  et	  intellektuelt	  symbol.	  Under	  regimet	  blev	  store	  dele	  af	  befolkningen	  likvideret,	  grundet	  ovenstående	  reglementer.	  Derudover	  blev	  mange	  dræbt	  på	  grund	  af	  Pol	  Pots	  hadfulde	  tankegang	  om	  etniske	  og	  religiøse	  minoriteter	  Cambodja.	  Derfor	  blev	  mange	  mennesker	  med	  vietnamesiske	  eller	  andre	  etniske	  træk,	  personer	  som	  talte	  vietnamesisk,	  kinesiske	  eller	  et	  vestligt	  sprog,	  samt	  tilbad	  en	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religion,	  undertrykt	  eller	  dræbt	  i	  samfundet.	  Ideologien	  byggede	  på	  forestillingen	  om	  et	  klasseløst	  samfund19.	  Alle	  skulle	  være	  ligestillede,	  arbejde	  lige	  mange	  timer	  om	  dagen,	  spise	  samme	  madrationer	  og	  leve	  under	  de	  samme	  forhold.	  Dog	  begyndte	  De	  Røde	  Khmerer	  at	  dele	  landsbyerne	  op	  i	  forskellige	  klasser.	  Øverst	  i	  hierarkiet	  var	  de	  gamle	  landsbybeboer,	  der	  altid	  har	  levet	  ude	  på	  landet	  og	  dyrket	  landbruget.	  Nederst	  i	  hierarkiet	  var	  ”de	  nye”	  landsbybeboer,	  det	  var	  de	  personer	  som	  var	  blevet	  ført	  ud	  fra	  byerne20.	  De	  “nye”	  blev	  anset	  som	  upålidelige,	  og	  derfor	  havde	  de	  længere	  arbejdstider,	  hårdere	  arbejdsvilkår,	  og	  de	  mindste	  madrationer.	  Mange	  af	  disse	  ”	  nye”	  landsbybeboer	  døde	  derfor	  af	  sult	  og	  sygdomme	  i	  regimets	  periode.	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea	  var	  Pol	  Pots	  betegnelse	  for	  det	  nye	  Cambodja.	  Visionerne	  om	  det	  Demokratiske	  Kampuchea,	  blev	  i	  perioden	  under	  Pol	  Pots	  overtag,	  hyppigt	  prædiket	  af	  ledere	  fra	  De	  Røde	  Khmerer.	  Dette	  fungerede	  som	  en	  kommunistisk	  indoktrinering,	  med	  det	  formål	  at	  overbevise,	  eller	  skræmme,	  befolkning	  til	  at	  følge	  revolutionen.	  Til	  propagandamøderne	  blev	  der	  afholdt	  taler,	  hvor	  visionerne	  blev	  prædiket.	  I	  disse	  taler	  blev	  der	  benyttet	  en	  række	  virkemidler,	  der	  skulle	  styrke	  talerens	  budskab.	  Et	  eksempel	  på	  dette,	  er	  talen	  ”Den	  nye	  verden”21,	  som	  blev	  holdt	  i	  sommeren	  1975.	  Her	  forklarede	  en	  leder	  fra	  De	  Røde	  Khmerer	  farverigt	  om	  planen	  bag	  visionen:	  
”I	  Demokratiske	  Kampuchea,	  under	  Angkars	  glorværdige	  styre,	  må	  vi	  tænke	  på	  fremtiden.	  […]	  Vi	  
har	  ikke	  brug	  for	  kapitalisternes	  teknologi,	  overhoved	  ikke!	  I	  det	  nye	  system	  behøver	  vi	  ikke	  
længere	  sende	  børnene	  i	  skole.	  Markerne	  er	  vores	  skole.	  Jorden	  er	  vores	  papir,	  og	  ploven	  er	  vores	  
pen.	  Vi	  skriver	  ved	  at	  pløje!”22.	  Det	  uddybes,	  hvordan	  Cambodja	  skulle	  tage	  afstand	  fra	  Vestens	  ideologi	  og	  teknologi.	  Ydermere	  skulle	  den	  cambodjanske	  befolkning	  beordres	  til	  at	  tage	  afstand	  fra	  den	  vestlige	  æstetiske	  markør.	  Disse	  møder	  fandt	  sted	  dagligt,	  hvor	  propaganda	  for	  regimet	  forekom	  og	  hvor	  De	  Røde	  Khmerers	  regime	  blev	  hædret,	  og	  befolkningen	  skulle	  reagere	  med	  tilråd.	  Dette	  gjorde	  at	  befolkningen	  blev	  tvunget	  til	  at	  tilpasse	  sig	  Pol	  Pots	  visioner	  og	  underlægge	  sig	  regimet.	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Evakuering	  af	  Phnom	  Penh	  Den	  17.	  april	  1975,	  indtog	  De	  Røde	  Khmerer	  Phnom	  Penh	  med	  det	  formål	  at	  tømme	  byen	  for	  mennesker.	  De	  Røde	  Khmerer	  henrettede	  dele	  af	  bybefolkningen,	  med	  det	  formål	  at	  så	  ud	  i	  antallet	  af	  disse,	  så	  modstandsgrupper	  ikke	  kunne	  opstå.	  Allerede	  i	  morgentimerne	  fandt	  de	  første	  henrettelser	  sted.	  Først	  og	  fremmest	  var	  det	  medlemmerne	  af	  den	  gamle	  regering,	  højtstående	  officerer	  i	  militæret	  og	  politistyrken	  der	  blev	  henrettet.	  Formålet	  med	  evakueringen	  af	  byen	  var,	  at	  anbringe	  størstedelen	  af	  befolkningen	  på	  landet,	  hvor	  de	  skulle	  arbejde	  som	  ligestillede	  bønder	  på	  rismarkerne.	  På	  baggrund	  af	  et	  falsk	  udsagn	  om	  amerikanske	  luftangreb,	  blev	  indbyggerne	  i	  Phnom	  Penh	  deporteret	  ud	  af	  byen	  i	  illusionen	  om	  en	  evakuering.	  Derfor	  medbragte	  befolkningen	  ikke	  essentielle	  værdigenstande,	  grundet	  forsikringen	  om	  tilbagevenden	  efter	  tre	  dage.	  Dette	  var	  en	  afgørende	  faktor	  i	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  en	  sådan	  deportering	  kunne	  finde	  sted.	  Byen	  blev	  evakueret,	  og	  befolkningen	  blev	  deporteret	  ud	  af	  deres	  hjem.	  Selv	  hospitalerne	  blev	  evakueret,	  og	  de	  der	  var	  syge,	  sårede	  eller	  døende	  blev	  enten	  ført	  ud	  på	  gaden	  og	  efterladt	  eller	  dræbt.	  Trods	  den	  intense	  hede	  i	  Cambodja,	  stoppede	  det	  ikke	  de	  Kampucheanske	  soldater	  fra	  at	  transportere	  befolkningen	  længere	  ud	  på	  landet.	  Bybefolkningen	  vandrede	  i	  dagevis	  i	  høje	  temperaturer,	  hvilket	  resulterede	  i,	  at	  mindst	  10.000	  af	  Phnom	  Penhs	  indbyggere	  omkom	  grundet	  udmattelse	  og	  dehydrering.	  Langs	  hovedvejene,	  havde	  soldaterne	  anbragt	  såkaldte	  ’checkpoints’,	  hvor	  de	  evakuerede	  indbyggere	  skulle	  igennem	  en	  lang	  række	  spørgsmål	  vedrørende	  deres	  uddannelse,	  herkomst,	  religion	  og	  profession.	  Soldaterne	  meddelte,	  at	  hvis	  man	  var	  uddannet,	  eller	  højtstillet	  i	  samfundet,	  så	  ville	  det	  være	  til	  fordel	  for	  De	  Røde	  Khmerers	  styre,	  og	  man	  skulle	  derfor	  melde	  sig.	  I	  virkeligheden	  blev	  de,	  der	  meldte	  sig,	  henrettet	  på	  stedet,	  som	  sagt	  for	  at	  afskære	  optog	  og	  modstand	  mod	  regimet.	  Disse	  evakueringer	  fandt	  sted	  i	  alle	  byer	  i	  Cambodja,	  og	  efterlod	  landets	  byer	  øde23.	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Opdelingen	  af	  den	  Cambodjanske	  befolkning	  På	  trods	  af	  den	  kommunistiske	  tankegang	  om	  ligestilling,	  opstod	  der	  alligevel	  en	  opdeling	  af	  befolkningen.	  De	  Røde	  Khmerer	  delte	  den	  cambodjanske	  befolkning	  op	  i	  grupper.	  De,	  der	  var	  kontrolleret	  før	  den	  17.	  april,	  mest	  af	  alt	  bønderne	  som	  altid	  havde	  arbejdet	  i	  markerne,	  kaldtes	  ”basisfolket”,	  og	  de	  dele	  af	  befolkningen	  der	  ankom	  til	  markerne	  fra	  de	  store	  byer,	  kaldte	  man	  de	  ”nye	  folk”.	  Hvis	  basisfolket	  var	  loyale	  over	  for	  regimet,	  arbejdede	  hårdt	  hver	  dag,	  og	  ikke	  var	  i	  familie	  med	  det	  nye	  folk,	  blev	  de	  opgraderet	  til	  ”folk	  med	  fulde	  rettigheder”.	  Men	  udførte	  de	  ikke	  arbejdet	  som	  basisfolk	  tilstrækkeligt,	  blev	  de	  degraderet	  på	  niveau	  med	  det	  nye	  folk,	  rettighedsmæssigt.	  Derimod	  var	  det	  ikke	  muligt	  for	  nye	  folk	  at	  blive	  omstillet	  til	  basisfolk.	  Basisfolk	  med	  fulde	  rettigheder,	  fik	  en	  væsentligt	  bedre	  behandling	  end	  de	  to	  andre	  grupper	  fik.	  Det	  er	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  basisfolket	  blev	  tildelet	  mere	  mad	  end	  det	  nye	  folk,	  til	  trods	  for	  visionen	  om	  et	  klasseløst	  samfund24.	  Basisfolket	  både	  spiste	  bedre	  og	  boede	  i	  bedre	  huse	  end	  det	  nye	  folk.	  Basisfolket	  havde	  ligeledes	  mere	  plads	  til	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  og	  blev	  ikke	  chikaneret,	  som	  det	  nye	  folk	  gjorde.	  De	  forskellige	  klasser	  blev	  beordret	  til,	  at	  iklæde	  sig	  ensartet	  påklædning	  for	  at	  signalere,	  at	  de	  alle	  var	  ”brødre”	  på	  lige	  fod.	  En	  sort	  bomuld	  pyjamas	  med	  et	  cambodjansk	  tørklæde,	  også	  kendt	  som	  krama,	  var	  uniformen25.	  	  Gruppernes	  levevilkår	  var	  forskellige.	  Det	  nye	  folk	  blev	  anset	  som	  illoyale	  og	  modstandere	  af	  revolutionen.	  Dødeligheden	  blandt	  de	  to	  grupperinger	  var	  højest	  hos	  det	  nye	  folk26.	  Der	  var	  to	  funktioner	  ved	  opdelingen	  af	  befolkningen.	  Den	  ene	  var,	  at	  belønne	  landsbyfolkene,	  da	  de	  var	  idealet	  for	  Pol	  Pots	  vision,	  og	  levede	  som	  Pol	  Pot	  ønskede	  levestandarden	  skulle	  være	  i	  hele	  Cambodja.	  Den	  anden	  funktion	  var,	  at	  befolkningen	  havde	  mindre	  muligheder	  for,	  at	  kommunikere	  på	  tværs	  af	  grupperingerne.	  Dette	  sikrede,	  at	  der	  ikke	  opstod	  kollektiv	  modstand	  mod	  styret.	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Arbejdsforhold	  I	  forlængelse	  af	  deporteringerne	  ud	  af	  byerne,	  skulle	  det	  nye	  folk	  bosættes	  i	  landsbyerne,	  og	  lægge	  deres	  akademiske,	  ”vestligt	  prægede”	  fortid	  bag	  sig.	  I	  landsbyerne	  blev	  de	  nyankommne	  sat	  i	  hårdt	  fysisk	  arbejde	  i	  rismarkerne.	  De	  der	  så	  fysisk	  stærke	  ud	  og	  ikke	  havde	  nogen	  ”unyttige	  munde”	  med	  sig,	  forstået	  som	  børn	  eller	  ældre,	  havde	  de	  bedste	  forudsætninger	  for,	  at	  blive	  integreret	  i	  landsbyen.	  Her	  skulle	  de	  bidrage	  til	  Pol	  Pols	  År	  Nul	  plan,	  og	  visionen	  om	  et	  selvforsynende	  Kampuchea.	  I	  det	  Demokratiske	  Kampucheas	  forfatning	  fra	  1976,	  stod	  det	  skrevet,	  at	  den	  første	  borgerrettighed	  var	  at	  arbejde.	  Befolkningen	  skulle	  nu	  leve	  en	  tilværelse	  fuldstændig	  styret	  og	  overvåget	  af	  De	  Røde	  Khmerer.	  Der	  var	  ingen	  tid	  til	  privatliv,	  ægtefæller	  eller	  børn.	  Alle,	  der	  befandt	  sig	  i	  landsbyerne	  skulle	  påtage	  sig	  det	  job	  de	  blev	  tildelt	  i	  produktionskooperativerne.	  ”[…]	  hvis	  
man	  skulle	  have	  en	  chance	  for	  at	  overleve,	  måtte	  man	  omgående	  sætte	  sig	  ind	  i	  de	  nye	  
spilleregler.	  Det	  første	  punkt	  var	  en	  gennemgribende	  foragt	  for	  menneskeliv.”27.	  Haing	  Ngor,	  der	  overlevede	  dette	  regime	  forklarer,	  hvordan	  deres	  nye	  stillinger	  i	  landsbyen	  fungerede	  som	  en	  mellemting	  mellem	  et	  lastdyr	  og	  en	  krigsslave28.	  Dagene	  i	  landsbyerne	  skulle	  foregå	  som	  følger:	  ”Tolv	  timers	  fysisk	  hårdt	  arbejde,	  to	  timers	  spisepause,	  tre	  timers	  hvile	  
og	  uddannelse	  og	  syv	  timers	  søvn.”29.	  Befolkningen	  blev	  betragtet	  som	  okser,	  hvis	  eneste	  formål	  var	  at	  arbejde	  i	  markerne,	  og	  spise	  når	  de	  fik	  besked	  herom.	  Det	  var	  Pol	  Pots	  forhåbning	  at	  nå	  en	  produktion	  på	  tre	  tons	  ris	  per	  hektar,	  i	  forventning	  om	  at	  nå	  et	  selvforsynende	  Kampuchea.	  Det	  var	  generelt	  risproduktionen	  der	  var	  i	  fokus	  i	  markarbejdet,	  alle	  andre	  afgrøder	  var	  ikke	  taget	  i	  betragtning.	  Arbejdsvilkårene	  var	  langt	  mere	  barske	  for	  det	  nye	  folk,	  der	  blev	  sendt	  til	  de	  fattigste	  områder,	  de	  blev	  tildelt	  de	  hårdeste	  opgaver	  og	  udleveret	  de	  dårligste	  redskaber.	  Derudover	  fik	  de	  også	  tildelt	  de	  mindste	  madrationer.	  Ofte	  fik	  de	  slet	  ingen	  teknisk	  hjælp	  eller	  uddannelse	  i	  deres	  nye	  erhverv,	  og	  ikke	  engang	  et	  handicap	  var	  en	  undskyldning	  for,	  ikke	  at	  kunne	  udføre	  jobbet.	  Straffen	  for	  at	  ”drive	  den	  af”,	  var	  ofte	  likvidering30.	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Der	  opstod	  ofte	  interne	  konkurrencer	  mellem	  de	  forskellige	  landsbyers	  ledere,	  der	  tvang	  befolkningen	  til	  at	  arbejde	  langt	  over	  de	  planlagte	  tolv	  timer.	  Derudover	  mistede	  befolkningen	  ligeledes	  den	  hviledag	  de	  skulle	  have	  haft	  hver	  tiende	  dag.31	  Basisfolket	  var	  allerede	  vant	  til	  disse	  lange	  arbejdsdage	  i	  marken,	  men	  hvor	  de	  før	  det	  demokratiske	  Kampuchea	  kunne	  hvile	  sig	  og	  bruge	  tid	  med	  familien,	  var	  de	  nu	  tvunget	  i	  ”politiske	  møder”	  eller	  propaganda	  oplæg.	  Ligeledes	  var	  de	  nye.	  De	  Røde	  Khmerer	  tog	  ikke	  meget	  højde	  for	  sygdom.	  ”Den	  der	  kom	  ud	  for	  en	  ulykke	  var	  skyldig,	  
eftersom	  han	  var	  årsag	  til	  at	  Angkar	  mistede	  arbejdskraft.”32.	  Man	  kunne	  kun	  fritages	  fra	  arbejdet,	  hvis	  man	  lod	  sig	  indlægge	  på	  infirmeriet,	  hvor	  madrationerne	  var	  halvt	  så	  store	  og	  smittefaren	  var	  stor.	  ”Hospitalerne	  var	  steder	  hvor	  befolkningen	  i	  højere	  grad	  blev	  udryddet	  end	  
helbredt.”33.	  
	  
Fængsler	  –	  Tuol	  Sleng	  I	  samme	  periode,	  blev	  der	  oprettet	  opdragelseslejre	  overalt	  i	  Cambodja.	  Disse	  blev	  senere	  omdannet	  til	  fængsler,	  på	  trods	  af,	  at	  Pol	  Pot	  påstod,	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  fængsler,	  under	  det	  demokratiske	  Kampuchea34.	  Fængslet,	  S-­‐‑21,	  også	  kendt	  som	  Tuol	  Sleng,	  var	  et	  vigtigt	  led	  i	  Pol	  Pots	  plan.	  Dette	  fængsel	  skilte	  sig	  ud	  fra	  de	  andre;	  fængslets	  primære	  funktion	  var,	  at	  rense	  ud	  i	  regimets	  egne	  rækker	  og	  derved	  udrydde	  eventuelle	  interne	  fjender.	  Derfor	  blev	  fængslet	  holdt	  hemmeligt,	  for	  alle	  undtagen	  KKP’s	  toppositioner35.	  ”S”-­‐‑et	  i	  S-­‐‑21	  står	  for	  ”Santebal”,	  som	  er	  en	  sammentrækning	  af	  to	  ord;	  ”Santisuk”,	  der	  betyder	  sikkerhed	  og	  ”Norkorbal”,	  der	  betyder	  politi.	  Det	  er	  stadig	  uvist,	  hvad	  tallet,	  21,	  stod	  for.	  	  S-­‐‑21	  afveg	  kraftigt	  fra	  de	  første	  opdragelseslejre.	  I	  starten	  af	  deportationerne	  var	  løsladelse	  stadig	  en	  mulighed,	  idét	  lejrenes	  funktion	  var	  opdragende	  frem	  for	  tilbageholdende.	  Her	  var	  hårdt	  arbejde	  og	  flittighed	  forudsætninger	  for	  løsladelse.	  S-­‐‑21	  opererede	  under	  andre	  forhold.	  Fængslet	  kunne	  i	  alt	  rumme	  1500	  fanger.	  Fangerne	  bestod	  af	  voksne	  såvel	  som	  børn.	  Børnene	  var	  ofte	  anbragt	  på	  baggrund	  af	  familiære	  relationer,	  der	  gjorde	  dem	  til	  potentielle	  aktører	  i	  fjendens	  netværk.	  Ved	  anholdelserne	  fulgte	  sjældent	  en	  forklaring.	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Fangerne	  blev	  ført	  til	  S-­‐‑21	  om	  natten,	  bundet	  om	  albuerne	  og	  holdt	  sammen	  af	  et	  reb	  om	  halsen.	  På	  vej	  mod	  S-­‐‑21	  fik	  fangerne	  bind	  for	  øjnene	  for,	  at	  holde	  fængslets	  lokalitet	  skjult,	  for	  blandt	  andet	  at	  formindske	  chancerne	  for	  flugt.36.	  
”Han	  blev	  slæbt	  ud	  og	  øjeblikkeligt	  lagt	  i	  håndjern.	  Soldaterne	  bandt	  hans	  krama	  stramt	  om	  
øjnene,	  og	  hans	  verden	  sænkede	  sig	  i	  et	  mørke.	  ”Jeg	  troede	  helt	  sikkert,	  jeg	  skulle	  dø,”	  sagde	  han.	  
”Jeg	  vidste,	  de	  tog	  mig	  med	  for	  at	  slå	  mig	  ihjel.	  Jeg	  kaldte	  dem	  brødre…	  …ikke	  så	  snart	  havde	  han	  
talt	  før	  han	  følte	  et	  kraftigt	  slag	  bagfra	  og	  han	  faldt	  om.	  ”med	  mine	  hænder	  i	  håndjern	  trak	  de	  
mig	  afsted	  ved	  håret””37.	  Derefter	  blev	  fangerne	  ført	  ind	  i	  det	  såkaldte	  ”Sala”,	  der	  blev	  brugt	  som	  modtagerlokale.	  Da	  de	  ankom	  til	  Salaen,	  blev	  et	  fangenummer	  sat	  fast	  på	  deres	  bare	  bryst	  med	  en	  sikkerhedsnål.	  Fangerne	  blev	  derefter	  fotograferet,	  afklædt	  og	  ført	  ned	  til	  cellerne.	  I	  cellerne	  stod	  der	  store	  lerkrukker	  med	  regnvand,	  som	  fungerede	  som	  både	  bade	  –	  og	  drikkevand.	  I	  flere	  af	  cellerne	  lå	  fangerne	  i	  rækker	  på	  gulvet	  med	  fødderne	  bundet	  til	  en	  lang	  jernstang.	  Hvis	  de	  skulle	  skifte	  stilling,	  skulle	  de	  bede	  vagterne	  om	  tilladelse.	  Ligeledes	  skulle	  de	  bede	  om	  tilladelse,	  hvis	  de	  skulle	  på	  toilettet.	  Hvis	  reglerne	  ikke	  blev	  overholdt,	  blev	  fangerne	  straffet.	  En	  overlevende	  fange	  har	  senere	  fortalt,	  at	  lig	  fra	  afdøde	  fanger	  først	  blev	  fjernet	  ti	  timer	  efter,	  at	  de	  var	  afgået	  ved	  døden.	  Derudover	  var	  madrationerne	  minimale,	  mindre	  end	  de	  nye	  folks	  i	  landsbyerne	  og	  mindre	  end	  dem	  på	  hospitalerne,	  hvilket	  understreger	  de	  umenneskelige	  forhold	  i	  S-­‐‑2138.	  	  Fængselsvagterne	  bestod	  primært	  af	  unge	  bondedrenge	  og	  bondepiger,	  der	  var	  rekrutteret	  ufrivilligt.	  Fængslets	  fotograf	  har,	  i	  en	  udtalelse	  efter	  regimets	  fald,	  sammenlignet	  personalet	  i	  S-­‐‑21	  med	  de	  buddhistiske	  munke	  i	  den	  forstand,	  at	  alt	  blev	  gjort	  for	  fællesskabets	  og	  nationens	  skyld.	  I	  begyndelsen	  foregik	  henrettelserne	  inden	  for	  fængslets	  mure.	  I	  forbindelse	  med,	  at	  antallet	  af	  fanger	  steg,	  blev	  henrettelsesstedet	  flyttet	  til	  en	  tidligere	  kinesisk	  begravelsesplads	  i	  Choeung	  Ek.	  Ved	  henrettelsen	  blev	  fangen	  banket	  med	  en	  vognaksel	  i	  nakken.	  Fangernes	  børn	  nåede	  sjældent	  hertil,	  da	  fængselsvagterne	  kastede	  dem	  ud	  over	  balkonen	  i	  S-­‐‑21.	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Zonen	  der	  skilte	  sig	  ud	  Cambodja	  er	  delt	  op	  i	  syv	  zoner:	  nord,	  nordvest,	  nordøst,	  vest,	  sydvest,	  øst	  og	  center.	  Til	  hver	  af	  de	  syv	  zoner	  tilhører	  der	  regioner.	  Nogle	  regioner,	  var	  delt	  i	  to	  zoner,	  eksempelvis	  region	  25	  som	  både	  var	  en	  del	  af	  den	  østlige	  og	  sydvestlige	  zone.	  Alle	  zoner	  led	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  styre.	  Nogle	  led	  under	  deres	  geografiske	  placering	  i	  landet,	  mens	  andre	  led	  på	  grund	  af	  mangel	  på	  mad.	  En	  zone	  skiller	  sig	  dog	  ud	  fra	  den	  generelle	  tendens;	  Den	  østlige	  zone.	  Denne	  zone	  indeholdt	  regionerne	  20,	  21,	  22,	  23	  og	  24	  var	  ikke	  på	  samme	  måde,	  ligeså	  fysisk	  presset	  af	  deres	  arbejde,	  eller	  ligeså	  hårdt	  straffet	  af	  zonernes	  ledere,	  som	  i	  de	  andre	  zoner.	  	  I	  december	  1976	  rapporterede	  KKP:	  ”So	  far	  this	  year,	  the	  strength	  of	  the	  labor	  force	  is	  rather	  
feeble.	  Only	  in	  the	  east	  is	  the	  labor	  force	  not	  feeble”.39	  Zonen	  bliver	  beskrevet	  som	  værende	  den	  mindst	  brutale	  zone	  ud	  af	  de	  syv.	  Amerikanske	  interviews	  baseret	  på	  udsagn	  fra	  cambodjanere,	  der	  befandt	  sig	  i	  Thailand,	  fortalte	  at	  det	  nye	  folk	  og	  basisfolket	  blev	  behandlet	  ens.	  De	  arbejdede	  altså	  under	  samme	  forhold,	  og	  der	  var	  ikke	  skabt	  et	  hierarki,	  hvor	  basisfolk	  var	  højere	  rangeret	  end	  det	  nye40.	  Den	  etniske	  udrensning,	  som	  der	  foregik	  i	  den	  vestlige	  –	  og	  nordlige	  zone,	  kom	  heller	  ikke	  til	  den	  østlige41.	  Vagterne	  var	  i	  den	  forbindelse	  ikke	  ligeså	  voldelige	  i	  den	  østlige	  zone.	  Denne	  zone	  havde	  nemlig	  det	  laveste	  antal	  henrettelser	  af	  civilbefolkningen42.	  Dette	  skyldtes	  at	  det	  primært	  var	  Røde	  Khmerer	  fra	  netop	  østzonen,	  der	  styrede	  dette	  område.	  Ud	  fra	  disse	  fakta,	  og	  kombineret	  med	  de	  senere	  begivenheder	  i	  den	  østlige	  zone,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  disse	  Røde	  Khmerer	  var	  mere	  inspireret	  af	  det	  gamle	  KPRP	  end	  resten	  af	  regimets.	  Endnu	  et	  punkt	  der	  underbygger	  denne	  argumentation,	  er	  det	  faktum,	  at	  det	  blev	  tilladt	  at	  praktisere	  buddhisme	  i	  zonen,	  til	  trods	  for	  at	  dette	  var	  modstridende	  i	  forhold	  til	  Pol	  Pots	  vision	  for	  sit	  utopia.	  Det	  var	  kendt	  blandt	  befolkningen,	  at	  De	  Røde	  Khmerer	  kun	  anså	  troen	  på	  regimet	  som	  værende	  den	  eneste	  korrekte	  tro.	  Der	  findes	  beskrivelser	  af	  en	  ”normal	  arbejdsdag”	  i	  den	  nordlige	  og	  nordvestlige	  zone.	  Arbejdsdage	  på	  helt	  op	  til	  tolv	  timer	  af	  gangen,	  var	  ikke	  unormalt,	  som	  før	  angivet.	  Selv	  arbejdstimerne	  var	  anderledes	  i	  den	  østlige	  zone.	  En	  arbejdsdag	  var	  ofte	  kortere	  end	  tolv	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timer,	  påpeger	  flere	  vidner.	  Derudover,	  bar	  civilbefolkningen	  tøj	  af	  bedre	  kvalitet	  og	  havde	  større	  handlefrihed	  i	  de	  ellers	  barske	  rammer	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  zoner.43	  De	  eneste	  personer	  som	  reelt	  sled	  i	  zone	  syv,	  var	  de	  gamle	  Lon	  Nol	  løjtnanter.	  I	  og	  med,	  at	  det	  var	  Lon	  Nols	  styre,	  som	  De	  Røde	  Khmerer	  væltede,	  blev	  de	  tildelt	  de	  hårdeste	  opgaver	  og	  havde	  de	  hårdeste	  levevilkår.	  Vickery	  lavede,	  interviews	  som	  han	  foretog	  efter	  regimet.	  Han	  siger	  at	  før	  1978:	  ”[…]the	  entire	  East	  had	  been	  	  relatively	  agricultural	  districts,	  and	  the	  administration	  there	  was	  
in	  the	  hands	  of	  disciplined	  communists	  with	  long	  revolutionary	  experience.	  The	  zonal	  authorities	  
did	  not	  deprive	  the	  population	  by	  sending	  excess	  rice	  to	  Phnom	  Penh,	  and	  urban	  intellectuals,	  as	  
such,	  were	  not	  usually	  mistreated”44.	  So	  Phim,	  leder	  af	  den	  østlige	  zone,	  var	  kendt	  som	  en	  mand,	  der	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  information,	  behandlede	  indbyggerne	  i	  zonen	  godt,	  samtidig	  med,	  at	  han	  respekterede	  sit	  ansvar	  over	  for	  regimet.	  Dette	  ses	  ved	  introduktionen	  til	  kommunale	  spisninger	  i	  den	  østlige	  zone	  i	  1977,	  i	  og	  med	  at	  han	  her	  gennemførte	  dette	  tiltag	  vedtaget	  af	  KKP.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  ligeledes	  se,	  at	  han	  fokuserede	  på	  befolkningens	  velbefindende,	  da	  han	  indførte	  dette	  tiltag	  over	  en	  lang	  periode,	  formentlig	  for	  at	  gøre	  tilvænningen	  nemmere45.	  So	  Phim	  og	  den	  østlige	  zone,	  spillede	  dog	  en	  vigtigere	  rolle,	  end	  at	  divergere	  fra	  resten	  af	  Cambodja	  på	  ovennævnte	  måder.	  	  I	  1978	  havde	  organisationen	  besluttet	  at	  So	  Phim	  var	  for	  moderat	  i	  sine	  metoder,	  og	  skulle	  derfor	  afskaffes.	  Organisationen	  sendte	  derfor	  en	  mindre	  hær,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  fjerne	  alle	  i	  den	  østlige	  zone,	  der	  passede	  ind	  i	  samme	  kategori	  som	  Phim46.	  Det	  lykkedes	  dog	  Phim	  at	  mobilisere	  sine	  egne	  styrker	  og	  kæmpe	  imod,	  ydermere	  at	  kontakte	  vietnameserne	  for	  hjælp47.	  Dette	  var	  i	  sidste	  ende	  medvirkende	  til	  den	  invasion,	  vietnameserne	  udførte	  fra	  d.	  21	  december	  1978	  til	  d.	  7	  januar	  1979,	  der	  væltede	  De	  Røde	  Khmerers	  regime48.	  Phim	  oplevede	  dog	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  Vietnams	  invasion,	  da	  han	  begik	  selvmord	  i	  kamp	  efter	  han	  selv	  blev	  såret49.	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To	  millioner	  døde?	  Det	  estimerede	  antal	  omkomne	  under	  Pol	  Pots	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  regime	  varierer	  meget,	  alt	  efter	  hvem	  man	  spørger.	  Netop	  denne	  problemstilling	  diskuteres	  i	  værket	  “Kommunismens	  Sorte	  Bog”.	  Pol	  Pot	  selv,	  hævdede,	  at	  “Kun	  et	  par	  tusinde	  cambodjanere	  kan	  være	  døde	  som	  følger	  af	  
fejltagelser	  i	  gennemførelsen	  af	  vores	  politik	  [...]”	  50.	  De	  Røde	  Khmerer	  publicerede	  et	  dokument,	  der	  præciserede	  at	  der	  havde	  været	  3000	  ofre	  for	  “fejltagelser”	  begået	  af	  regimet.	  De	  hævdede	  derudover,	  at	  den	  vietnamesiske	  besættelsesmagt	  havde	  dræbt	  omkring	  1,5	  millioner	  mennesker.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  dette	  stor	  misforståelse51.	  Dette	  er	  blor	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  at	  De	  Røde	  Khmerer	  forsøger	  at	  fralægge	  sig	  så	  meget	  ansvar	  som	  muligt.	  Regimet	  var	  gennemsyret	  af	  hemmelighedskræmmeri,	  og	  det	  kan	  derfor	  være	  utrolig	  svært	  at	  finde	  frem	  til	  størrelsesforholdet	  af	  omkomne.	  Ben	  Kiernan	  fandt	  frem	  til,	  at	  der	  formentlig	  har	  været	  1,5	  millioner	  omkomne	  under	  regimet52.	  Han	  lavede	  et	  skema	  der	  illustrerede	  fordelingen	  af	  omkomne	  opdelt	  i	  kategorier.	  Kigger	  man	  på	  procentdelen	  af	  de	  omkomne	  fra	  den	  cambodjanske	  by	  –	  og	  landbefolkning	  fra	  det	  nye	  folk,	  konstaterer	  Kiernan,	  at	  25%	  af	  bybefolkningen	  og	  25%	  af	  landbefolkningen	  omkom	  under	  regimet.	  Han	  konkluderer	  ligeledes,	  at	  15%	  af	  landbefolkningen	  fra	  basis	  folket	  omkom53.	  Micheal	  Vickery	  regner	  med	  et	  omfang	  der	  er	  halvt	  så	  stort.54	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  forstå,	  hvordan	  udgangspunktet	  for	  disse	  estimeringer	  ser	  ud.	  Vickery	  tog	  udgangspunkt	  i	  et	  lang	  mindre	  befolkningstal	  end	  Kiernan.	  	  David	  Chandler,	  der	  beskrives	  som	  specialist	  inden	  for	  området,	  regner	  med	  800.000	  til	  en	  million	  omkomne	  som	  minimum.55	  CIA	  lavede	  ligeledes	  en	  undersøgelse	  der	  illustrerede,	  hvordan	  der	  opstod	  et	  samlet	  demografisk	  underskud	  på	  3,8	  millioner	  mennesker	  mellem	  1970	  og	  1979.	  Dette	  underskud	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dækkede	  over	  de	  omkomne	  under	  regimet,	  men	  også	  det	  fødselsunderskud	  der	  opstod	  som	  følge	  heraf.	  Det	  kan	  dog	  være	  svært	  at	  vide	  sig	  sikker,	  da	  der	  ikke	  er	  var	  nogen	  folketælling	  mellem	  slut	  1960	  og	  1993.	  	  Loug	  Ung,	  der	  selv	  er	  opvokset	  i	  Cambodja	  under	  det	  totalitære	  regime	  og	  har	  mistet	  familiemedlemer	  hertil,	  hævder,	  at	  De	  Røde	  Khmerer	  dræbte	  omkring	  to	  millioner	  cambodjanere	  -­‐‑	  Knap	  en	  fjerdedel	  af	  befolkningen.	  Dette	  skal	  dog	  ikke	  udelukkende	  forstås	  ved	  henrettelser	  men	  også	  ofre	  for	  sult,	  sygdomme	  og	  tvangsarbejde56.	  Det	  er	  altså	  klart,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  antagelser,	  der	  bunder	  i	  forskellige	  overbevisninger,	  udgangspunkter	  og	  personlige	  antagelser.	  	  Da	  Pol	  Pot	  havde	  en	  interesse	  i,	  at	  regimet	  skulle	  fremstå	  mindre	  kynisk,	  forsøgte	  han,	  at	  overbevise	  befolkningen	  om,	  at	  der	  var	  færre	  omkomne	  end	  hvad	  der	  reelt	  var.	  Hans	  udtalelser	  om	  regimets	  omfang,	  er	  derfor	  ikke	  objektive.	  Omvendt,	  er	  Loung	  Ung,	  der	  var	  offer	  for	  regimet,	  personligt	  påvirket	  af	  de	  mange	  henrettelser	  der	  fandt	  sted.	  Man	  kan	  derfor	  forstille	  sig,	  at	  hun	  ligeledes	  heller	  ikke	  er	  en	  objektiv	  i	  denne	  kontekst.	  Det	  er	  kan	  altså	  være	  svært,	  at	  finde	  frem	  til	  et	  endeligt	  antal	  omkomne	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	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Teori	  og	  metode	  I	  denne	  opgave	  inddrager	  vi	  forskellige	  psykologiske	  teorier	  for,	  at	  belyse	  vores	  analyser.	  Vi	  vil	  gennem	  analyserne	  bedømme,	  hvordan	  de	  forskellige	  hovedpersoners	  liv	  er	  blevet	  påvirket	  under,	  og	  efter,	  regimet.	  Et	  kronisk	  traume	  er	  en	  traumatisk	  begivenheder,	  der	  udspiller	  sig	  over	  en	  længere	  periode	  57.	  	   	  
Erik	  H.	  Erikson	  Eriksons	  udviklingsmodel	  består	  af	  otte	  forskellige	  stadier,	  som	  et	  individ	  gennemgår	  i	  løbet	  af	  sit	  liv.	  I	  hver	  fase,	  stilles	  individet	  over	  for	  et	  social	  samspil,	  som	  enten	  kan	  ende	  positivt	  eller	  negativt.	  Disse	  sociale	  samspil,	  stiller	  individet	  over	  for	  udviklingskriser.	  På	  baggrund	  af	  personlige	  ressourcer	  og	  miljø,	  vil	  udviklingskrisen	  blive	  håndteret	  vellykket.	  En	  positiv	  håndtering	  af	  denne	  krise,	  er	  essentiel	  for	  en	  optimal	  identitetsudvikling	  i	  de	  videre	  faser.	  De	  to	  faser	  relevante	  for	  opgaven	  er	  som	  følger:	  
Initiativ	  kontra	  skyldfølelse:	  Alderen	  tre	  til	  fem	  år,	  er	  den	  periode	  hvor	  barnet	  balancerer	  en	  udvikling	  mellem	  initiativ	  og	  skyldfølelse.	  Det	  positive	  udfald	  i	  denne	  alder	  kan	  være	  præsentation,	  glæde	  og	  nysgerrighed.	  Udvikles	  handlingsmønstrene	  negativt,	  kan	  barnet	  få	  en	  forestilling	  om,	  at	  de	  har	  handlet	  forkert.	  Dette	  kan	  resultere	  i	  en	  følelse	  af	  skyld.	  Det	  negative	  udfald	  kan	  lede	  til	  hæmninger,	  passivitet	  og	  skyldfølelse58.	  
Flid	  og	  skaberevne	  kontra	  mindreværd	  og	  underlegenhed:	  Alderen	  seks	  til	  tolv	  år,	  er	  den	  periode	  hvor	  barnet	  skal	  håndtere	  konflikten	  mellem	  flid	  og	  skaberevne	  kontra	  oplevelsen	  af	  mindreværd	  og	  underlegenhed.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  barnet	  har	  udviklet	  gåpåmod	  til	  at	  udforske	  verden,	  og	  hvis	  det	  oplever	  skuffelse	  vil	  barnet	  få	  en	  følelse	  af	  mindreværd.	  Det	  positive	  udfald	  af	  denne	  alder	  kan	  resultere	  i	  at	  barnet	  får	  skabt	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  lykkedes	  med	  noget,	  og	  herigennem	  skabes	  der	  selvværd.	  Det	  negative	  udfald	  af	  denne	  alder	  kan	  være,	  at	  barnet	  får	  en	  følelse	  af	  mindreværd	  og	  underlegenhed.	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Sigmund	  Freud	  I	  1923	  præsterede	  Freud	  sin	  banebrydende	  personlighedsmodel.	  Modellen	  illusterer	  dynamikken	  og	  indre	  konflikter,	  der	  foregår	  i	  psyken59.	  Nedenstående	  faser,	  det’et	  og	  jeg’et,	  bliver	  regelmæssigt	  nævnt	  i	  opgaven,	  og	  er	  derfor	  relevant	  af	  redegøre	  for.	  
Det’et:	  Det	  er	  denne	  fase,	  alle	  individer	  starter	  i.	  Det	  er	  her	  hvor	  driftsønsker,	  følelser	  og	  fortrængte	  oplevelser	  befinder	  sig,	  som	  jeg’et	  og	  over	  jeg’et	  ikke	  kan	  kapere	  befinder	  sig.	  I	  det’et	  er	  det	  individets	  primale	  behov	  og	  lyster,	  der	  styrer	  os.	  Behovsudskyding	  er	  ikke	  en	  mulighed60.	  
Jeg’et:	  I	  denne	  fase	  bliver	  individet	  i	  stand	  til	  at	  behovsudskyde,	  og	  her	  finder	  kognitive	  processer	  sted.	  “Jeg’et	  svarer	  stort	  set	  til	  den	  bevidste	  og	  førbevidste	  del	  af	  mennesket”61.	  Freud	  illusterer,	  hvordan	  jeg’et	  efterlever	  et	  realitetsprincip;	  “[…]evnen	  til	  at	  udskyde	  behov	  og	  
acceptere	  et	  vist	  mål	  af	  ulyst	  med	  henblik	  på	  en	  senere	  lystopnåelse”62.	  Det	  er	  ligeledes	  i	  jeg’et	  at	  vores	  forsvarsmekanismer	  befinder	  sig.	  En	  ubevidst	  måde	  at	  beskytte	  sin	  mentale	  sundhed	  på,	  er	  ved	  hjælp	  af	  forsvarsmekanismer.	  Freud	  har	  udarbejdet	  en	  teori	  om,	  at	  individet	  benytter	  sig	  af	  ubevidste	  forsvarsmekanismer,	  for	  at	  beskytte	  jeg’et.	  I	  nedenstående	  analyser	  gør	  vi	  brug	  af	  fire	  af	  Freuds	  forsvarsmekanismer;	  fortrængning,	  sublimering,	  rationalisering	  og	  projicering.	  
Fortrængning;	  er	  et	  af	  sindets	  modsvar	  til	  en	  traumatisk	  oplevelse.	  Effekten	  af	  fortrængning	  er,	  at	  den	  traumatiske	  oplevelse	  til	  en	  vis	  grad	  glemmes.	  Den	  traumatiske	  oplevelse	  forsvinder	  dog	  ikke	  helt,	  og	  vil	  hele	  tiden	  påvirke	  individet	  ubevidst	  63.	  	  
Sublimering;	  er	  en	  fornægtelse	  af	  virkeligheden.	  Sublimering	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  individet	  kan	  videreføre	  sine	  socialt	  uacceptable	  drifter	  fra	  det´et,	  der	  skaber	  angst	  i	  jeg’et,	  ud	  i	  socialt	  acceptabel	  handlinger.	  
Rationalisering;	  Ved	  rationalisering	  forsøger	  individet,	  at	  forædle	  sine	  motiver	  i	  en	  bestemt	  handling,	  der	  i	  realiteten	  ikke	  er	  etisk	  korrekt.	  Individet	  retfærdiggøre	  situationen	  for	  ikke	  at	  føle	  skam	  og	  angst	  relaterede	  følelser	  64.	  Hash-­‐‑misbrugeren	  fortæller	  måske	  sig	  selv,	  at	  han	  har	  brug	  for	  hash	  for	  at	  kunne	  falde	  i	  søvn,	  ved	  benyttelse	  af	  tilsyneladende	  rationelle	  argumenter.	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Projicering;	  Når	  individer	  projicerer,	  er	  der	  tale	  om	  en	  intrapsykisk	  konflikt,	  hvor	  egenskaber	  eller	  konflikter	  hos	  individet	  selv,	  overføres	  til	  andre.	  Et	  aggressivt	  individ	  kan	  projicerer	  sin	  egen	  vrede	  over	  i	  andre,	  og	  endog	  kritisere	  disse	  for	  at	  være	  aggressive.	  	  
Atle	  Dyregrov	  	  Psykolog	  Atle	  Dyregrov	  anser	  kommunikation,	  som	  et	  vigtigt	  redskab	  til	  at	  bearbejde	  traumer	  hos	  børn.	  Kommunikation	  og	  emotionel	  åbenhed	  kan	  hjælpe	  børn	  til	  at	  forstå	  og	  tolke	  forskellige	  traumatiske	  episoder65.	  Dyregrov	  argumenterer	  for,	  at	  børn	  har	  brug	  for	  deres	  forældre,	  eller	  andre	  omsorgspersoner,	  i	  de	  yngste	  år	  af	  deres	  liv.	  Har	  barnet	  ikke	  disse	  personer	  i	  sit	  tidlige	  liv,	  kan	  barnet	  udvikle	  en	  ustabil	  psyke,	  der	  kan	  have	  konsekvenser	  senere	  i	  livet.	  Derudover	  beskriver	  Atle	  Dyregrov,	  hvordan	  nogle	  børn	  kan	  reagere	  på	  forskellige	  traumatiske	  hændelser.66	  En	  velkendt	  reaktion	  hos	  børn,	  der	  oplever	  svigt	  fra	  en	  omsorgsperson,	  er	  følelsen	  af	  at	  skulle	  udfylde	  forældrerollen.	  Får	  en	  omsorgsperson	  eksempelvis	  en	  depression,	  kan	  resultatet	  blive	  distancering	  imellem	  de	  to,	  og	  barnet	  vil	  udfylde	  forældrerollen.67	  	  
Kroniske	  Traumer	  Når	  et	  individ	  er	  udsat	  for	  en	  krisesituation,	  kan	  der	  forekomme	  traumer.	  Derfor	  kan	  en	  sådan	  situation	  blive	  betegnet	  som	  traumatiserende68.	  Når	  en	  krise	  foregår	  over	  en	  længere	  periode,	  kan	  der	  forekomme	  et	  kronisk	  traume69.	  Når	  en	  krise	  foregår	  over	  en	  længere	  periode,	  kan	  der	  forekomme	  et	  kronisk	  traume.	  Kroniske	  traumer	  optræder	  som	  regel	  under	  tortur	  og	  undertrykkelse.	  I	  disse	  situationer,	  har	  individet,	  der	  er	  udsat	  for	  krisen,	  som	  regel	  ingen	  kontrol	  over	  sit	  liv.	  Denne	  kontrol	  prøver	  individet	  at	  tilegne	  sig	  igennem	  mestrings-­‐‑	  og	  overlevelsesstrategier70.	  Disse	  mestrings-­‐‑	  og	  overlevelsesstrategier	  udmunder	  som	  regel	  i	  en	  handling,	  individet	  kan	  foretage	  sig	  mens	  krisen	  står	  på,	  eksempelvis	  arbejde.	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Mestrings	  -­‐‑	  og	  Overlevelsesstrategier	  Når	  individet	  oplever	  en	  traumatiserende	  hændelse,	  kan	  individet	  ubevidst	  udvikle	  mestrings-­‐‑	  og	  overlevelsesstrategier	  for	  at	  kunne	  fungere	  imens	  traumet	  står	  på71.	  Strategierne,	  der	  også	  kaldes	  coping,	  benyttes	  ligeledes	  efter	  en	  traumatisk	  hændelse	  har	  fundet	  sted,	  hvor	  varige	  mén	  kan	  være	  opstået.	  Med	  mestrings	  -­‐‑	  og	  overlevelsesstrategier,	  er	  individet	  mindre	  følelsesmæssigt	  modtagelig	  over	  for	  traumer,	  og	  derfor	  bedre	  rustet	  mod	  livsvarige	  mén.	  Derudover	  får	  individet	  lettere	  ved	  at	  bearbejde	  traumer	  ved	  hjælp	  af	  disse	  strategier.	  
Mestring;	  benyttes	  ligeledes	  efter	  en	  traumatisk	  hændelse	  har	  fundet	  sted,	  hvor	  varige	  mén	  kan	  være	  opstået.	  Med	  mestrings	  -­‐‑	  og	  overlevelsesstrategier,	  kan	  en	  person	  være	  mindre	  følelsesmæssige	  modtagelig	  over	  for	  traumer	  og	  derfor	  i	  mindre	  grad	  få	  varige	  mén.	  Eller	  have	  lettere	  ved	  at	  bearbejde	  sine	  traumer	  ved	  hjælp	  af	  mestring.	  Mestring	  er	  en	  kognitiv	  bearbejdning,	  hvor	  individet	  bruger	  sin	  fornuft	  til	  at	  få	  kontrol	  over	  sine	  følelser.	  Processen	  i	  at	  skrive	  en	  bog,	  kan	  anses	  som	  værende	  en	  mestringsstrategi.	  
	  
Resiliens	  Dette	  begreb	  dækker	  over	  individets	  evne	  til	  at	  være	  modstandsdygtig	  over	  for	  traumatiserende	  situationer72.	  Man	  kan	  enten	  have	  en	  høj	  eller	  lav	  resiliens,	  og	  niveauet	  af	  dette	  afhænger	  af	  individets	  indre	  egenskaber,	  samt	  hvilket	  miljø	  barnet	  er	  opvokset	  i.	  Hvorledes	  man	  opnår	  et	  højt	  niveau	  fremgår	  af	  resultaterne	  fra	  Emmy	  Werner	  og	  Ruth	  Smith’s	  undersøgelse	  af	  resiliens.	  Undersøgelsen	  strakte	  sig	  over	  40	  år73.	  I	  disse	  40	  år,	  blev	  der	  indsamlet	  data	  på	  forsøgspersoner	  i	  aldrene	  2,	  10,	  18,	  32	  og	  40	  år74.	  Undersøgelsen	  fandt	  sted	  på	  den	  hawaiianske	  ø,	  Kauai75.	  Her	  var	  det	  risiko-­‐‑	  og	  resiliensfaktorer	  ved	  barnet	  og	  miljøet,	  der	  blev	  undersøgt	  og	  havde	  betydning	  for	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  børnene.	  Resultaterne	  af	  denne	  undersøgelse,	  kan	  ses	  ved	  bilag	  276.	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Milgram	  Psykologen	  Stanley	  Milgram	  er	  kendt	  for	  en	  række	  undersøgelser,	  som	  han	  udførte	  i	  begyndelsen	  af	  1960’erne.	  Formålet	  med	  eksperimenterne	  var,	  at	  undersøge	  “almindelige”	  menneskers	  adfærd	  under	  indflydelse	  af	  en	  autoritær	  skikkelse.	  For,	  at	  gøre	  eksperimentet	  repræsentativt,	  brugte	  Milgram	  “almindelige”	  mennesker	  fra	  forskellige	  sociale	  klasser.	  
“Når	  mennesker	  i	  det	  virkelige	  liv	  befinder	  sig	  under	  sociale	  forhold,	  hvor	  det	  ydre	  pres	  er	  
tilstrækkelig	  stort,	  vil	  den	  almindelige	  modstand	  mod	  at	  gøre	  andre	  ondt,	  ifølge	  Milgram,	  vige	  
for	  ordre	  fra	  de	  overordnede”	  77.	  
Lydigheds	  alibi:	  Milgrim	  forklarede	  lydighedens	  alibi	  i	  forlængelse	  af	  lydighedsaspektet;	  her	  er	  der	  fokus	  på,	  hvor	  ansvaret	  bliver	  placeret	  i	  forhold	  til	  handlingerne.	  Milgram	  nævner	  Nürnberg-­‐‑processen,	  hvor	  de	  græske	  bødler	  forsvarede	  deres	  handlinger	  ved	  at	  placere	  ansvaret	  på	  en	  højere	  autoritet78.	  
Det	  klassiske	  eksperiment:	  Forsøget	  foregik	  således,	  at	  forsøgspersonen	  -­‐‑	  forsøgsperson	  X	  -­‐‑	  var	  i	  den	  tro,	  at	  det	  var	  et	  indlærings	  eksperiment.	  Straf	  som	  motivation	  for	  indlæring	  var	  eksperimentets	  tese.	  Indledningsvis	  blev	  to	  personer	  kaldt	  ind	  fra	  en	  lobby,	  hvor	  de	  begge	  havde	  ventet.	  Forsøgsperson	  X	  var	  i	  den	  tro,	  at	  både	  ham	  selv	  og	  den	  anden	  indkaldte	  begge	  var	  forsøgspersoner.	  Efter	  en	  tilsyneladende	  tilfældig	  lodtrækning	  blev	  forsøgsperson	  X	  sat	  i	  rollen	  som	  forsøgsleder,	  hvor	  der	  skulle	  gives	  strøm	  til	  den	  anden	  forsøgsperson	  -­‐‑	  forsøgsperson	  Y	  -­‐‑,	  hvis	  et	  givent	  spørgsmål	  blev	  forkert	  besvaret.	  Forsøget	  gik	  ud	  på	  at	  undersøge	  om,	  hvorvidt	  en	  autoritetsfigur	  kunne	  påvirke	  forsøgsperson	  X	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  han/hun	  fortsatte	  med	  at	  give	  strøm	  til	  forsøgsperson	  Y,	  som	  befandt	  sig	  bag	  tonet	  glas,	  selv	  når	  der	  blev	  tryglet	  om	  at	  stoppe	  med	  strømmen.	  Undervejs	  i	  forsøget,	  når	  forsøgsperson	  X	  havde	  indvendinger	  mod	  at	  blive	  ved,	  fik	  forsøgsperson	  X	  besked	  på,	  at	  det	  var	  nødvendigt	  for	  forsøget,	  at	  han/hun	  fortsatte.	  Der	  blev	  altså	  aldrig	  direkte	  dikteret,	  at	  forsøgsperson	  X	  skulle	  fortsætte.	  Det	  skulle	  i	  stedet	  undersøges,	  hvor	  mange,	  der	  blev	  påvirket	  af	  den	  tilstedeværende	  autoritetsfigur	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  de	  fortsatte79.	  65%	  af	  af	  de	  der	  agerede	  forsøgsperson	  X	  gik	  hele	  vejen	  til	  det	  maksimale	  antal	  volt,	  450.80	  
Eksperiment	  18:	  I	  eksperiment	  18	  blev	  variablen	  ændret.	  Det	  var	  ikke	  længere	  forsøgsperson	  X,	  der	  skulle	  trykke	  på	  den	  knappen,	  og	  på	  den	  måde	  aktivt	  forårsage	  smerten.	  I	  stedet	  skulle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  Kuschel,	  Rolf	  &	  Sand,	  Faezeh;	  Ondskabens	  Psykologi	  –	  socialpsykologiske	  essays;Frydenlund,	  1.	  Udgave:	  2009:49	  78	  Kuschel,	  Rolf	  &	  Sand,	  Faezeh;	  Ondskabens	  Psykologi	  –	  socialpsykologiske	  essays;	  Frydenlund,	  1.	  Udgave	  ;2009;50	  79Schultz,	  Ole:	  Psykologiens	  veje;	  systime;	  2008:374	  80	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forsøgsperson	  X	  nu	  udelukkende	  havde	  en	  støttefunktion,	  og	  læste	  indlærings	  spørgsmålene	  op,	  og	  hvis	  der	  blev	  givet	  et	  forkert	  svar,	  fik	  forsøgsperson	  Y	  stadig	  strøm.	  Resultatet	  blev,	  at	  lydigheden	  steg	  til	  92,5%.	  Forskellen	  i	  de	  to	  forsøg	  lå	  i,	  at	  grundet	  ansvarsforskydning,	  kunne	  forsøgsperson	  X	  henvise	  til	  sin	  passive	  rolle	  81.	  
	  
Stanford	  fængselseksperiment	  Stanford	  fængselseksperiment	  var	  et	  eksperiment,	  som	  blev	  udført	  af	  tre	  amerikanske	  psykologer;	  C.	  Haney,	  W.	  C.	  Banks	  og	  P.	  G.	  Zimbardo	  i	  1973.	  Forsøget	  skulle	  vare	  i	  to	  uger	  og	  bestod	  af	  23	  studerende,	  hvoraf	  ti	  af	  dem	  skulle	  agere	  som	  fængselsvagter,	  elleve	  skulle	  agere	  som	  indsatte	  og	  de	  sidste	  to	  var	  ’reserver’.	  Hele	  seancen	  blev	  filmet,	  men	  med	  deltagerne	  som	  uvidende	  om	  optagelsen.	  De	  ”fængselsindsatte”	  blev	  afhentet	  i	  deres	  hjem,	  lagt	  i	  håndjern	  og	  ført	  til	  fængslet.	  Ved	  fangernes	  ankomst,	  blev	  de	  afklædt	  og	  her	  blev	  de	  efterladt	  et	  stykke	  tid,	  nøgne	  og	  ydmyget.	  Vagterne	  fik	  tildelt	  matchende	  uniformer	  og	  som	  modsætning	  tildelts	  fangerne	  en	  form	  for	  kutte,	  så	  fordelingen	  af	  de	  to	  grupperinger	  var	  tydelig.	  Denne	  magtfordeling	  blev	  anskueliggjort	  som	  eksperimentet	  skred	  frem;	  vagternes	  opgave	  var	  at	  vedligeholde	  at	  fængslets	  struktur,	  forløb	  velfungerende.	  De	  havde	  fået	  klare	  instrukser	  i,	  ikke	  at	  opføre	  sig	  voldeligt	  over	  for	  fangerne,	  men	  tværtimod	  som	  eksperimentet	  fortsatte,	  viste	  vagterne	  en	  frembrusende	  og	  negativ	  adfærd	  over	  for	  fangerne.	  Der	  opstod	  en	  afpersonificering	  fra	  vagterne	  til	  fangerne,	  hvori	  vagterne	  fratog	  fangernes	  individualitet	  ved	  at	  benævne	  dem	  ved	  deres	  fangenummer,	  frem	  for	  navne.	  Herved	  gjorde	  de	  fangerne	  til	  genstande,	  i	  stedet	  for	  individer.	  Tilsyneladende	  endte	  fangerne	  med	  at	  acceptere	  at	  vagterne	  var	  dem	  overlegne.	  De	  fremførte	  en	  tillært	  hjælpeløshed	  ved	  nytte	  af	  en	  slags	  ”selvinstruktion”.	  Her	  understreges	  indordningen,	  samt	  polariseringen	  inden	  for	  den	  stærke	  gruppe	  henholdsvis	  den	  svage	  gruppe	  og	  pågældende	  bliver	  tydeliggjort	  jo	  længere	  eksperimentet	  forløb.	  Forsøgslederene	  endte	  også	  med	  at	  afbryde	  eksperimentet	  efter	  seks	  dage.	  Eksperimentet	  viste,	  at	  når	  individer	  placeres	  i	  grupper,	  tilpasser	  de	  sig	  automatisk	  gruppens	  forventninger.	  Refleksionerne	  forsvinder	  og	  den	  pågældende	  gruppementalitet	  forstærkes82.	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  Kuschel,	  Rolf	  &	  Sand,	  Faezeh;	  Ondskabens	  Psykologi	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Egen	  -­‐‑	  og	  fremmedgrupper	  En	  egengruppe	  kan	  beskrives	  som	  værende	  en	  gruppe,	  hvortil	  vi	  identificerer	  os	  og	  har	  betydelig	  loyalitet	  overfor	  gruppen	  og	  dens	  medlemmer83.	  Når	  denne	  identifikation	  af	  individer	  opstår	  indadtil	  i	  gruppen,	  kan	  der	  opstå	  en	  adskillelse	  og	  afgrænsning	  udadtil	  af	  andre	  grupper,	  og	  af	  dette	  kan	  fremmedgruppen	  opstå.	  Begreberne	  er	  først	  relevante,	  når	  de	  to	  grupperinger	  kolliderer	  og	  interagerer	  med	  hinanden.	  Det	  er	  relevant	  at	  nævne,	  at	  en	  fremmedgruppe	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  reel	  gruppe.	  Den	  kan	  godt	  udelukkende	  eksistere	  i	  hovederne	  på	  egengruppen84.	  Således	  kan	  brøndbyfans	  sagtens	  have	  en	  egengruppe	  i	  deres	  supportere,	  og	  en	  fremmedgruppe	  i	  FC.	  København	  fans.	  Men	  FCK’s	  fans	  oplever	  ikke	  nødvendigvis	  Brøndby’s	  fans	  som	  værende	  en	  fremmedgruppe.	  
	  
Post	  traumatisk	  stress	  syndrom	  For	  at	  give	  et	  barn	  diagnosen,	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom,	  skal	  barnet	  have	  været	  vidne	  til	  dødsfald,	  alvorlig	  tilskadekomst	  eller	  en	  trussel	  om	  skade	  eller	  død85.	  Barnet	  skal	  have	  reagerede	  med	  angst,	  hjælpeløshed	  eller	  rædsel	  i	  situationen.	  For	  at	  få	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom,	  skal	  barnets	  efterreaktion	  vare	  i	  mindst	  en	  måned	  og	  give	  barnet	  besvær	  med	  socialisering.	  De	  efter-­‐‑problemer	  et	  barn	  skal	  have	  for	  at	  få	  en	  PTSD:	  genoplevelser	  af	  de	  tragiske	  og	  traumatiske	  hændelser.	  At	  barnet	  føler	  en	  hvis	  undgåelse	  og	  følelsesløshed	  over	  for	  erindringen.	  Barnet	  skal	  besidde	  vrede,	  søvnmangel,	  koncentrationsvanskeligheder	  og	  overraskende	  overreaktion	  på	  stimuli.	  Det	  er	  ikke	  den	  traumatiske	  oplevelse,	  der	  giver	  PTSD,	  men	  hvor	  længe	  barnet	  er	  påvirket	  af	  traumet.	  Mange	  børn	  oplever	  traumatiske	  oplevelser	  uden	  at	  få	  diagnosen.	  Diagnoseraten	  for	  børn,	  ramt	  at	  PTSD,	  er	  væsentligt	  laverer	  end	  raten	  for	  voksne.	  Dette	  skyldes	  ikke	  at	  børn	  i	  mindre	  grad	  rammes	  af	  PTSD,	  men	  derimod,	  at	  børn	  har	  svære	  ved	  at	  sætte	  ord	  på	  deres	  følelser	  og	  traumer,	  og	  derfor	  svære	  at	  diagnotiserer.	  
	  
Asch	  Solomon	  Asch	  undersøgte	  i	  1950’erne	  effekten	  af	  konformitet	  og	  gruppepres86.	  Hans	  forsøg	  foregik	  således,	  at	  en	  gruppe	  af	  forsøgspersoner	  blev	  forelagt	  de	  to	  billeder	  som	  vist	  på	  bilag	  to,	  og	  bedt	  om	  at	  udpege,	  hvilken	  linje	  på	  billede	  A,	  som	  svarede	  til	  en	  af	  linjerne	  på	  billede	  B.	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Det	  specielle	  ved	  forsøget	  var,	  at	  flere	  af	  forsøgspersoner	  var	  instrueret	  i	  at	  svare	  forkert,	  og	  at	  når	  de	  gjorde	  det,	  svarede	  den	  sidste	  –	  uvidende	  forsøgsperson	  –	  i	  36,8%	  af	  tilfældene	  også	  forkert87.	  Forsøgspersonen	  blev	  altså	  påvirket	  af	  de	  andre	  til	  at	  svare	  forkert,	  til	  trods	  for	  at	  det	  korrekte	  svar	  var	  tydeligt.	  I	  efterfølgende	  interviews	  fremgik	  det	  af	  forsøgspersonerne,	  hvorfor	  de	  svarede	  som	  de	  gjorde;	  nogle	  var	  afhængige	  af	  gruppen,	  at	  de	  ikke	  vidste	  de	  svarede	  forkert.	  Andre	  gik	  kritikløst	  ud	  fra,	  at	  gruppen	  havde	  ret.	  Og	  slutteligt	  ændrede	  nogle	  deres	  svar,	  så	  de	  ikke	  var	  ”anderledes”.	  Konklusionen	  blev,	  at	  grupper	  har	  en	  tendens	  til	  at	  påvirke	  medlemmerne	  til	  konformitet	  og	  ensartet	  adfærd88,89.	  
Konformitet:	  For	  at	  grupper	  af	  mennesker	  kan	  fungere	  sammen,	  er	  en	  fælles	  konsensus	  for	  opførsel	  og	  normer	  nødvendig.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  gruppemedlemmerne	  udsættes	  for	  et	  gruppepres,	  som	  de	  skal	  indrette	  sig	  efter	  –	  Der	  opstår	  en	  konformitet90.	  Konformitet	  kan	  defineres	  således:	  ”[…]en	  adfærd,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  opfylde	  de	  normer	  eller	  forventninger,	  
som	  enkelte	  individer	  oplever,	  der	  direkte	  eller	  indirekte	  stilles	  til	  ham	  eller	  hende	  af	  gruppen.”91.	  Konformitetsbegrebet	  bygger	  på,	  at	  vi	  som	  mennesker,	  har	  brug	  for	  at	  blive	  anderkendt	  af	  andre.	  Denne	  anerkendelse	  kan	  opnås	  via	  konformitet.	  
Gruppetænkning:	  handler	  om,	  hvordan	  grupper	  kan	  komme	  frem	  til	  kun	  delvist	  korrekte,	  fælles	  beslutninger.	  ”Den	  fælles	  beslutning	  er	  snarere	  et	  resultat	  af	  det	  pres,	  der	  hviler	  på	  
gruppens	  medlemmer	  for	  at	  vise	  enighed	  og	  leve	  op	  til	  de	  fælles	  normer,	  end	  den	  er	  et	  resultat	  af	  
grundige	  overvejelser,	  der	  angår	  selve	  sagen.”92.	  Gruppetænkning	  kan	  opstå,	  når	  magthavende	  medlemmer	  af	  gruppen	  presser	  deres	  egne	  meninger	  igennem,	  eller	  at	  de	  andre	  medlemmer	  udfører	  selvcensur	  for	  ikke	  at	  komme	  i	  konflikt	  og	  skille	  sig	  ud93.	  
Gruppepolarisering:	  ”Sætter	  man	  mennesker	  sammen,	  der	  har	  nogenlunde	  samme	  holdning	  til	  
en	  ting,	  og	  lader	  dem	  diskutere,	  skulle	  man	  umiddelbart	  tro,	  at	  de	  ville	  bevæge	  sig	  mod	  en	  fælles	  
holdning,	  der	  lå	  i	  midten.	  Der	  sker	  imidlertidig	  det,	  at	  gruppen	  i	  løbet	  af	  diskussionen	  bevæger	  
sig	  mod	  en	  mere	  og	  mere	  ekstrem	  udgave	  af	  den	  holdning,	  de	  startede	  med.”94.	  Der	  kan	  være	  flere	  årsager	  til,	  at	  gruppepolarisering	  finder	  sted.	  Eksempelvis,	  så	  styrker	  de	  andres	  accept	  af	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ens	  argumenter	  troen	  på	  sig	  selv	  og	  sin	  overbevisning95.	  Det	  virker	  ligeledes	  tillokkende	  at	  tilpasse	  sine	  argumenter	  for	  at	  få	  en	  positiv	  respons	  fra	  de	  andre	  gruppemedlemmer,	  selvom	  der	  kan	  forekomme	  en	  undertrykkelse	  af	  egen	  tvivl.	  	  
Empiri	  	  
”Surviving	  Year	  Zero	  –	  My	  Four	  years	  Under	  the	  Khmer	  Rouge”	  Forfatter	  Greg	  Hill	  har	  skrevet	  bogen	  “Surviving	  Year	  Zero	  –	  My	  Four	  years	  Under	  the	  Khmer	  Rouge”,	  ud	  fra	  Sovannora	  Ieings	  historie	  om	  hans	  tid	  under	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea.	  Vi	  hører	  i	  bogen	  om,	  hvordan	  Ieng	  i	  alderen	  14	  til	  18	  år	  overlevede	  de	  brutale	  handlinger	  der	  indtraf	  overalt	  i	  landet.	  Ieng	  og	  hans	  familie	  overlevede	  perioden,	  på	  trods	  af	  de	  umenneskelige	  omstændigheder.	  Under	  regimet	  oplevede	  familien	  sult,	  opslidende	  arbejde,	  sygdom,	  manglende	  medicin	  og	  konstant	  overvågning.	  Ieng	  kom	  tæt	  på	  De	  Røde	  Khmerer	  i	  bogens	  forløb	  og	  oplevede	  på	  tæt	  hånd	  grusomheden	  de	  udsatte	  befolkingenen	  for.	  Ieng	  og	  familien	  levede	  under	  konstant	  frygt	  og	  flygtede	  derfor	  til	  Thailand	  og	  migrerede	  derefter	  til	  Australien.	  	  
”De	  dræbte	  min	  far”	  Bogen	  ”De	  dræbte	  min	  far”,	  skrevet	  af	  Loung	  Ung,	  er	  en	  vidneforklaring.	  Ung	  er	  i	  dag	  en	  anerkendt	  foredragsholder,	  som	  fortæller	  om	  sin	  historie	  under	  Pol	  Pots	  regime,	  og	  hvordan	  hun	  	  formået	  at	  flygte	  til	  USA,	  hvor	  hun	  i	  dag	  er	  bosat.	  Hun	  forklarer	  i	  epilogen,	  at	  bogen	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  hendes	  psykiske	  bedring	  og	  har	  været	  med	  til	  at	  reducere	  hendes	  traumer.	  Hun	  arbejder	  derudover	  som	  frivillig	  for	  den	  humanitære	  organisation,	  Campaign	  
for	  a	  Landmine	  Free	  World.	  Beretningen	  omhandler	  Ung	  og	  hendes	  families	  rejse	  fra	  middelklasse	  beboer,	  fra	  Phnom	  Penh,	  til	  fattige	  og	  sultende	  arbejdere.	  Den	  beskriver	  de	  svære	  og	  traumatiserende	  oplevelser,	  familien	  har	  været	  udsat	  for.	  Derudover	  fremstiller	  den	  Ungs	  psykiske	  udvikling,	  hvordan	  hun	  ændrer	  sig	  	  i	  takt	  med,	  at	  regimet	  skrider	  frem.	  Det	  beskrives	  ligeledes	  hvordan	  basale	  behov,	  såsom	  mad	  og	  vand,	  bliver	  noget	  ekstraordinært,	  og	  hvordan	  dette	  påvirker	  hende	  psykisk.	  Dernæst	  illustreres	  det,	  hvordan	  tab	  og	  svigt	  kan	  på	  virke	  et	  ungt	  barn.	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“Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”	  Bogen	  “Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”	  er	  en	  oversættelse	  fra	  den	  originale	  bog	  “The	  Lost	  Executioner:	  A	  Journey	  to	  the	  Heart	  of	  the	  Killing	  Fields”,	  af	  fotograf	  og	  journalist,	  Nic	  Dunlop	  (1969-­‐‑).	  Dunlop	  fandt	  i	  sine	  unge	  år	  stor	  interesse	  for	  Cambodjas	  historie	  og	  skrev	  derfor	  meget	  passioneret	  herom.	  Bogen	  er	  skrevet	  ud	  fra	  de	  vidneberetninger	  og	  interviews,	  som	  Dunlop	  foretog	  sig,	  i	  en	  søgen	  efter	  at	  finde	  bevæggrundene,	  for	  den	  brutalitet,	  som	  De	  Røde	  Khmerer	  udsatte	  befolkningen	  for.	  Han	  opsøgte	  Pol	  Pots	  chefbøddel,	  i	  et	  forsøg	  på,	  at	  få	  svar	  fra	  en	  person,	  som	  var	  i	  direkte	  kontakt	  med	  den	  systematiske	  udrensning,	  under	  Pol	  Pot	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  Regime.	  	  	  
Kildekritik	  Vi	  har	  udvalgt	  tre	  værker,	  hvoraf	  to	  af	  dem	  er	  skrevet	  af	  ofre	  der	  har	  overlevet	  Pol	  Pots	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Det	  tredje	  værk	  er	  skrevet	  med	  udgangspunkt	  i	  vidneberetninger,	  men	  til	  forskel	  fra	  førnævnte,	  var	  forfatteren	  selv,	  ikke	  offer	  for	  regimet.	  Disse	  bøger	  vil	  vi	  analysere	  ved	  brug	  af	  forskellige	  psykologiske	  teorier.	  Dette	  skal	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå	  ofrenes	  udvikling	  under	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea	  med	  traumatiserende	  og	  fysisk	  udfordrende	  begivenheder.	  Hvert	  værk	  vil	  blive	  belyst,	  ved	  hjælp	  af	  analyser	  med	  fokus	  på	  forfatterens	  individuelle	  beretninger.	  Vi	  vil	  herved	  benytte	  forskellige	  psykologiske	  teorier	  og	  teoretiske	  tilgange,	  til	  at	  undersøge	  hvert	  enkelt	  beretning.	  	  	  	  	  I	  dette	  projekt	  vil	  de	  tre	  værker	  “Surviving	  Year	  Zero	  –	  My	  Four	  Years	  Under	  the	  Khmer	  Rouge”,	  “De	  dræbte	  min	  far”	  og	  “Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”	  være	  rygraden	  for	  vores	  analyse.	  Derfor	  er	  det	  yderst	  relevant	  hvorvidt	  disse	  bøger	  er	  troværdige,	  således	  at	  opgaven	  kan	  hvile	  solidt	  på	  dem.	  Både	  Surviving	  Year	  Zero	  og	  De	  dræbte	  min	  far	  er	  skrevet	  eller	  medskrevet	  af	  personen	  bogen	  omhandler.	  I	  begge	  tilfælde	  har	  hovedpersonen	  overlevet	  regimet.	  Førstnævnte	  bog	  er	  frembragt	  af	  Greg	  Hill,	  der	  skriver	  ud	  fra	  Sovannora	  Iengs	  oplevelser	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Bogen	  er	  udgivet	  i	  2014,	  34	  år	  efter	  Ieng	  ankom	  til	  Australien	  med	  sin	  familie	  efter	  fire	  år	  med	  umenneskelige	  oplevelser	  under	  De	  Røde	  Khmerer.	  De	  dræbte	  min	  far	  er	  fremstillet	  af	  Loung	  Ung,	  der	  med	  et	  fem	  til	  ni	  årigt	  perspektiv,	  tager	  os	  med	  tilbage	  til	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Cambodja	  under	  lignende	  omstændigheder	  som	  Ieng.	  Denne	  bog	  udkom	  i	  2000,	  hvilket	  igen	  betyder,	  at	  bogen	  er	  udgivet	  mange	  år	  efter	  begivenhederne	  udspillede	  sig.	  Den	  sidste	  bog,	  ”Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”,	  adskiller	  sig	  fra	  de	  to	  andre,	  i	  og	  med	  at	  den	  er	  skrevet	  af	  en	  person,	  der	  ikke	  selv	  har	  overlevet	  regimet.	  I	  stedet	  bliver	  hans	  søgen	  efter	  bogens	  hovedperson,	  omdrejningspunktet	  for	  bogen.	  Den	  førnævnte	  hovedperson	  er	  Kang	  Khek	  Lew,	  alias	  Kammerat	  Duch,	  som	  forfatter,	  og	  fotograf	  Nic	  Dunlop,	  ender	  med	  at	  finde	  og	  få	  en	  tilståelse	  ud	  af.	  Nogle	  af	  de	  forbehold	  man	  skal	  have	  i	  forbindelse	  med	  disse	  bøger,	  er	  blandt	  andet	  den	  måde	  som	  de	  skal	  læses	  og	  fortolkes	  på.	  ”Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”	  og	  ”De	  dræbte	  min	  far”	  er	  begge	  oversættelser	  fra	  engelsk.	  Deres	  originaltitler	  er	  ”the	  Lost	  Executioner:	  A	  Journey	  to	  the	  Heart	  of	  the	  Killing	  Fields”	  	  og	  ”First	  They	  Killed	  My	  Father”.	  Selvom	  det	  er	  små	  detaljer,	  så	  kan	  man	  se	  der	  er	  divergens	  fra	  originaltitlen	  til	  den	  danske	  oversættelse.	  Dette	  betyder	  altså,	  at	  der	  muligvis	  kan	  være	  meningsforstyrrelser	  i	  bøgerne,	  da	  de	  er	  oversat.	  Endnu	  et	  forbehold	  ved	  de	  forskellige	  sprog,	  er	  at	  mange	  af	  de	  interviewede,	  der	  blev	  talt	  med	  under	  forberedelserne	  til	  ”Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”,	  kommunikerede	  med	  Dunlop	  igennem	  en	  tolk.	  Dette	  skal	  man	  igen	  være	  opmærksom	  på,	  da	  der	  ved	  hver	  oversættelse	  kan	  være	  essentielle	  meningsafgørende	  detaljer	  der,	  ved	  menneskelig	  sløsethed	  eller	  grundlæggende	  forskelle	  på	  sprog,	  udelades.	  ”Surviving	  Year	  Zero”	  er,	  som	  den	  eneste,	  anvendt	  på	  originalsproget	  engelsk,	  men	  her	  skal	  man	  også	  have	  sine	  forbehold.	  Vores	  gruppe	  har	  læst	  og	  behandlet	  bogen	  i	  programmet	  Kindle.	  I	  dette	  program	  kan	  læseren	  selv	  ændre	  på	  skriftstørrelse	  og	  sideopsætning,	  for	  bare	  at	  nævne	  nogle	  af	  de	  modificerende	  funktioner,	  der	  er	  tiltænkt	  en	  bedre	  læseoplevelse.	  Disse	  funktioner	  kan	  dog,	  have	  negative	  konsekvens,	  at	  man	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  forbedre	  læsningen	  kan	  ændre	  en	  metakommunikation,	  der	  eksempelvis	  kunne	  lægge	  i	  den	  måde	  siden	  var	  konstrueret	  på.	  	  	  	  	  Ud	  over	  disse	  læsnings-­‐‑	  og	  fortolknings	  forbehold,	  kan	  der	  i	  denne	  kontekst	  nævnes	  at	  ”Surviving	  Year	  Zero	  og	  De	  dræbte	  min	  far”	  begge	  er	  førstehånds	  kilder,	  hvorimod	  ”Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”,	  nærmere	  er	  en	  hybrid	  imellem	  en	  første-­‐‑	  og	  andenhånds	  kilde.	  Det	  er	  den	  fordi	  Dunlop	  referer	  til	  sine	  egne	  oplevelser,	  blandt	  andet	  hans	  møde	  med	  Duch,	  samtidig	  med	  at	  han	  trækker	  på	  erindringer	  fra	  mennesker	  der	  levede	  under	  regimet	  såsom	  Sokheang.	  Den	  måde	  hvorpå	  Dunlop	  har	  anskaffet	  informationerne	  både	  i	  forhold	  til	  hans	  vidner,	  samt	  selve	  behandlingen	  af	  dem	  med	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oversættere,	  kan	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  hans	  indsamlede	  informationer,	  hvis	  man	  skulle	  bruge	  dem	  som	  historisk	  empiri.	  Den	  rolle	  som	  Dunlops	  bog	  har	  i	  vores	  opgave,	  betyder	  dog	  at	  vi	  stadig	  kan	  anvende	  den.	  Det	  kan	  vi,	  da	  vi	  er	  interesserede	  i	  Duch	  og	  hans	  placering	  i	  De	  Røde	  Khmerers	  tortur	  apparat.	  De	  beretninger	  Dunlop	  modtager	  og	  videregiver	  omkring	  Duch,	  samt	  hans	  egne	  interviews	  med	  Duch,	  skaber	  et	  udemærket	  grundlag,	  for	  at	  bruge	  hans	  bog	  i	  en	  kontekst	  med	  Duch	  som	  omdrejningspunkt.	  	  	  	  	  En	  af	  grundene	  til,	  at	  det	  øger	  troværdigheden	  for	  bøgerne,	  at	  de,	  for	  det	  meste,	  er	  førstehånds	  kilder,	  er	  at	  de	  derved	  ikke	  ridser	  begivenheder	  op	  ud	  fra	  en	  kollektiv	  erindring.	  Det	  er	  positivt,	  da	  vigtige	  historiske	  detaljer,	  potentielt,	  kunne	  blive	  ekskluderet	  hvis	  disse	  detaljer	  ikke	  passede	  ind	  i	  kollektivets	  overbevisning.	  Det	  skal	  dog	  nævnes	  at	  man,	  ifølge	  Halbwachs,	  aldrig	  erindrer	  individuelt.	  I	  forhold	  til	  denne	  overbevisning	  er	  det	  ikke	  usandsynligt,	  at	  Ieng	  og	  Ung	  har	  opbygget	  deres	  respektive	  bøger,	  ud	  fra	  egne	  oplevelser	  kombineret	  med	  deres	  familiers.	  Problemet	  ved	  anvendelsen	  af	  kollektiv	  erindring	  er,	  igen	  ifølge	  Halbwach,	  at	  kollektivet	  ekskluderer	  hvad	  det	  ikke	  finder	  brugbart	  at	  erindre.	  Derved	  kunne	  der,	  igen,	  være	  vigtige	  detaljer	  der	  måske	  er	  blevet	  ekskluderet96.	  Ligesom	  med	  Dunlops	  bog	  er	  det	  derfor	  vigtigt	  at	  se	  på	  vores	  anvendelse	  af	  bøgerne.	  Vi	  vil	  ikke	  bruge	  disse	  kilder	  som	  historisk	  empiri,	  men	  bruge	  dem	  til	  at	  analysere	  hvilken	  effekt	  regimet	  havde	  på	  hovedpersonerne,	  rent	  psykologisk.	  Til	  dette	  formål	  er	  bøgerne	  brugbare,	  da	  de	  fokuserer	  på	  den	  respektive	  hovedperson,	  og	  dennes	  handlinger,	  følelser	  og	  oplevelser	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  	  	  	  	  Bøgerne	  frembringer	  også	  nogle	  tendenser,	  der	  er	  væsentlige	  at	  nævne	  i	  denne	  kritiske	  kontekst.	  I	  ”Surviving	  Year	  Zero”	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  tendensen	  er	  at	  fremstå	  så	  objektiv	  som	  muligt.	  Det	  ses	  ved	  at	  Ieng	  på	  intet	  tidspunkter	  beskriver	  De	  Røde	  Khmerer	  som	  onde,	  han	  beskriver	  handlingerne,	  som	  de	  udføre,	  som	  værende	  grusomme,	  men	  på	  intet	  tidspunkt	  er	  aktørerne	  onde	  mennesker.	  Det	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  Ung,	  som	  vi	  kommer	  til	  længere	  nede,	  der	  lader	  sin	  vrede	  skinne	  igennem	  bogens	  sider.	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  fordømmende	  følelser	  rettet	  imod	  regimet	  fra	  Ieng.	  Det	  ville	  være	  den	  naturlige	  reaktion,	  når	  man	  har	  været	  udsat	  for	  så	  voldsomme	  omstændigheder,	  som	  Ieng	  har.	  Det	  kan	  hænge	  sammen	  med	  hans	  motiv	  med	  at	  lave	  bogen,	  nemlig	  at	  forklare	  om	  konflikten	  og	  befolkningen	  der	  var	  udsat	  denne.	  Effekten,	  ved	  ikke	  at	  fremstille	  De	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Røde	  Khmerer	  som	  onde	  mennesker,	  kan	  være	  at	  man	  som	  læser	  har	  nemmere	  ved	  at	  forstå,	  at	  denne	  konflikt	  kunne	  foregå	  i	  dennes	  eget	  land.	  En	  sådan	  realisering	  kunne	  potentielt	  resultere	  i,	  at	  læseren	  ender	  med	  få	  sympati	  med	  situationen,	  samt	  skabe	  en	  større	  opmærksomhed	  om	  situationen	  i	  Cambodja.	  Disse	  resultater	  kunne	  udmunde	  i	  yderligere	  hjælp	  til	  landet	  igennem	  græsrodsorganisationer	  og	  NGO’er.	  Dette	  ville	  Ieng,	  kunne	  drage	  fordel	  af	  i	  kraft	  af	  hans	  embede	  som	  diplomat	  i	  Cambodja.	  	  	  	  	  Ligesom	  det	  er	  nævnt	  tidligere	  har	  Ung	  ikke	  samme	  objektive	  tilgang	  til	  De	  Røde	  Khmerers	  regime,	  som	  Ieng	  har.	  Hun	  fremstår	  med	  en	  enorm	  vrede	  rettet	  imod	  De	  Røde	  Khmerer,	  samt	  med	  en	  stor	  forvirring	  under	  konflikten.	  Fordi	  det	  er	  de	  tilbagevendende	  punkter	  i	  bogen,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  tendensen	  i	  bogen	  at	  vise	  hvordan	  konsekvenserne	  af	  styret	  påvirkede	  Ung	  psykisk.	  Det	  er	  ikke	  mærkeligt,	  når	  man	  overvejer	  hendes	  lave	  alder	  og	  de	  voldsomme	  ting	  hun	  oplever.	  Men	  det	  kan	  også	  være,	  at	  hun	  med	  vilje	  har	  lagt	  vægt	  disse	  punkter,	  for	  at	  skabe	  større	  fokus	  på	  et	  af	  hendes	  jobs	  som	  foredragsholder.	  Disse	  foredrag	  omhandler	  netop	  Ungs	  oplevelser	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime,	  samt	  hvordan	  hun	  kom	  videre	  efter	  hun	  flyttede	  til	  USA.	  	  	  	  	  Den	  sidste	  bog	  af	  Dunlop	  har	  en	  bemærkelsesværdig	  tendens.	  Af	  en	  bog	  der	  holder	  sig	  til	  historiske	  fakta,	  og	  er	  bygget	  på	  vidneberetninger	  og	  undersøgelser,	  så	  har	  den	  en	  parallel	  med	  skønlitteratur.	  De	  forskellige	  punkter	  i	  bogen	  kan	  placeres	  på	  berettermodellen,	  hvilket	  starter	  med	  anslag,	  præsentation	  uddybning;	  ved	  Dunlops	  fascination	  af	  Cambodja	  og	  begyndende	  undersøgelse	  af	  kammerat	  Duch.	  Point	  of	  no	  return	  følger	  med,	  da	  Dunlop	  første	  gang	  møder	  Duch	  på	  ARC	  basen.	  Konflikt	  optrapning	  og	  klimaks	  indtræder	  da	  Dunlop	  konfrontere	  Duch	  anden	  gang,	  samt	  da	  han	  får	  en	  tilståelse	  ud	  af	  ham.	  Selve	  det	  at	  historiens	  forløb	  passer	  på	  berettermodellen,	  kan	  sagtens	  være	  et	  tilfælde,	  og	  betyder	  ikke	  at	  de	  beskrevne	  begivenheder	  ikke	  er	  sande.	  Men	  det	  kan	  være	  vigtigt,	  da	  en	  sådan	  struktur	  er	  forbeholdt	  skønlitteratur,	  altså	  en	  historie	  hvor	  formålet	  er	  at	  lave	  den	  rette	  spændingskurve.	  Hvis	  Dunlop	  eller	  en	  forelægger	  har	  forsøgt	  at	  ramme	  denne	  spændingskurve,	  så	  kan	  der,	  igen,	  være	  ændret	  i	  de	  historiske	  fakta	  eller	  frasorterede	  essentielle	  pointer.	  Man	  kan	  derfor	  konkludere,	  at	  alle	  bøgerne	  har	  sine	  forbehold.	  Det	  har	  de	  enten	  ved	  den	  måde	  informationer	  er	  indsamlet,	  ved	  deres	  tilblivelse,	  deres	  tendenser,	  deres	  fremvisning	  og	  deres	  struktur.	  Men	  i	  sidste	  ende	  kan	  vi	  stadig	  anvende	  dem,	  da	  informationerne	  om	  Duchs	  placering	  i	  De	  Røde	  Khmerers	  magt-­‐‑	  og	  torturapparat,	  samt	  Ung	  og	  Iengs	  oplevelser	  og	  psykiske	  konsekvenser	  af	  De	  Røde	  Khmerers	  styre,	  stadig	  kan	  analyseres.	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“Surviving	  Year	  Zero	  –	  My	  Four	  years	  Under	  the	  Khmer	  Rouge”	  	  I	  vores	  analyse	  af	  denne	  bog,	  vil	  vi	  benytte	  Sigmund	  Freuds	  forsvarsmekanismer;	  fortrængning	  og	  sublimering.	  Derudover	  vil	  vi	  gøre	  brug	  af	  socialpsykologiske	  teorier,	  heriblandt	  egen-­‐‑	  og	  fremmedgrupper,	  resiliens	  og	  kroniske	  traumer.	  Disse	  teorier	  vil	  vi	  bruge	  i	  forbindelse	  med,	  de	  beretninger	  Sovannora	  Ieng	  kommer	  med,	  og	  herved	  vurdere	  hvordan	  han	  har	  klaret	  perioden	  under	  De	  Røde	  Khmerer,	  samt	  prøve	  at	  forklare	  hvad	  der	  har	  været	  grunden	  til	  hans	  måde	  at	  håndtere	  denne	  periode.	  	  
Sovannora	  Ieng	  	  Bogen	  “Surviving	  Year	  Zero	  –	  My	  Four	  years	  Under	  the	  Khmer	  Rouge”	  omhandler	  drengen	  Sovannora	  Ieng.	  Han	  er	  født	  den	  1.	  juni	  1961	  i	  Phnom	  Penh,	  som	  den	  tredje	  ud	  af	  elleve	  børn.	  Han	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  Phnom	  Penh,	  med	  sin	  familie	  som	  en	  del	  af	  den	  cambodjanske	  middelklasse.	  Hans	  moder	  døde	  under	  fødslen	  af	  hans	  yngste,	  biologiske	  søster,	  da	  han	  var	  fem	  år	  gammel97.	  Et	  år	  efter	  giftede	  faderen	  sig	  med	  en	  ny	  kone,	  der	  blev	  Iengs	  stedmoder.	  Hans	  far	  ejede	  en	  boghandel,	  samt	  importerede	  film	  til	  biografer	  i	  Phnom	  Penh	  og	  havde	  derfor	  en	  stabil	  indkomst.	  Blandt	  andet	  derfor,	  og	  i	  forbindelse	  med	  Sihanouks	  renovation	  af	  skolesystemet,	  havde	  børnene	  i	  familien	  mulighed	  for	  at	  blive	  sendt	  	  i	  skole98.	  Derved	  kan	  man	  konkludere	  at	  familien	  generelt	  ikke	  manglede	  noget.	  Man	  kan	  derfor	  udlede	  at	  Ieng	  havde	  en	  stabil	  opvækst	  i	  en	  stat,	  hvor	  konflikterne	  begyndte	  at	  udvikle	  sig.	  På	  revolutionsåret	  1975	  var	  Ieng	  14	  år	  gammel.	  Han	  oplevede	  derfor,	  som	  øjenvidne,	  hvordan	  De	  Røde	  Khmerer	  indtog	  Phnom	  Penh99.	  I	  byen	  oplevede	  han	  panikken	  blandt	  befolkningen,	  samt	  de	  efterfølgende	  rædsler	  under	  deportationerne.	  Hans	  familie	  endte	  i	  den	  nyligt	  opførte	  landsby	  Sahakor	  Seven,	  der	  var	  lokaliseret	  i	  Battambang	  provinsen100.	  I	  denne	  landsby	  blev	  Ieng	  introduceret	  til	  kommunal	  spisning,	  distancering	  til	  familien,	  KKP	  propaganda,	  samt	  en	  enormt	  hård	  og	  brutal	  hverdag.	  Det	  var	  i	  denne	  periode,	  at	  Ieng	  begyndte	  at	  fortrænge	  det	  han	  oplevede.	  Under	  styret	  fortælles	  det,	  hvordan	  han	  til	  tider	  glemte	  familien,	  i	  jagten	  på	  overlevelse:	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”[…]	  I	  couldn’t	  even	  remember	  my	  birthday	  or	  everyone	  who	  was	  in	  my	  family.	  All	  I	  could	  do	  was	  
focus	  on	  my	  work,	  and	  what	  I	  was	  told	  to	  do.”101	  Hans	  sind	  var	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  fokusere	  på	  andet	  end	  det,	  der	  holdt	  ham	  i	  live;	  god	  opførsel	  og	  fangst	  af	  smådyr	  til	  at	  spise.	  Ieng	  var	  udmærket	  klar	  over,	  og	  nævnte	  selv,	  at	  hans	  familie	  nok	  ikke	  havde	  det	  godt.	  Men	  over	  en	  længere	  periode,	  var	  det	  nødvendigt	  for	  sindet,	  at	  fortrænge	  den	  viden,	  da	  jeg’et	  ikke	  kunne	  håndtere	  situationen.	  Det	  er	  psykisk	  udmattende	  for	  sindet	  at	  skulle	  fortrænge:	  ”[…]	  jeg’et	  må	  derfor	  hele	  tiden	  bruge	  en	  stor	  portion	  psykisk	  
energi	  på	  at	  opretholde	  fortrængningen”102.	  Eksemplet	  med	  den	  fortrængte	  familie	  viser	  udmærket,	  hvordan	  Ieng	  fortrængte	  traumatiske	  oplevelser	  i	  sin	  kamp	  for	  overlevelse.	  Ved	  at	  fortrænge,	  blev	  han	  i	  stand	  til,	  udelukkende,	  at	  fokusere	  på	  sin	  overlevelse	  og	  ikke	  lade	  sig	  påvirke	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  målet	  om	  overlevelse	  blev	  tilsidesat	  af	  behovet	  for	  at	  se	  sin	  familie.	  Grunden	  til	  at	  Ieng	  måtte	  kæmpe	  så	  meget	  for	  sin	  overlevelse,	  hænger	  sammen	  med	  et	  af	  de	  gennemgående	  temaer,	  når	  man	  behandler	  Pol	  Pot	  regimet;	  manglen	  på	  mad.	  Ieng	  beskriver,	  hvordan	  mængden	  af	  mad	  varierede	  fra	  begyndelsen	  af	  Pol	  Pot	  styret,	  efter	  høst-­‐‑perioderne	  og	  til	  slutningen	  af	  styret.	  I	  begyndelsen	  af	  opholdet	  i	  Sahakor	  Seven	  modtog	  hver	  enkelt	  indbygger	  tre	  til	  fire	  skeer	  ris	  per	  dag.	  Efter	  høsten	  var	  der	  en	  væsentligt	  større	  mængde	  mad	  til	  rådighed,	  hvorimod	  der	  i	  slutningen	  af	  perioden	  i	  Sahakor	  Seven	  kun	  var	  helt	  ned	  til	  én	  mundfuld	  ris	  per	  dag103.	  Den	  enorme	  mangel	  på	  mad	  havde,	  ifølge	  Ieng,	  flere	  gange	  voldsomme	  konsekvenser.	  I	  en	  arbejdslejre	  mødte	  han	  en	  af	  sine	  gamle	  skolekammerater	  fra	  Phnom	  Penh.	  Iengs	  ven	  fortalte,	  at	  han	  og	  hans	  lillebror	  var	  de	  sidste	  overlevende	  af	  deres	  familie.	  Resten	  af	  familiemedlemmerne	  døde	  af	  sult,	  mens	  de	  to	  drenge	  havde	  opholdt	  sig	  hos	  dem104.	  En	  anden	  ekstrem	  situation,	  der	  foregik	  i	  Sahakor	  Seven,	  omhandlede	  en	  moder	  og	  hendes	  fire	  børn.	  De	  tre	  yngste	  børn	  døde	  af	  sult,	  og	  efterhånden	  som	  det	  skete	  lavede	  moderen	  mad	  af	  deres	  lig.	  Han	  forklarer:	  ”He	  woke	  one	  night	  and	  saw	  his	  mother	  skinning	  the	  
body	  of	  his	  brother”.105	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Den	  ældste	  dreng	  opdagede	  det,	  da	  han	  så	  moderen	  i	  færd	  med	  at	  fjerne	  huden	  fra	  hans	  lillebrors	  livløse	  krop.	  Drengen	  fortalte	  det	  til	  en	  af	  sine	  venner,	  hvilket	  blev	  overhørt	  af	  en	  spion.	  Dette	  resulterede	  i,	  at	  moderen	  blev	  hentet	  af	  De	  Røde	  Khmerer	  og	  likvideret.	  Ieng	  var	  hverken	  udsat	  for	  eller	  praktiserede	  så	  radikale	  metoder	  for	  at	  stillet	  sin	  sult,	  men	  søgte	  i	  stedet	  alternative	  måltider	  såsom	  slanger,	  gekkoer,	  frøer,	  rejer	  og	  fisk106.	  Da	  det	  var	  ulovligt	  at	  indtage	  mad	  i	  andre	  konstellationer	  end	  ved	  de	  kommunale	  måltider,	  spiste	  Ieng	  dem	  rå	  eller	  tilberedte	  dem,	  når	  han	  ikke	  var	  i	  nærheden	  af	  Røde	  Khmerer.	  Flere	  af	  Iengs	  kammerater	  døde	  som	  følge	  af,	  at	  blive	  kvalt	  i	  brændende	  varm	  suppe	  eller	  ris.	  Til	  trods	  for	  at	  deres	  kammerater	  falder	  døende	  om	  for	  deres	  øjne,	  ignoreres	  det,	  både	  af	  Ieng	  men	  også	  af	  de	  andre.	  Faktummet	  af,	  at	  det	  lige	  så	  godt	  kunne	  ske	  for	  dem,	  havde	  tilsyneladende	  ingen	  påvirkning,	  da	  det	  udelukkende	  gjaldt	  om	  overlevelse:	  ”I	  didn’t	  think	  
about	  it.	  It	  was	  a	  matter	  of	  survival	  and	  I	  was	  surviving”.107	  Her	  ses,	  hvordan	  fortrængning	  af,	  hvad	  der	  kan	  blive,	  fatale	  konsekvenser	  bliver	  fuldstændigt	  ignoreret,	  i	  kampen	  for	  at	  overleve.	  Der	  var	  flere	  centrale	  begivenheder,	  som	  Ieng	  fortrængte,	  således,	  at	  han	  kunne	  fungere	  bedre.	  Specielt	  voldsepisoder	  som	  han	  var	  vidne	  til	  eller	  selv	  var	  offer	  for.	  Et	  eksempel	  på	  disse	  brutale	  situationer,	  kunne	  være	  da	  en	  dreng	  blev	  gennemtæsket,	  af	  lederen	  for	  teenager	  gruppen,	  Samamit	  Von,	  og	  efterfølgende	  stukket	  ihjel	  foran	  hele	  Sahakor	  Seven.	  Både	  i	  Sahakor	  Seven	  og	  de	  andre	  steder	  Ieng	  befandt	  sig,	  foregik	  de	  såkaldte	  forhør	  af	  befolkningen,	  hvilket	  for	  det	  meste	  resulterede	  i,	  at	  man	  aldrig	  så	  de	  afhørte	  personer	  igen.	  Han	  var	  selv	  udsat	  for	  et	  sådant	  forhør,	  og	  var	  også	  tæt	  på	  at	  blive	  henrettet.	  Han	  var	  dog	  heldig	  og	  blev	  ramt	  i	  ryggen,	  frem	  for	  hovedet,	  med	  køllen.	  Han	  besvimede	  og	  vågnede	  op	  i	  en	  massegrav.	  Da	  De	  Røde	  Khmerer,	  der	  stod	  for	  henrettelsen,	  opdagede	  at	  han	  ikke	  var	  død,	  besluttede	  de	  at	  det	  var	  hans	  skæbne	  at	  leve.	  Her	  satte	  de	  ham	  i	  stedet	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  marken.	  Dette	  er	  et	  eksempel,	  på	  hvad	  han	  fortrænger.	  Det	  er	  det	  eftersom	  han	  ikke	  ville	  kunne	  fokusere,	  på	  at	  overleve	  i	  landsbysamfundet,	  hvis	  han	  konstant	  var	  bange	  for	  at	  blive	  slået	  ihjel	  af	  De	  Røde	  Khmerer.	  Altså	  fortrænger	  han	  de	  voldsomme	  handlinger,	  for	  at	  kunne	  fokusere	  på	  sit	  arbejde.	  I	  forbindelse	  med	  tidligere	  nævnte	  fortrængninger	  er	  det	  er	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  Ieng	  til	  tider,	  selv	  er	  opmærksom	  på	  sin	  fortrængning	  af	  blandt	  andet	  sin	  familie	  og	  sine	  følelser.	  Han	  er	  opmærksom	  på,	  hvorvidt	  han	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  overleve,	  hvis	  han	  skænkede	  sin	  familie	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for	  meget	  opmærksomhed,	  eller	  hvis	  han	  lod	  sine	  følelser	  få	  frit	  løb	  ”[…]	  I	  had	  to	  survive,	  that’s	  
all	  I	  knew”108.	  Dette	  er	  interessant	  idet	  fortrængning	  oftest	  er	  en	  ubevidst	  forsvarsmekanisme,	  som	  sædvanligvis	  opdages	  af	  andre	  end	  individet	  selv.	  
	  
	   Egen-­‐‑	  og	  fremmedgrupper	  Under	  De	  Røde	  Khmerers	  styre	  ser	  vi	  flere	  eksempler	  på	  egen-­‐‑	  og	  fremmedgrupper.	  Dog	  fandtes	  to	  helt	  overordnede	  af	  disse	  grupperinger;	  De	  Røde	  Khmerer	  og	  basisfolk	  kontra	  de	  nye	  folk.	  Ieng	  tilhører	  naturligvis	  sidstnævnte,	  idét	  han	  og	  hans	  familie	  ikke	  er	  tilhænger	  af	  De	  Røde	  Khmerer,	  samt	  at	  de	  blev	  deporteret	  fra	  Phnom	  Penh	  ud	  i	  landsbyerne.	  Fremmedegruppen	  ”De	  Røde	  Khmerer”	  opstår	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  nye-­‐‑folk	  konstruerer	  en	  egengruppe.	  Det	  er	  både	  forståeligt	  såvel	  som	  forventeligt,	  at	  de	  to	  grupperinger	  finder	  sted	  under	  et	  sådant	  regime	  som	  De	  Røde	  Khmerers.	  Men	  ud	  over	  de	  to	  overordnede	  grupper	  ser	  vi	  også,	  hvordan	  der	  opstår	  egen-­‐‑	  og	  fremmedgrupper	  i	  mindre	  format.	  Ieng	  finder	  sig	  selv	  i	  en	  egengruppe	  i	  form	  af	  ham	  selv	  og	  de	  andre	  teenagedrenge	  kontra	  deres	  overordnede	  og	  hans	  ligestillede:	  
”Thon	  had	  his	  eyes	  on	  me	  all	  the	  time	  now.	  […].	  We	  boys	  watched	  each	  other’s	  back.	  
All	  of	  us	  teenage	  boys	  –	  I	  was	  still	  only	  seventeen	  –	  tried	  to	  get	  along	  as	  well	  as	  we	  
could”.109	  Et	  andet	  eksempel	  på	  disse	  grupper	  ses,	  da	  Sahakor	  Sevens	  sygeplejersken	  blev	  korsfæstet.	  Hun	  blev	  idømt	  denne	  straf,	  som	  konsekvens	  af,	  at	  hun	  blev	  forelsket	  i	  en	  vietnameser.	  Dette	  brød	  med	  hendes	  egengruppes	  normer	  for	  interaktion	  med	  en	  fremmedgruppe,	  hvilket	  blev	  opfulgt	  af	  en	  sanktion,	  nemlig	  korsfæstelsen.110	  	  	  Det	  er	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  Ieng	  ender	  i	  flere	  forskellige	  egengrupper	  under	  regimet.	  Da	  han	  flyttede	  fra	  arbejde	  til	  arbejde	  rundt	  omkring	  i	  landet,	  så	  vi	  flere	  steder,	  hvordan	  egengrupper	  blev	  dannet	  i	  forskellige	  situationer.	  Ud	  over	  hans	  egengruppe	  i	  form	  af	  de	  andre	  teenagedrenge,	  kom	  han	  i	  en	  yderst	  speciel	  egengruppe.	  Under	  sit	  ophold	  hos	  en	  mand,	  kun	  omtalt	  som	  obersten,	  blev	  Ieng	  tildelt	  en	  stilling	  som	  logistikarbejder	  for	  De	  Røde	  Khmerer.	  Derved	  blev	  Ieng	  en	  del	  af	  sin	  egen	  fremmedgruppe	  igennem	  deltagelse	  fra	  egengruppen.	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Obersten	  tildelte	  Ieng	  ansvar	  og	  goder,	  og	  effekten	  af	  dette	  blev	  at	  Ieng	  til	  dels	  glemte	  sine	  sorger	  og	  fik	  en	  følelse	  af	  forøget	  selvværd.	  ”A	  month	  passed	  quickly	  […].	  I	  was	  well	  and	  healthy,	  
living	  closer	  to	  the	  store.	  My	  days	  were	  easy	  enough”.111	  Det	  er	  yderst	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  Iengs	  tidligere	  fremmedgruppe,	  De	  Røde	  Khmerer,	  til	  en	  vis	  grad	  blev	  hans	  egengruppe.	  Igennem	  forfordeling,	  ansvar,	  og	  respekt	  blev	  obersten,	  altså	  en	  repræsentant	  for	  De	  Røde	  Khmerer,	  en	  del	  af	  Iengs	  egengruppe.	  	  
Ulydighed	  straffes	  med	  døden	  I	  kraft	  af,	  at	  De	  Røde	  Khmerer	  forventede	  fuldstændig	  lydighed	  samt	  loyalitet,	  kommer	  forsvarsmekanismen	  sublimering	  ligeledes	  i	  spil.	  Cambodjanernes	  vrede	  over	  for	  De	  Røde	  Khmerer	  og	  deres	  regime	  blev	  naturligvis	  ikke	  accepteret,	  og	  alle	  former	  for	  uenig-­‐‑	  og	  ulydighed	  blev	  som	  regel	  straffet	  ved	  døden.	  Ieng	  formåede	  at	  sublimere	  sin	  vrede	  og	  had	  til	  De	  Røde	  Khmerer	  ind	  i	  en	  acceptabel,	  og	  forventet	  handling,	  nemlig	  arbejde.	  Frygten	  fra	  truslen	  om	  tortur	  og	  død	  ved	  ulydighed	  er	  i	  sig	  selv	  en	  stor	  motivation	  til	  at	  adlyde.	  Ligeledes	  var	  løftet	  om	  færre	  og	  mindre	  rationer	  mad,	  der	  i	  forvejen	  var	  umenneskelig	  små,	  en	  af,	  hvis	  ikke	  den	  største,	  motivation	  til	  at	  adlyde	  regimet.	  Igennem	  sublimering	  sker	  der	  en	  overgang	  fra	  sindets	  egne	  driftsønsker	  til	  en	  acceptabel	  handling:	  
”We	  became	  experts	  at	  our	  work,	  and	  soon	  the	  rocks	  were	  breaking	  easily.	  I	  was	  grateful.	  
Whenever	  I	  thought	  about	  them,	  I	  was	  fearful	  of	  the	  Khmer	  Rouge:	  keeping	  busy	  helped	  me	  hide	  
my	  fears,	  and	  I	  came	  to	  enjoy	  the	  work”.112	  Til	  trods	  for	  sin	  frygt	  og	  foragt	  for	  De	  Røde	  Khmerer,	  formåede	  Ieng	  at	  vende	  sin	  situation	  til	  én,	  hvori	  han	  kunne	  holde	  frygten	  på	  en	  vis	  afstand	  gennem	  arbejde.	  At	  sublimering	  er	  en	  bevidst	  forsvarsmekanisme	  skal	  i	  vores	  tilfælde	  tages	  med	  et	  hvis	  forbehold.	  Ieng	  var	  naturligvis	  ikke	  klar	  over,	  at	  det	  var	  sublimering	  han	  benyttede	  sig	  af.	  Men	  han	  var	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  ved	  at	  arbejde	  kunne	  han	  skjule	  sin	  frygt	  for	  De	  Røde	  Khmerer,	  for	  ham	  selv	  og	  for	  andre.	  	  	  	  De	  Røde	  Khmerer	  brugte	  også	  andre	  måder	  at	  kontrollere	  landsbybeboerne	  på,	  end	  at	  sulte	  dem.	  Ieng	  fortæller	  om,	  hvordan	  De	  Røde	  Khmerer	  med	  yderst	  brutale	  metoder	  henrettede	  og	  pressede	  landsbybefolkningen	  til	  det	  yderste	  i	  rismarkerne,	  hvilket	  blandt	  andet	  skete	  på	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baggrund	  af	  manglende	  sublimering.	  Eksemplet	  med	  drengen	  der	  blev	  stukket	  ned	  af	  Samamit	  Von,	  fordi	  han	  ikke	  kunne	  lide	  maden,	  viser	  netop	  dette.	  Drengens	  reaktion	  blev	  ikke	  tolereret,	  og	  idet	  han	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  sublimere	  blev	  konsekvensen	  af	  dette	  døden.	  	  Endnu	  et	  eksempel	  på	  en	  sublimering,	  der	  ikke	  blev	  gennemført,	  beskriver	  Ieng	  i	  kapitel	  7,	  hvor	  vi	  bliver	  introduceret	  til	  drengen	  Ar-­‐‑Gor113.	  Han	  så	  sine	  forældre	  blive	  dræbt	  af	  De	  Røde	  Khmerer,	  og	  var	  naturligvis	  oprevet	  på	  grund	  af	  dette.	  Han	  var	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  sublimere,	  hvilket	  ses	  i	  hans	  mange	  åbenlyse	  brud	  på	  De	  Røde	  Khmerers	  normer.	  Selv	  da	  han	  fik	  en	  infektion	  fra	  et	  slangebid	  i	  benet,	  ville	  han	  ikke	  acceptere	  den	  lægehjælp	  De	  Røde	  Khmerer	  tilbød	  ham114.	  Den	  manglende	  sublimering	  af	  vreden	  til	  accept	  af	  hjælpen,	  resulterer	  i	  at	  han	  fik	  amputeret	  benet.	  
	  
Arbejde	  for	  overlevelse	  Under	  regimet	  var	  Ieng	  udsat	  for	  op	  til	  flere	  krisesituationer.	  Eksempler	  på	  disse	  kunne	  være	  korsfæstelsen	  af	  sygeplejersken,	  samt	  de	  løbende	  henrettelser	  der	  foregik;	  frygten	  for	  at	  blive	  slået	  ihjel	  var	  konstant.	  Da	  disse	  traumatiserende	  begivenheder,	  udspillede	  sig	  over	  en	  lang	  periode,	  kan	  de	  kvalificeres	  som	  kroniske	  traumer.	  Ieng	  udviklede	  i	  den	  forbindelse,	  nogle	  mestrings-­‐‑	  og	  overlevelsesstrategien;	  nemlig	  at	  arbejde	  og	  på	  den	  måde	  overleve.	  Det	  var	  derfor	  en	  nødvendighed	  for	  ham,	  at	  fortrænge	  sin	  families	  velbefindende,	  samt	  at	  sublimere	  sin	  vrede	  og	  frygt	  for	  De	  Røde	  Khmerer.	  Når	  han	  gjorde	  dette,	  var	  han	  i	  stand	  til	  at	  mestrer	  de	  forskellige	  opgaver	  han	  blev	  stillet	  overfor,	  og	  igennem	  arbejdet	  føle	  en	  form	  for	  kontrol,	  som	  han	  reelt	  ikke	  besad.	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  strategi	  ses	  i	  kapitel	  11,	  hvor	  Ieng	  er	  med	  til	  at	  ødelægger	  et	  tempel:”	  (…)	  we	  were	  working	  in	  engineering	  and	  construction:	  we	  were	  elite.	  We	  
worked	  hard,	  but	  it	  was	  good”.115	  Det	  er	  her	  tydeligt,	  at	  han	  var	  glad	  for	  arbejdet,	  og	  at	  han	  satte	  pris	  på	  den	  udvikling	  der	  var	  sket.	  Han	  var	  ikke	  bare	  en	  normal	  arbejder,	  han	  var	  nu	  en	  elite	  arbejder.	  Denne	  udvikling	  gav	  ham,	  formentlig,	  en	  følelse	  af	  at	  han	  selv	  kunne	  påvirke	  sit	  liv	  på	  trods	  af	  den	  totale	  kontrol	  De	  Røde	  Khmerer	  havde.	  Det	  var	  denne	  følelse	  han	  søgte,	  og	  blandt	  andet	  derfor	  han	  var	  i	  stand	  til	  at	  opretholde	  arbejdet.	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En	  anden	  ting	  der	  er	  relevant	  at	  fremhæve	  ud	  fra	  dette	  citat,	  er	  at	  Ieng	  ikke	  reflekterede	  over	  hvem	  han	  arbejdede	  for	  og,	  i	  den	  forbindelse,	  hvem	  han	  støttede	  ved	  dette.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  han	  hjalp	  det	  regime,	  der	  var	  skyld	  i	  at	  folk	  døde	  og	  at	  hans	  familie	  ikke	  havde	  det	  godt.	  Disse	  overvejelser	  blev	  der	  ikke	  gjort	  nogen	  af.	  Det	  kan	  skyldes,	  at	  sådanne	  refleksioner	  ville	  gøre	  ham	  ude	  af	  stand	  til	  at	  fortsætte	  med	  sin	  mestrings-­‐‑	  og	  overlevelsesstrategi,	  og	  derved	  det	  eneste	  punkt	  hvor	  han	  selv,	  følte,	  at	  han	  havde	  en	  indflydelse	  på	  sit	  liv.	  Han	  fortrænger	  højst	  sandsynligt	  disse	  tanker,	  for	  at	  undgå	  en	  følelse	  af	  skyld	  og	  skam.	  	  	  
Offer	  for	  De	  Røde	  Khmerer?	  Hvordan	  har	  Ieng	  været	  i	  stand	  til	  håndtere	  Pol	  Pot	  regimet	  efter	  revolutionen?	  Efter	  De	  Røde	  Khmerers	  fald,	  immigrerede	  Ieng	  og	  hans	  familie	  til	  Australien.	  Her	  tog	  han	  en	  bachelor	  i	  fysik,	  og	  levede	  på	  daværende	  tidspunkt	  i	  et	  vestligt	  samfund.	  I	  denne	  periode,	  begyndte	  han	  at	  udvikle	  amnesi	  og	  voldsomme	  mareridt	  i	  forbindelse	  med	  sine	  oplevelser	  under	  regimet.	  I	  den	  forbindelse	  søgte	  han	  psykologhjælp,	  for	  at	  kurere	  sine	  søvnproblemer.	  Hans	  amnesi	  stoppede	  dog	  først,	  da	  han	  i	  1992	  kom	  tilbage	  til	  Cambodja	  som	  diplomat.	  Her	  har	  han	  boet	  lige	  siden,	  og	  har	  i	  dag	  en	  kone,	  to	  døtre	  og	  to	  sønner.116	  	  	  Når	  man	  tager	  Iengs	  oplevelser	  op	  til	  overvejelse,	  så	  er	  det	  forventeligt	  at	  han	  har	  nogle	  psykiske	  problemer.	  Det	  omfattende	  omfang	  af	  forsvarsmekanismer,	  som	  er	  anvendt	  så	  markant	  over	  så	  lang	  tid,	  burde	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre,	  uden	  at	  det	  sætter	  sine	  spor.	  Det	  ville	  det	  gøre,	  eftersom	  anvendelsen	  af	  forsvarsmekanismer	  er	  yderst	  psykisk	  belastende.	  Til	  sidst	  vil	  det	  komme	  til	  udtryk	  igennem	  det	  ubevidste.	  Men	  i	  forhold	  til	  symptomer	  på	  psykiske	  traumer,	  så	  er	  der	  bemærkelsesværdigt	  lidt	  at	  komme	  efter	  hos	  Ieng.	  Når	  man	  fortrænger	  så	  meget,	  og	  over	  så	  lang	  tid	  som	  han	  gør,	  ville	  det	  ikke	  være	  usandsynligt,	  at	  opleve	  en	  dissociation	  eller	  lignende.	  Det	  ville	  heller	  ikke	  være	  usædvanligt	  at	  miste	  empati	  for	  sine	  omgivelser	  såvel	  som	  andre	  mennesker,	  når	  man	  tager	  de	  voldsomme	  og	  dehumaniserende	  handlinger,	  som	  han	  er	  vidne	  til,	  med	  i	  ligningen.	  Det	  ”eneste”	  tegn	  på	  psykisk	  ustabilitet,	  er	  at	  han	  havde	  problemer	  når	  han	  sov.	  Hvad	  var	  så	  årsagen	  til	  at	  Ieng	  kom	  så	  relativt	  let,	  igennem	  krisen?	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Svaret	  kan	  måske	  findes	  ved	  begrebet	  resiliens.	  Begrebet	  dækker	  over	  individets	  evne	  til	  at	  være	  modstandsdygtig	  over	  for	  traumatiske	  situationer,	  ligesom	  Ieng	  er	  udsat	  for.	  I	  forhold	  til	  Kauai	  forsøget,	  er	  der	  flere	  fremtrædende	  egenskaber	  der	  passer	  på	  Ieng	  nemlig	  selvstændighed,	  god	  evne	  til	  at	  koncentrere	  sig,	  samt	  god	  evne	  til	  at	  tackle	  problemer117.	  Selvstændigheden	  er	  repræsenteret	  ved	  Iengs	  arbejde	  imens	  han	  går	  i	  skole:	  ”Each	  morning	  i	  
would	  sell	  bread	  from	  4	  a.m.	  and	  then	  return	  home	  at	  5.30	  a.m	  to	  get	  ready	  for	  school”.118	  Dette	  udviser	  både	  selvstændighed	  og	  en	  stor	  mængde	  koncentration.	  Hvis	  ikke	  han	  mestrede	  disse	  ting,	  ville	  han	  ikke	  være	  i	  	  stand	  til	  at	  gennemføre	  en	  sådan	  rutine,	  hver	  dag.	  Hans	  evne	  til	  at	  håndtere	  problemer	  ses	  primært	  ved	  de	  ting,	  han	  bliver	  udsat	  for	  under	  De	  Røde	  Khmerer.	  Ifølge	  skemaet,	  så	  er	  det	  ikke	  kun	  resiliensfaktorer	  hos	  individet,	  der	  opbygger	  en	  høj	  resiliens.	  Miljøet	  spiller	  også	  en	  stor	  rolle119.	  I	  forhold	  til	  det	  miljø,	  som	  Ieng	  befinder	  sig	  i,	  så	  har	  han	  en	  positiv	  barn-­‐‑forældre	  relation	  helt	  fra	  fødslen	  og	  under	  Pol	  Pot	  regimet.	  Det	  beskrives	  først	  og	  fremmest	  ved	  hans	  tætte	  forhold	  til	  sin	  moder	  og	  under	  hele	  perioden	  til	  faderen,	  også	  selvom	  han	  ikke	  tilbringer	  meget	  tid	  med	  ham	  i	  Sahakor	  Seven.	  	  Han	  har	  også	  adgang	  til	  ydre	  ressourcer,	  hvilket	  han	  har	  igennem	  sin	  skole	  og	  faderens	  indkomst.	  Til	  sidst	  kan	  det	  nævnes,	  at	  han	  har	  tætte	  kammeratrelationer	  både	  før	  og	  under	  regimet:	  ”Huor,	  the	  Chinese	  Cambodian	  who	  had	  been	  adopted	  by	  the	  deputy	  leader,	  was	  
assigned	  to	  work	  with	  me.	  (…)	  we	  became	  very	  good	  friends”.120	  Lige	  præcis	  hans	  ven	  Hour	  spiller	  formegentlig	  en	  central	  rolle.	  Han	  har	  altså,	  det	  meste	  af	  tiden,	  en	  ven	  han	  kan	  støtte	  sig	  op	  af.	  Lige	  præcis	  Huor	  spiller	  formentlig	  en	  central	  rolle	  i	  opbyggelsen	  og	  fastholdelsen	  af	  Iengs	  resiliens.	  Det	  faktum	  at	  han	  har	  en	  ven	  og	  derved	  en	  person	  han,	  til	  en	  hvis	  grad,	  kan	  dele	  sine	  tanker	  og	  oplevelser	  med,	  kan	  have	  været	  medvirkende	  til	  at	  Ieng	  har	  fået	  lettet	  trykket	  fra	  det	  ubevidste,	  og	  derved	  fået	  fjernet	  en	  del	  af	  den	  psykiske	  belastning,	  som	  forsvarsmekanismerne	  forårsager.	  Et	  andet	  argument,	  der	  taler	  for	  Iengs	  høje	  resiliens,	  er	  hans	  mangel	  på	  de	  såkaldte	  risikofaktorer.	  Dette	  var	  en	  række	  kriterier	  Werner	  og	  Smith	  opstillede,	  for	  at	  kategorisere	  de	  behandlede	  børn	  og	  deres	  familier.	  Ieng	  har,	  som	  tidligere	  nævnt,	  en	  stabil	  barndom,	  med	  massere	  af	  opmærksomhed	  og	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  sig.	  Af	  de	  ni	  kriterier	  Werner	  og	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Smith	  har	  opstillet,	  er	  det	  faktisk	  kun	  ét	  kriterie	  der	  passer	  på	  Ieng,	  nemlig	  hans	  forældres	  mangel	  på	  uddannelse.	  Problemet	  er	  bare,	  at	  vi	  ikke	  ved	  om	  faderen	  rent	  faktisk	  havde	  en	  uddannelse.	  Vi	  ved	  dog	  med	  sikkerhed,	  at	  moderen	  ikke	  havde	  en	  uddannelse,	  da	  hun	  blev	  adopteret	  af	  en	  familie	  og	  voksede	  op	  som	  deres	  tjener.	  Det	  bliver	  faktisk	  ikke	  oplyst,	  om	  faderen	  havde	  en	  uddannelse,	  kun	  at	  han	  bestrider	  flere	  forskellige	  erhverv.	  Det	  er	  ikke	  muligt	  med	  sikkerhed	  at	  konkludere	  om	  eller	  hvilken	  uddannelse	  faderen	  kunne	  have	  haft.	  Det	  er	  dog	  muligt	  at	  udelukke	  en	  længere	  videregående	  uddannelse,	  da	  han	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  tale	  andet	  end	  khmer.	  Det	  virker	  utænkeligt,	  at	  han	  kunne	  have	  gennemført	  en	  sådan,	  uden	  at	  tale	  nogle	  af	  de	  sprog,	  der	  grænser	  op	  til	  Cambodja	  eller	  mest	  af	  alt	  engelsk.	  Dette	  betyder	  altså,	  at	  grunden	  til	  at	  Ieng	  håndtere	  regimets	  konsekvenser	  som	  han	  gør	  og	  er	  i	  stand	  til	  at	  have	  et	  normalt	  liv	  efterfølgende,	  skal	  findes	  ved	  hans	  høje	  resiliens.	  	  
Konklusion	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  Ieng	  anvendte	  flere	  forskellige	  forsvarsmekanismer	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Det	  gør	  han,	  fordi	  de	  ting	  han	  var	  udsat	  for,	  heriblandt	  omfattende	  mangel	  på	  mad	  samt	  de	  brutale	  handlinger	  De	  Røde	  Khmerer	  udsatte	  befolkningen	  for,	  satte	  hans	  evne	  til	  at	  fungere	  som	  et	  normalt	  menneske	  på	  spil.	  Måden	  hans	  sind	  forsvarede	  sig	  imod	  disse	  ting,	  var	  ved	  fortrængning	  og	  sublimering.	  Disse	  forsvarsmekanismer	  resulterede	  i	  måden	  han	  overlevede	  på,	  nemlig	  gennem	  hårdt	  arbejde	  og	  god	  opførsel	  i	  forhold	  til	  De	  Røde	  Khmerers	  normer.	  Særligt	  de	  forskellige	  arbejde	  han	  bestred	  i	  perioden,	  var	  essentielt	  for	  ham.	  Det	  blev	  måden,	  hvorpå	  han	  behandlede	  den	  lange	  periode	  hvor	  krisen	  stod	  på.	  Arbejdet	  blev	  nemlig	  hans	  mestrings-­‐‑	  og	  overlevelsesstrategi,	  hvor	  han	  igennem	  dette	  følte	  at	  han	  kan	  kontrollerede	  sit	  eget	  liv.	  	  På	  trods	  af	  disse	  forsvarsmekanismer	  og	  strategier,	  endte	  Ieng	  med	  at	  have	  nogle	  symptomer	  på	  psykiske	  traumer	  efter	  hans	  oplevelser	  under	  Pol	  Pot	  styret.	  De	  var	  repræsenteret	  ved	  hans	  amnesi	  og	  voldsomme	  mareridt.	  Ud	  fra	  de	  ting	  han	  oplevede	  ville	  værre	  symptomer	  og	  et	  kraftigere	  traume,	  ikke	  være	  usandsynligt.	  Men	  udeblivelsen	  af	  disse,	  skal	  formentlig	  findes	  ved	  hans	  høje	  resiliens	  niveau.	  Han	  har	  igennem	  personlige	  egenskaber	  og	  det	  miljø	  han	  er	  opvokset	  i,	  opbygget	  et	  højt	  resiliens	  niveau.	  Det	  er	  denne	  modstandsdygtighed,	  der	  er	  grunden	  til	  at	  Ieng	  ikke	  var	  mere	  påvirket	  af	  de	  ting	  han	  bliver	  udsat	  for,	  under	  regimet.	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”De	  dræbte	  min	  far”	  
	  I	  analysen	  af	  værket	  ”De	  Dræbte	  Min	  Far”,	  vil	  vi	  fokusere	  og	  fordybe	  os	  i	  episoder,	  der	  har	  ændret	  hovedpersonen	  Ungs	  syn	  på	  verdenen.	  Vi	  vil	  se	  hvilken	  psykologisk	  virkning	  regimet	  har	  haft	  på	  hendes	  mentale	  sundhed,	  med	  udgangspunkt	  i	  Eriksons	  udviklingsmodel.	  Derudover	  vil	  vi	  undersøge	  hvordan	  	  Unghåndterer	  de	  traumatiske	  hændelser	  ved	  hjælp	  af	  Freuds	  forsvarsmekanismer:	  Fortrængning,	  rationalisering	  og	  projicering.	  Ydermere	  benytter	  vi	  Atle	  Dyregrovs	  teorier	  om	  børns	  reaktioner	  på	  traumer,	  for	  at	  opnå	  et	  indblik	  i	  den	  psykiske	  påvirkning	  traumerne	  har	  på	  Ung.	  Afslutningsvis	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  analysen	  vurdere	  om	  Ung	  lider	  af	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom	  (PTSD),	  og	  om	  hvorledes	  hun	  kan	  defineres	  som	  et	  offer.	  	  
Loung	  Ung	  Loung	  Ung	  var	  ikke	  mere	  end	  fem	  år	  gammel,	  da	  hun	  og	  hendes	  familie	  blev	  deporteret	  ud	  af	  byen	  til	  landet	  -­‐‑	  kendt	  som	  ”The	  Killing	  Fields”.	  Ung	  kom	  fra	  en	  stor	  familie	  bestående	  af	  ni	  familiemedlemmer:	  tre	  brødre,	  tre	  søstre	  og	  hendes	  forældre.	  Før	  Pol	  Pots	  magtovertagelse,	  levede	  familien	  i	  en	  stor	  lejlighed	  midt	  i	  hovedstaden,	  Phnom	  Penh.	  De	  levede	  et	  godt	  liv	  i	  middelklassen	  og	  manglede	  grundlæggende	  ikke	  noget.	  Familien	  var	  tæt	  knyttet,	  og	  Ung	  var	  især	  knyttet	  til	  sin	  far.	  Hun	  så	  utrolig	  meget	  op	  til	  ham,	  og	  hun	  følte	  sig	  altid	  tryg	  i	  hans	  nærvær.	  Han	  var	  familiens	  klippe.	  Faderen	  var	  en	  klog	  og	  respekteret	  mand.	  Før	  regimet	  havde	  han	  arbejdet	  for	  den	  kongelige	  cambodjanske	  hemmelige	  tjeneste	  under	  Prins	  Norodom	  Sihanouk,	  hvor	  han	  indsamlede	  informationer	  til	  regeringen.	  Ung	  levede	  i	  meget	  trygge	  omgivelser	  før	  regimet.	  Hun	  var	  glad,	  tillidsfuld	  og	  meget	  nysgerrig.	  Ifølge	  Erik	  H.	  Eriksons	  teori	  om	  individets	  udvikling,	  kan	  Ungs	  opvækst	  i	  Phnom	  Penh	  betegnes	  som	  vellykket.	  Hvis	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea	  ikke	  havde	  fået	  magten,	  og	  Ung	  havde	  fortsat	  sit	  trygge	  liv	  i	  Phnom	  Phen,	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  hendes	  udvikling	  havde	  haft	  et	  positivt	  udfald.	  Ung	  oplevede	  derimod	  mange	  traumer	  i	  denne	  periode	  af	  sin	  opvækst,	  hvilket	  leder	  til	  en	  række	  negative	  udfald	  i	  den	  Initiativ-­‐‑	  kontra	  skyldfølelse	  fase.	  Hun	  følte	  sig	  hæmmet	  grundet	  sin	  frygt	  for	  omverdenen	  og	  holdt	  sig	  derfor	  passiv	  i	  sine	  udfoldelser.	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I	  flid	  og	  skaberevne	  kontra	  mindreværd	  fasen	  var	  udfaldet	  af	  Ungs	  udvikling	  negativ.	  Hun	  mistede	  begge	  sine	  forældre,	  og	  mistede	  modet	  på	  livet.	  Hun	  havde	  ingen	  omsorgspersoner	  til	  at	  skabe	  trygge	  rammer	  omkring	  hende,	  og	  kunne	  derfor	  ikke	  udvikle	  sit	  gåpåmod.	  Dette	  medførte,	  at	  Ung	  føler	  sig	  utilstrækkelig	  og	  mindre	  værd.	  	  
	  
“Vi	  vil	  kunne	  vende	  tilbage	  om	  tre	  dage!”	  121	  Ungs	  liv	  blev	  omvæltet,	  da	  hun	  og	  hendes	  familie	  måtte	  flytte	  fra	  Phnom	  Penh.	  Det	  var	  her,	  hun	  var	  opvokset,	  og	  her	  hun	  følte	  sig	  tryg.	  Tryghed	  spiller	  en	  utroligt	  vigtig	  faktor	  i	  barnets	  opvækst.	  Denne	  tryghed	  mistede	  Ung	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden.	  I	  landsbyen	  var	  alting	  nyt	  og	  fremmed.	  Dette	  gjorde,	  at	  Ung	  oplevede	  en	  konstant	  utryghed,	  hvilket	  udgjorde	  en	  stor	  stressfaktor.	  Under	  forflytningen	  til	  landsbyen,	  følte	  Ung	  sig	  pludselig	  overset.	  I	  Phnom	  Penhs	  trygge	  rammer,	  havde	  familien	  haft	  overskud	  nok	  til,	  at	  kunne	  tage	  sig	  af	  alle	  syv	  børn.	  Nu	  havde	  familien	  ikke	  længere	  det	  samme	  overskud,	  til	  at	  håndtere	  hendes	  behov,	  som	  de	  havde	  haft	  førhen.	  Hun	  var	  nødsaget	  til,	  at	  tage	  et	  ansvar	  der	  ikke	  under	  normale	  forhold	  forventes	  af	  en	  femårig	  pige.	  I	  løbet	  af	  de	  næste	  tre	  år,	  blev	  Ung	  både	  fysisk	  og	  psykisk	  presset.	  Da	  Ung	  for	  første	  gang	  oplevede,	  De	  Røde	  Khmerers	  soldater	  marchere	  gennem	  hovedstadens	  gader,	  fulgte	  hun	  dem	  med	  nysgerrighed	  og	  fascination.	  Den	  unge	  pige	  anså	  soldaterne	  som	  en	  autoritet,	  der	  kæmpede	  for	  befolkningens	  sikkerhed.	  Hun	  kunne	  ikke	  i	  sin	  vildeste	  fantasi	  have	  forestille	  sig,	  at	  de	  ville	  gøre	  hende	  ondt.	  Ung	  havde,	  som	  resten	  af	  befolkningen,	  tiltro	  til,	  at	  soldaterne	  blot	  ville	  ”evakuere”	  dem	  fra	  amerikanske	  bombefly.	  Ungs	  ubegrænsede	  tiltro	  skyldes,	  at	  hun	  havde	  haft	  en	  tryg	  og	  god	  barndom.	  Hun	  havde	  aldrig	  oplevet,	  at	  blive	  svigtet	  af	  en	  autoritet	  eller	  en	  voksen.	  	  Ung	  er	  ikke	  ældre	  end	  fem	  år,	  på	  daværende	  tidspunkt,	  og	  hendes	  kritiske	  dømmekraft	  var	  endnu	  ikke	  fuldt	  udviklet.	  Hendes	  dømmekraft	  blev	  senere	  hen	  udviklet	  i	  takt	  med	  at	  hun	  blev	  ældre	  samt	  klogere	  og	  fik	  dermed	  en	  bedre	  forståelse	  for	  sine	  omgivelser.	  Hendes	  dømmekræft	  forbedres	  i	  takt	  med	  hendes	  forståelse	  af	  den	  kaotiske	  situation.	  	  Familien	  var	  nødsagede	  til	  at	  holde	  deres	  tidligere	  liv,	  som	  storbysbeboere	  hemmelig,	  da	  faderen	  havde	  arbejdet	  for	  den	  tidligere	  regering.	  Under	  Pol	  Pots	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  regime,	  som	  tidligere	  nævn,	  fandtes	  der	  et	  konstant	  hemmelighedskræmmeri.	  Befolkningen	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vidste	  ikke,	  hvad	  der	  ville	  ske	  med	  dem,	  og	  de	  måtte	  leve	  i	  konstant	  frygt	  for	  at	  overtræde	  en	  af	  De	  Røde	  Khmerers	  mange	  ”ordensregler”.	  	  Først	  og	  fremmest	  måtte	  den	  tidligere	  bybefolkning,	  som	  Ungs	  familie,	  skjule	  deres	  baggrund	  og	  skabe	  sig	  en	  ny	  identitet.	  Dette	  skyldtes,	  at	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea	  anså	  den	  veluddannede,	  vestligt	  ”inficerede”	  bybefolkning	  som	  en	  trussel	  mod	  deres	  regime.	  Alle	  der	  kunne	  være	  en	  trussel	  for	  samfundet,	  blev	  blandt	  andet	  likvideret	  under	  den	  etniske	  udrensning,	  eller	  under	  forhørene.	  Da	  Ung	  og	  resten	  af	  familien	  ankom	  til	  landsbyen	  Ro	  Leap,	  var	  de	  nødsaget	  til	  at	  glemme	  alt	  om	  deres	  fortid	  i	  byen,	  for	  at	  undgå	  at	  skaffe	  unødig	  opmærksomhed.	  De	  levede	  i	  et	  samfund,	  der	  var	  bygget	  på	  et	  fundament	  af	  mistillid,	  frygt	  og	  paranoia.	  Den	  konstante	  frygt	  fulgte	  Ung	  under	  hele	  regimet:	  
”Uanset	  hvor	  jeg	  går	  og	  står,	  er	  jeg	  besat	  af	  tanken	  om,	  at	  folk	  kigger	  på	  mig,	  holder	  øje	  med	  mig	  
med	  mistænksomme	  blikke,	  mens	  de	  blot	  venter	  på,	  at	  jeg	  skal	  forkludrer	  det	  og	  røbe	  vores	  
familiehemmelighed.”122	  	  Ung	  blev	  på	  et	  punkt	  så	  paranoid,	  at	  hun	  følte	  der	  var	  fjender	  overalt	  omkring	  hende.	  Hun	  bukkede	  under	  for	  skræmmebillederne	  af	  de	  barbariske	  vietnamesiske	  soldater	  og	  det	  konstante	  hemmelighedskræmmeri.	  En	  nat,	  da	  hun	  var	  sat	  på	  nattevagten	  i	  landsbyen,	  blev	  hun	  besat	  af	  vrangforestillingen	  om,	  at	  hun	  var	  overvåget	  af	  soldater.	  De	  lokale	  kaldte	  det	  “Young	  feber”.	  I	  ren	  panik	  affyrede	  Ung	  en	  salve	  af	  skud	  vildt	  omkring	  sig.	  ”Paranoia	  er	  en	  
sindssygelig	  tilstand	  med	  vrangopfattelser,	  eksempelvis	  forestillinger	  om	  at	  være	  forfulgt,	  
overvåget	  eller	  påvirket	  udefra.	  Ofte	  er	  der	  i	  starten	  en	  reel	  grund	  til,	  at	  man	  føler	  sig	  fx	  
forfulgt.”123	  	  Den	  paranoide	  psykose	  bygger	  på	  mistillid	  og	  mistænksomhed,	  der	  som	  ovennævnt	  er	  gennemgående	  for	  Pol	  Pols	  regime.	  	  
Ung	  –	  familien	  Familien	  spillede	  en	  utrolig	  betydningsfuld	  rolle	  for	  Ungs	  velbefindende	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Her	  fandt	  hun	  tryghed	  og	  sikkerhed.	  Fra	  1975	  til	  1979,	  hvor	  De	  Røde	  Khmerers	  regime	  fandt	  sted	  oplevede	  familien	  død,	  splittelse,	  sult,	  paranoia	  og	  vold.	  Disse	  traumatiserende	  oplevelser	  var	  med	  til	  at	  splitte	  familien	  fra	  hinanden.	  Ved	  hele	  tiden	  at	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  Ung,	  Loung;	  De	  dræbte	  min	  far;	  Egmont;	  2000;121	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forklare	  familien	  hvad	  der	  foregik	  under	  regimet,	  forsøgte	  faderen	  at	  sikre	  familiens	  levevilkår.	  Faderen	  benyttede	  åben,	  emotionel	  kommunikation,	  for	  at	  børnene	  ville	  kunne	  forstå	  omstændighederne	  og	  derfor	  ville	  have	  nemmere	  ved	  at	  tolke	  og	  bearbejde	  de	  traumatiserende	  episoder	  124.	  Da	  De	  Røde	  Khmer	  opdagede	  familiens	  hemmelighed	  og	  faderens	  tidligere	  erhverv,	  førte	  de	  ham	  med	  ud	  i	  junglen,	  hvor	  han	  blev	  likvideret.	  Dette	  tog	  psykisk	  hårdt	  på	  Ung.	  Først	  håbede	  hun	  på,	  at	  faderen	  måske	  ville	  vende	  tilbage,	  men	  til	  sidst	  måtte	  hun	  indse	  at	  dette	  ikke	  blev	  en	  realitet.	  Tabet	  af	  hendes	  far,	  skabte	  et	  enormt	  had	  hos	  Ung:	  	  ”Det	  er	  hvad	  krigen	  har	  gjort	  ved	  mig.	  På	  grund	  af	  den	  vil	  jeg	  nu	  selv	  ødelægge.	  Der	  er	  et	  sådant	  
had	  og	  oprør	  inden	  i	  mig	  nu.	  Angkar	  har	  lært	  mig	  at	  hade	  så	  inderligt,	  at	  jeg	  nu	  er	  i	  stand	  til	  at	  
ødelægge	  og	  slå	  ihjel”125	  Hun	  blev	  mere	  introvært,	  mindre	  nysgerrig	  og	  udfarende.	  Forholdet	  mellem	  Ung	  og	  hendes	  moder,	  led	  ligeledes	  last	  efter	  faderens	  død.	  Førhen	  var	  tilknytning	  til	  moderen	  stærk,	  men	  efterfølgende	  tog	  moderen	  primært	  vare	  på	  sig	  selv	  og	  den	  yngste	  søster	  Geak.	  Det	  lader	  til	  at	  moderen	  havde	  fået	  en	  depressiv	  tendens.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  hendes	  adfærd,	  da	  hun	  konstant	  var	  trist	  til	  mode.	  Hun	  tog	  ikke	  længere	  vare	  på	  børnene,	  hendes	  koncentration	  var	  lav	  og	  hun	  var	  modløs.	  “Jeg	  vågner	  næste	  morgen	  og	  ser	  mor	  sidde	  på	  trappen.	  Hendes	  ansigt	  er	  opsvulmet,	  og	  hun	  ser	  
ud,	  som	  om	  hun	  ikke	  har	  sovet	  hele	  natten.	  Hun	  græder	  stille	  for	  sig	  selv	  og	  er	  langt	  væk.”126	  Tabet	  af	  sin	  far	  og	  fraværet	  af	  hendes	  moder,	  skabte	  en	  uro	  hos	  den	  nu	  seks	  år	  gamle	  Ung	  I	  denne	  traumatiserende	  periode,	  var	  Ungs	  mentale	  sundhed	  utrolig	  afhængig	  af	  en	  tryg	  base	  i	  form	  af	  omsorgspersoner.	  Hun	  manglede	  sine	  forældre	  til	  at	  opretholde	  en	  stabil	  psyke	  og	  en	  vellykket	  kognitiv	  udvikling127.	  Da	  Ungs	  moder	  blev	  deprimeret	  og	  fjern,	  var	  Ung	  og	  de	  andre	  børn	  nødsaget	  til,	  at	  overtage	  nogle	  af	  hverdagens	  pligter	  på	  deres	  skuldre.	  Det	  skete	  flere	  gange,	  at	  Ung	  og	  hendes	  søskende,	  måtte	  tage	  ansvaret	  for	  familiens	  overlevelse,	  ved	  blandt	  andet	  at	  stjæle	  mad.	  Ungs	  bror,	  Kim	  på	  ti	  år,	  måtte	  i	  løbet	  af	  natten	  stjæle	  majs	  fra	  markerne,	  på	  trods	  af,	  at	  det	  kunne	  føre	  til	  hans	  død128.	  Ofte	  dømte	  De	  Røde	  Khmerer	  tyveknægte	  til	  døden.	  Det	  faktum,	  at	  moderen	  var	  villig	  til	  at	  risikere	  sin	  søns	  liv,	  med	  det	  formål	  at	  redde	  sig	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  Ung,	  Loung;	  De	  dræbte	  min	  far;	  Egmont;	  2000;125	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  Ung,	  Loung;	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selv	  og	  resten	  af	  familien,	  illustrerer	  hendes	  desperation.	  Situationen	  viser	  både	  hvor	  desperat	  familien	  var,	  og	  derudover,	  hvordan	  de	  alle	  var	  aktører	  i	  familiens	  overlevelse.	  De	  var	  både	  villige	  til	  at	  ofre	  hinanden	  og	  ligeledes	  ofre	  sig	  for	  hinanden.	  Moderens	  reaktion	  og	  opførsel,	  efter	  tabet	  på	  faderen,	  var	  en	  risikofaktor	  for	  børnenes	  psykiske	  og	  kognitive	  udvikling,	  da	  børn	  i	  den	  alder	  er	  afhængige	  af	  deres	  omsorgspersoner,	  til	  at	  fortolke	  en	  traumatisk	  hændelse129.	  ”Vi	  er	  alle	  anderledes	  nu”130.	  Hele	  familien	  har	  ændret	  sig	  under	  regimet.	  De	  levede	  i	  evig	  frygt,	  og	  hver	  dag	  blev	  en	  kamp	  for	  overlevelse.	  “Selvom	  jeg	  ofte	  er	  ked	  af	  det	  og	  ønsker	  mig	  død,	  
fortsætter	  mit	  hjerte	  med	  at	  banke	  af	  liv”131.	  Familien	  var	  ikke	  længere	  så	  tæt	  knyttet,	  som	  de	  var	  før	  regimet.	  Regimet	  havde	  fået	  dem	  til	  udelukkende,	  at	  tænke	  på	  deres	  overlevelse.	  Derfor	  sendte	  Ungs	  moder	  børnene	  væk.	  Hun	  beordrede	  dem	  til	  at	  gå	  til	  den	  nærmeste	  arbejdslejre,	  da	  hun	  ikke	  længere	  selv	  kunne	  tage	  vare	  på	  dem.	  ”Jeres	  far	  er	  væk	  nu,	  og	  jeg	  kan	  
simpelthen	  ikke	  tage	  mig	  af	  jer.	  Jeg	  vil	  ikke	  have	  jer	  her!	  I	  er	  til	  for	  meget	  besvær	  for	  mig!	  Jeg	  vil	  
have	  I	  går!”	  132.	  	  Moderen	  foretog	  en	  uselvisk	  handling,	  da	  hun	  mente	  at	  de	  havde	  bedre	  forudsætning	  for	  at	  overleve	  adskilt.	  Hun	  benægtede,	  at	  hun	  ville	  savne	  børnene,	  og	  viste	  vrede	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  bryde	  sammen.	  Dette	  gjorde	  hun	  for	  at	  adskillelsen	  var	  lettere	  at	  acceptere	  for	  børnene.	  Resultatet	  af	  dette	  blev,	  at	  børnene	  følte	  sig	  uønskede.	  De	  blev	  efterladt	  magtesløse,	  og	  deres	  eneste	  mulighed	  for	  overlevelse	  lå	  hos	  dem	  selv.	  
”Da	  jeg	  gik	  ud,	  var	  jeg	  et	  angst	  barn	  der	  græd	  og	  tiggede	  mor	  om	  at	  lade	  mig	  blive	  sammen	  med	  
hende.	  Selvom	  jeg	  forsøgte	  at	  være	  stærk,	  var	  jeg	  svag,	  og	  vidste	  ikke	  hvordan	  jeg	  skulle	  klarer	  
mig	  selv	  og	  uden	  mors	  beskyttelse133.	  	  Dette	  efterlod	  Ung	  i	  chok,	  hun	  var	  nu	  alene.	  Regimet	  havde	  ødelagt	  og	  splittet	  hendes	  familie	  hvilket	  endnu	  engang	  styrkede	  hendes	  had,	  vrede	  og	  hævngerrighed.	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  Ung,	  Loung;	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”Sulten	  æder	  løs	  på	  min	  mentale	  sundhed”134	  En	  af	  kommunismens	  undertrykkelsesmetoder	  er	  at	  sulte	  befolkningen.	  Dette	  anses	  som	  både	  fysisk	  og	  psykisk	  tortur.	  Formålet	  er	  her,	  at	  sørge	  for,	  at	  befolkningen	  får	  lige	  akkurat	  nok	  mad	  til	  at	  overleve.	  Derudover	  må	  befolkning	  ikke	  havde	  adgang	  til	  mad	  andre	  steder	  fra.	  	  De	  er	  nødsaget	  til	  at	  indordne	  sig	  regimets	  reglementer,	  for	  at	  få	  mad.	  Ung	  og	  hendes	  familie	  blev	  udsat	  for	  ekstrem	  underernæring	  i	  lange	  perioder,	  og	  levede	  udelukkende	  af	  fire	  små	  portioner	  rissuppe	  om	  dagen.	  Dette	  førte	  til,	  at	  familien	  blev	  underernærede,	  fysisk	  nedslidte	  og	  deres	  immunforsvar	  blev	  svækket,	  så	  de	  var	  meget	  modtagelige	  over	  for	  infektioner.	  Ung	  blev	  stærkt	  psykisk	  og	  fysisk	  påvirket	  af	  sulten.	  Hendes	  krop	  ændrede	  sig	  markant.	  Hun	  blev	  meget	  opmærksom	  på	  sit	  udseende,	  og	  det	  blev	  mere	  tydeligt,	  at	  hun	  fik	  et	  karakteristisk	  “gammelmands	  udseende”.135	  Derudover	  havde	  sulten	  ligeledes	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  Ungs	  psykiske	  og	  kognitive	  funktioner:	  “Jeg	  er	  ligeglad	  med,	  hvad	  Angkar	  har	  tænkt	  sig	  at	  gøre	  
ved	  Cambodja.	  Det	  eneste	  jeg	  kender	  til	  er	  sult.”136.	  Det	  var	  hårdt	  for	  Ung,	  at	  vende	  sig	  til	  de	  begrænsede	  måltider,	  da	  hun	  var	  vant	  til	  regelmæssige	  og	  store	  måltider	  i	  Phnom	  Penh.	  
”Sulten	  æder	  løs	  på	  min	  mentale	  sundhed”137.	  Hun	  blev	  ligeglad	  med	  alt	  omkring	  sig,	  det	  vigtigste	  var	  at	  få	  det	  næste	  måltid	  mad,	  der	  kunne	  fylde	  det	  store	  tomrum	  i	  hendes	  mave:	  “At	  
overleve	  endnu	  en	  dag	  er	  det	  vigtigste	  for	  mig.”138.	  Ekstrem	  sult	  og	  udmattelse	  kan	  føre	  til	  et	  tab	  af	  forståelsen	  af	  virkeligheden139;	  barnet	  skaber	  i	  stedet	  en	  fantasiverden.	  Ung	  blev	  så	  desperat	  efter	  at	  få	  mad,	  at	  hun	  fantaserede	  om	  at	  spise	  deres	  lille	  hundehvalp,	  som	  de	  havde	  haft	  i	  Phnom	  Penh.	  Sulten	  blev	  en	  dehumaniserende	  faktor	  i	  hverdagen,	  da	  al	  etik	  blev	  tilsidesat	  for	  overlevelsen.	  Det	  gik	  så	  vidt,	  at	  Ung	  stjal	  ris	  fra	  en	  døende	  dame	  på	  hospitalet.	  Her	  retfærdiggjorde	  hun	  sine	  handlinger	  ved	  brug	  af	  forsvarsmekanismen	  rationalisering.	  Ung	  retfærdiggjorde	  situationen	  ved	  tanken	  om,	  at	  den	  gamle	  dame	  alligevel	  var	  døende,	  så	  hun	  selv	  havde	  større	  behov	  for	  maden	  end	  hende.	  Men	  følte	  Ung	  alligevel	  skyld:	  ”Ved	  at	  tage	  
maden	  fra	  hende	  har	  jeg	  bidraget	  til	  at	  tage	  livet	  fra	  hende”140.	  Dog	  havde	  hendes	  egen	  overlevelse	  førsteprioriteten.	  Dette	  illustrerer,	  at	  Ungs	  sult	  havde	  gjort	  hende	  egoistisk	  og	  desperat.	  Familien	  betød	  enormt	  meget	  for	  Ung,	  men	  hendes	  sult	  blev	  så	  altoverskyggende,	  at	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hendes	  egne	  behov	  blev	  vigtigere	  end	  resten	  af	  familiens.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  ses,	  da	  Ung	  stjal	  ris	  fra	  sin	  familie	  i	  løbet	  af	  natten:	  ”Min	  sult	  var	  så	  stærk,	  at	  jeg	  ikke	  tænkte	  over	  
konsekvenserne	  af	  min	  handling.”141	  
”Fantasien	  er	  det	  rum,	  børn	  i	  denne	  aldersgruppe	  ofte	  bruger	  for	  at	  genopleve	  den	  traumatiske	  
situation.	  Det	  giver	  anledning	  til	  at	  ændre	  på	  hændelsesforløbet	  og	  prøve	  forskellige	  muligheder	  
af.”142	  Dette	  ses	  da	  Ung	  begyndte	  at	  fantasere	  om	  sin	  afdøde	  far	  og	  storesøster	  Keav.	  Hun	  forestillede	  sig,	  at	  Keav	  nåede	  at	  se	  deres	  far	  en	  sidste	  gang,	  inden	  hendes	  død:	  ”Omstændighederne	  ved	  
Keavs	  død	  er	  så	  sørgelige,	  at	  jeg	  skaber	  min	  egen	  fantasiverden.	  I	  mine	  forestillinger	  får	  hun	  sit	  
sidste	  ønske	  opfyldt.”143.	  Ung	  fortrængte	  traumerne	  ved	  sin	  fars	  død,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  hun	  fokuserede	  på	  bedre	  omstændigheder,	  og	  lagde	  traumet	  til	  side144.	  I	  sin	  fantasi,	  talte	  hun	  med	  sin	  far,	  på	  trods	  af	  at	  han	  var	  død.	  Idéen	  om	  faderens	  spirituelle	  tilstedeværelse	  gav	  hende	  en	  følelse	  af	  tryghed.	  I	  sin	  fantasiverden,	  forestillede	  hun	  sig	  ofte,	  hvordan	  de	  traumatiske	  episoder,	  havde	  en	  lykkelig	  ende.	  Fortrængningen	  gjorde	  det	  nemmere	  for	  Ung,	  at	  håndtere	  dødsfaldene	  og	  de	  antihumanistiske	  omgivelser.	  	  
De	  Røde	  Khmerers	  dehumaniserende	  metoder	  Da	  Ung	  og	  hendes	  familie	  ankom	  til	  landsbyen	  Ro	  Leap,	  var	  de	  tvunget	  til	  at	  brænde	  alt	  deres	  tøj	  og	  personlige	  ejendele.	  Alle	  i	  landsbyerne	  skulle	  ligne	  hinanden	  og	  iklædes	  den	  samme	  sorte	  arbejdsuniform.	  Alle	  værdigenstande	  skulle	  afskaffes,	  da	  alle	  skulle	  være	  lige.	  Det	  faktum,	  at	  individer	  tvinges	  til	  at	  ligne	  hinanden	  og	  frarøves	  deres	  personlige	  fremtoning,	  er	  et	  utroligt	  effektivt	  virkemiddel	  inden	  for	  dehumanisering	  af	  individet	  og	  styrkelse	  af	  gruppementaliteten.	  Derved	  skiller	  individet	  sig	  ikke	  synligt	  ud	  fra	  mængden	  og	  fremstår	  derfor	  ”ligesom	  alle	  andre”.	  Fremfor	  at	  være	  individer,	  var	  de	  nu	  en	  del	  af	  en	  helhed.	  Soldaterne	  understregede,	  at	  individet	  ikke	  havde	  en	  særlig	  betydning.	  Dette	  gjaldt	  især	  for	  børn	  og	  kvinder	  der	  blev	  anset	  som	  ”unyttige	  munde”:	  ”De	  betragtes	  som	  værdiløse,	  for	  de	  kan	  
ikke	  hjælpe	  direkte	  i	  krigsindsatsen.”145.	  De	  Røde	  Khmerer	  tog	  ikke	  højde	  for	  individualitet,	  og	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de	  ville	  :”[…]	  hellere	  dræbe	  ti	  venner	  end	  at	  holde	  én	  fjende	  i	  live.”146.	  Dødsstraf	  og	  mord	  blev	  banaliseret.	  Via	  propagandamøder	  forsøgte	  De	  Røde	  Khmerer	  at	  skabe	  en	  illusion	  om	  ”os”	  imod	  ”dem”.	  Ved	  propagandamøderne	  fortalte	  soldaterne	  skræmmebilleder	  om	  de	  vietnamesiske	  soldater,	  kendt	  som	  youns,	  der	  på	  makaber	  vis,	  dræbte	  den	  cambodjanske	  befolkning.	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  der	  er	  to	  formål	  med	  denne	  indoktrinering.	  Først	  og	  fremmest,	  skabte	  det	  en	  frygt	  og	  et	  had	  til	  de	  vietnamesiske	  soldater.	  Det	  er	  en	  afgørende	  faktor	  i	  dannelsen	  af	  en	  egengruppe,	  at	  der	  ligeledes	  dannes	  en	  fremmedgruppe.	  I	  dette	  tilfælde,	  forsøgte	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea,	  at	  skabe	  en	  forestilling	  om	  vietnameserne	  som	  fremmedgruppen.	  Her	  spillede	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea	  rollen	  som	  ”de	  gode”,	  der	  kæmpede	  for	  at	  besejre	  ”de	  onde”	  vietnamesere.	  Målet	  var,	  at	  skabe	  et	  tilhørsforhold	  mellem	  befolkningen	  og	  De	  Røde	  Khmerer,	  og	  ligeledes	  distancerer	  dem	  fra	  vietnameserne,	  der	  nu	  blev	  illustreret	  som	  ondskabsfulde	  monstre.	  Derudover,	  havde	  disse	  skrækindjagende	  propagandamøder	  den	  effekt,	  at	  de	  gjorde	  folket	  immune	  over	  for	  konfrontationen	  med	  vold	  og	  drab.	  Dette	  var	  nyttigt	  for	  De	  Røde	  Khmerer,	  når	  de	  skulle	  rekruttere	  børnesoldater	  til	  krigen.	  Da	  Ung	  var	  stærk	  af	  sin	  alder,	  blev	  hun	  sendt	  til	  en	  træningslejr	  for	  børnesoldater.	  Børnene	  blev	  undervist	  i,	  hvordan	  de	  skulle	  bekæmpe	  og	  dræbe	  deres	  fjender:	  ”Alle	  disse	  oplysninger,	  får	  vi	  serveret	  i	  blodige	  detaljer,	  indtil	  vi	  bliver	  
følelseskolde	  over	  for	  volden”147.	  Ungs	  syn	  på	  død	  ændrede	  sig	  over	  tid.	  Først	  blev	  hun	  rystet	  og	  skræmt	  og	  senere	  hen,	  blev	  hun	  vant	  til	  denne	  form	  for	  vold.	  For	  at	  overleve	  regimet,	  var	  man	  nødt	  til	  at	  være	  hårdhudet.	  ”Nu	  har	  jeg	  set	  det	  så	  mange	  gange,	  at	  jeg	  ikke	  længere	  føler	  
noget.”148,	  forklarer	  Ung.	  Her	  benyttede	  hun	  forsvarmekanismen	  fortrængning	  for,	  at	  beskytte	  sig	  selv.	  På	  trods	  af	  indoktrinering,	  tilpassede	  Ung	  sig	  ikke	  til	  De	  Røde	  Khmerers	  egengruppe.	  I	  stedet	  for	  at	  føle	  et	  tilhørsforhold,	  blev	  hun	  derimod	  besat	  af	  had	  og	  hævngerrighed.	  Hun	  bebrejdede	  Pol	  Pot	  for	  tabet	  af	  sine	  forældre.	  
“Min	  dirrer	  af	  had	  og	  oprør.	  Jeg	  hader	  guderne	  for	  at	  gøre	  mig	  fortræd.	  Jeg	  hader	  Pol	  Pot	  for	  at	  
have	  myrdet	  far,	  mor	  Keav	  og	  Geak.	  Jeg	  trænger	  min	  pæl	  ind	  i	  dukkens	  bryst,	  mærker	  den	  trænge	  
igennem	  og	  ramme	  ind	  i	  træet.	  Hårdt	  og	  hurtigt	  jager	  jeg	  den	  ind,	  og	  hver	  gang	  forestiller	  jeg	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mig	  ikke	  en	  youns	  krop	  med	  derimod	  Pol	  Pots.	  Nu	  er	  det	  alt	  sammen	  virkeligt.	  Nu	  behøver	  jeg	  
ikke	  længere	  at	  foregive	  at	  være	  forældreløs.”149	  	  Ungs	  had	  var	  ikke	  målrettet	  til	  de	  vietnamesiske	  soldater,	  men	  derimod	  mod	  Pol	  Pot	  og	  hans	  regime.	  Hun	  projicerede	  al	  sin	  vrede	  og	  sorg	  imod	  Pol	  Pot.	  Dette	  kom	  til	  udtryk	  i	  ekstrem	  aggressivitet	  og	  hævntørst:	  ”En	  skønne	  dag	  vil	  jeg	  dræbe	  dem	  alle.	  Mit	  had	  til	  dem	  er	  
bundløst.”150.	  Ung	  mistede	  både	  sin	  moder,	  far	  og	  to	  søstre,	  men	  dette	  var	  ikke	  det	  eneste.	  I	  et	  interview	  fortæller	  den	  nu	  voksne	  Ung,”[…]	  among	  the	  victims	  were	  both	  my	  parents,	  two	  sisters,	  twenty	  
other	  relatives	  and	  my	  little	  child	  self.”151	  Den	  før	  naive	  og	  glade	  pige	  var	  forsvundet,	  og	  erstattet	  med	  en	  med	  en	  traumatiseret	  pige	  fyldt	  med	  had	  og	  angst.	  	  
Svigtet	  ”Lejren	  ligger	  som	  en	  lille	  landsby	  foran	  mig,	  og	  den	  funkler	  og	  danser	  i	  disen	  som	  en	  
luftspejling.”152.	  Ung,	  og	  hendes	  to	  søskende	  Chou	  og	  Kim	  ankom	  til	  en	  flygtningelejr,	  efter	  et	  angreb	  på	  deres	  arbejdslejr.	  Her	  gjorde	  de	  sig	  forhåbninger	  om	  en	  lysere	  og	  mere	  positiv	  fremtid.	  I	  lejren	  var	  der	  fyldt	  med	  liv	  og	  familier,	  der	  var	  lettede	  over,	  at	  være	  væk	  fra	  De	  Røde	  Khmerers	  arbejdslejre.	  Børnene	  legede	  i	  gaderne	  og	  de	  vietnamesiske	  soldater	  gik	  fredeligt	  rundt	  blandt	  folket.	  Ung	  oplevede	  langt	  om	  længe	  noget	  menneskelighed	  i	  det	  ellers	  så	  kyniske	  samfund.	  I	  flygtningelejren,	  overraskede	  det	  hende	  at	  opleve,	  hvordan	  de	  vietnamesiske	  soldater	  behandlede	  de	  cambodjanske	  flygtninge	  med	  venlighed	  og	  respekt.	  Hver	  aften,	  havde	  hun	  til	  propagandamøderne	  i	  Ro	  Leap,	  fået	  fortalt,	  at	  de	  var	  de	  onde	  som	  monstre.	  Derfor	  havde	  Ung	  svært	  ved,	  at	  vurdere	  hvilke	  informationer	  der	  var	  sande	  og	  falske.	  Hvem	  skulle	  hun	  tro	  på,	  i	  et	  samfund	  bygget	  på	  løgne?	  Denne	  usikkerhed	  fik	  hende	  til	  at	  savne	  sin	  far	  endnu	  mere,	  da	  han	  førhen	  havde	  givet	  hende	  råd.	  Her	  forsøgte	  de,	  at	  finde	  en	  plejefamilie	  der	  kunne	  give	  dem	  mad	  og	  et	  tag	  over	  hovedet.	  De	  var	  nu	  forældreløse	  og	  havde	  ingen	  til	  at	  beskytte	  dem	  eller	  forklare	  dem	  om	  omstændighederne.	  Ung	  havde	  et	  ekstremt	  behov	  for	  accept.	  “Ingen	  vil	  have	  mig.	  Med	  sænkede	  
blikke	  og	  hængende	  skuldre	  går	  vi	  tilbage	  til	  vores	  lille	  sted	  under	  træet,	  og	  jeg	  beslutter	  mig	  for	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at	  gøre	  alt	  for	  at	  andre	  skal	  kunne	  lide	  mig.”153.	  Ung	  følte	  sig	  uelsket,	  og	  havde	  et	  meget	  lavt	  selvværd.	  Før	  krigen,	  følte	  hun	  sig	  speciel	  og	  elsket,	  det	  gjorde	  hun	  ikke	  længere.	  De	  fandt	  en	  plejefamilie,	  der	  har	  plads	  til	  dem.	  ”Den	  eftermiddag	  venter	  jeg	  i	  anspændt	  forventning	  på	  at	  møde	  min	  nye	  familie.	  Jeg	  spekulerer	  
på,	  hvordan	  de	  mon	  er,	  og	  hvordan	  det	  vil	  føles	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  familie	  igen.	  En	  ny	  familie!	  Et	  
sikkert	  hjem,	  mad	  at	  spise,	  nogen	  til	  at	  beskytte	  mig!”154.	  Ung	  var	  desperat	  efter	  tryghed	  og	  omsorg,	  da	  hun	  nu	  var	  forældreløs.	  Ifølge	  Erikson	  har	  barnet	  behov	  for	  trygge	  rammer	  og	  omgivelser	  for	  at	  udvikle	  en	  sund	  psyke.	  Ung	  længtes	  efter,	  at	  føle	  sig	  elsket	  og	  værdsat.	  Hun	  huskede	  tilbage	  på	  sin	  faders	  kærlige	  ord:	  
“Du	  er	  en	  usleben	  diamant,	  og	  med	  lidt	  afpudsning	  vil	  du	  komme	  til	  at	  skinne.”155.	  Dette	  var	  dog	  ikke	  hvad	  hun	  fandt	  hos	  sin	  plejefamilie.	  Tværtimod,	  blev	  hun	  anset	  som	  en	  belastning.	  
“Du	  bliver	  aldrig	  til	  noget	  stort.	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  tro,	  at	  du	  vil	  blive	  noget	  stort?	  Du	  er	  ingenting.	  
Du	  er	  et	  forældreløst	  barn.	  Du	  bliver	  kun	  til	  noget,	  hvis	  du	  bliver	  en	  luder!”	  -­‐‑	  Hendes	  ord	  giver	  
genlyd	  i	  mine	  ører,	  mens	  hadet	  skyller	  gennem	  min	  krop”156.	  Krigen	  havde	  ødelagt	  hendes	  selvforståelse.	  Grundet	  usikkerheden	  i	  hendes	  tilværelse,	  havde	  hun	  fået	  mistillid	  til	  verden.	  Dette	  er	  en	  eftervirkning	  hos	  børn,	  der	  har	  oplevet	  traumer157.	  Det	  traumatiserede	  barn	  oplever	  ofte	  skyld	  og	  selvbebrejdelse.	  Dette	  er	  hvad	  Ung	  følte,	  da	  hun	  blev	  afvist	  af	  op	  til	  flere	  plejefamilier.	  I	  flygtningelejren	  mødte	  Ung	  den	  jævnaldrende	  pige	  Pithy,	  og	  de	  to	  opbyggede	  et	  venskab.	  Meget	  som	  hos	  Ieng	  og	  Huor,	  fungerede	  venskabet	  som	  et	  afløb	  for	  Ungs	  vrede	  og	  sorg.	  Denne	  relation	  hjalp	  Ung	  til,	  at	  bearbejde	  sine	  følelser,	  og	  de	  to	  piger	  fandt	  tryghed	  og	  støtte	  i	  hinanden.	  De	  menneskelige	  relationer,	  som	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea	  havde	  forsøgt	  at	  undertrykke,	  kunne	  nu	  få	  frit	  løb	  mellem	  de	  to	  piger.	  Ung	  og	  Pithy	  gik	  ofte	  sammen	  ud	  i	  skoven	  for	  at	  finde	  brænde	  og	  hente	  vand	  fra	  floden.	  En	  dag	  mødte	  de	  en	  vietnamesisk	  soldat.	  De	  to	  piger	  havde	  efterhånden	  erfaret	  at	  soldaterne	  ikke	  var	  fjendtlige,	  som	  De	  Røde	  Khmerer	  førhen	  havde	  fortalt.	  Tværtimod	  var	  det	  dem,	  der	  beskyttede	  folket	  mod	  Pol	  Pots	  nådesløse	  regime.	  Derfor	  var	  Ungs	  tiltro	  til	  vietnameserne	  så	  småt	  genopbygget.	  Da	  hun	  mødte	  soldaten,	  spurgte	  hun,	  om	  han	  kunne	  give	  hende	  noget	  at	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drikke.	  Netop	  som	  hun	  troede	  den	  venlige	  soldat	  ville	  føre	  hende	  hen	  til	  vandet,	  måtte	  hun	  på	  ny	  erfare,	  at	  hendes	  tiltro	  ikke	  var	  velbegrundet.	  Da	  han	  fik	  ført	  hende	  væk,	  forsøgte	  han	  at	  voldtage	  hende.	  “For	  mig	  er	  ydmygelsen	  for	  stor	  og	  rædslen	  for	  ægte	  til	  at	  gennemleve	  det	  igen	  
ved	  at	  skulle	  tale	  om	  det.	  Jeg	  er	  fast	  besluttet	  på	  at	  bevare	  min	  hemmelighed,	  til	  jeg	  dør”158.	  Hun	  mistede	  endnu	  engang	  troen	  på,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  kunne	  beskytte	  hende.	  Overgreb	  og	  misbrug	  kan	  føre	  til	  mistillid	  til	  andre	  mennesker159.	  På	  trods	  af,	  at	  lejeren	  var	  beskyttet	  af	  vietnameserne,	  fik	  De	  Røde	  Khmerer	  alligevel	  gennemført	  et	  angreb	  mod	  flygtningelejren.	  De	  tre	  søskende,	  Pithy	  og	  resten	  af	  de	  cambodjanske	  flygtninge,	  var	  tvunget	  til	  at	  flygte	  ind	  i	  junglen,	  i	  håb	  om	  at	  redde	  deres	  liv.	  Her	  oplevede	  Ung	  endnu	  engang	  et	  enormt	  tab.	  Hun	  og	  Pithy	  søgte	  tilflugt	  i	  en	  efterladt	  lagerhal,	  hvor	  de	  forsøgte	  at	  gemme	  sig	  for	  soldaterne.	  Men	  forgæves.	  Hallen	  blev	  bombarderet	  og	  Pithy	  omkom:	  “Det	  vender	  sig	  i	  maven	  på	  mig.	  Jeg	  vender	  mig	  og	  ser	  Pithy	  ligge	  med	  ansigtet	  
nedad	  på	  jorden,	  stille	  og	  ubevægelig.	  Det	  øverste	  af	  hendes	  hoved	  buler	  indad.”160.	  Grebet	  af	  panik	  løb	  Ung	  væk	  fra	  hallen:	  “Væk	  fra	  hendes	  skrigende	  mor.	  Væk	  fra	  sorgen,	  der	  truet	  med	  at	  
tage	  ophold	  i	  mit	  hjerte.”161.	  Endnu	  engang	  var	  hun	  nødsaget	  til	  at	  fortrænge	  sine	  følelser,	  for	  at	  kunne	  overleve	  dette	  tab.	  Dette	  gav	  Ung	  en	  følelse	  af	  håbløshed,	  da	  hun	  igen	  mistede	  en	  hun	  havde	  nær,	  og	  hendes	  tryghedszone	  faldt	  endnu	  engang	  fra	  hinanden.	  	  
Genforeningen	  Da	  Ung	  og	  hendes	  to	  søskende,	  blev	  genforenet	  med	  deres	  ældre	  brødre	  Meng	  og	  Khouy,	  efter	  angrebet	  på	  flygtningelejren,	  ville	  de	  sammen	  opsøge	  deres	  onkel	  og	  tante.	  De	  var	  basisfolk,	  og	  derfor	  havde	  børnene	  en	  forventning	  om,	  at	  de	  stadig	  var	  i	  live.	  Dette	  gav	  Ung	  et	  håb	  om,	  at	  familien	  endnu	  engang	  kunne	  samles	  på	  ny	  og	  gå	  en	  tryg	  fremtid	  i	  møde.	  Men	  da	  de	  langt	  om	  længe	  blev	  genforenet,	  følte	  Ung	  ikke	  den	  tryghed,	  hun	  havde	  håbet	  på.	  Endnu	  engang	  blev	  hun	  angst.	  Angst	  for	  at	  miste	  sin	  familie	  på	  ny.	  
“Nu	  vi	  er	  sammen	  igen,	  frygter	  jeg	  hele	  tiden,	  der	  vil	  ske	  noget,	  som	  kan	  skille	  os	  igen.	  Jeg	  er	  
bange	  for	  at	  blive	  ladt	  tilbage,	  hvis	  der	  skulle	  komme	  angreb.”162.	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  Ung,	  Loung;	  De	  dræbte	  min	  far;	  Egmont;	  2000;208	  159	  Schultz,	  Ole:	  Psykologiens	  veje;	  systime;	  2008:419	  160	  Ung,	  Loung;	  De	  dræbte	  min	  far;	  Egmont;	  2000;224	  161	  Ung,	  Loung;	  De	  dræbte	  min	  far;	  Egmont;	  2000;224	  162	  Ung,	  Loung;	  De	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Torturoverlevere	  i	  Region	  Syddanmark,	  arbejder	  med	  børn	  fra	  familier	  der	  er	  ramt	  af	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom.	  Børn	  i	  alderen	  to	  til	  fem	  år,	  er	  utrolig	  afhængige	  af	  den	  tryghed	  de	  får	  fra	  deres	  forældre.	  ”Små	  børn,	  som	  har	  mistet	  en	  forælder	  eller	  andre	  nære	  
familiemedlemmer,	  kan	  udvikle	  en	  stærk	  angst	  for,	  at	  andre	  i	  familien	  også	  skal	  forsvinde.”163.	  	  Regimet	  skabte	  en	  konstant	  angst	  hos	  Ung.	  Hun	  vil	  sandsynligvis	  have	  en	  tendens	  til,	  at	  holde	  folk	  på	  afstand,	  for	  ikke	  at	  investere	  for	  meget	  i	  en	  personlig	  relation.	  Dermed	  sikre	  hun,	  at	  hun	  ikke	  vil	  blive	  skuffet,	  hvis	  hun	  endnu	  engang	  skulle	  opleve	  et	  tab.	  
	  
Post	  traumatisk	  stress	  syndrom?	  Ungs	  udvikling	  har	  båret	  præg	  af	  de	  psykiske	  og	  fysiske	  udfordringer,	  hun	  har	  oplevet	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Igennem	  sin	  opvækst,	  har	  hun	  været	  vidne	  til	  mange	  traumatiske	  oplevelser,	  der	  har	  efterladt	  sig	  dybe	  spor	  i	  hendes	  sind.	  De	  traumatiserende	  hændelser	  kan	  have	  givet	  Ung	  udviklingsmæssige	  forstyrrelser	  og	  personlighedsforandringer.	  “Dels	  fordi	  
barnet	  er	  helt	  afhængig	  af	  en	  grundlæggende	  tryghed	  i	  de	  tidlig	  relationer,	  dels	  fordi	  det	  ikke	  
har	  lige	  så	  effektive	  mestringsstrategier	  som	  den	  voksne.”164.	  Kan	  det	  diskuteres	  om	  Ung,	  på	  trods	  af	  sit	  velfungerende	  voksenliv,	  er	  offer	  for	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom?	  	  Som	  både	  Erikson	  og	  Dyregrov	  understreger,	  er	  barndommen	  en	  yderst	  vigtig	  periode	  for	  individets	  senere	  udvikling.	  Har	  barnet	  haft	  en	  harmonisk	  opvækst	  i	  familien	  trygge	  rammer,	  vil	  det	  højst	  sandsynligt	  lede	  til	  et	  velbalanceret	  voksent	  individ.	  	  Da	  Ung	  i	  1980,	  sammen	  med	  sin	  bror	  Meng,	  flygtede	  til	  USA,	  var	  det	  begyndelsen	  på	  en	  ny	  tilværelse.	  Ung	  kom	  i	  skole	  og	  fik	  undervisning	  i	  engelsk.	  En	  lærer	  opdagede,	  at	  hun	  havde	  et	  talent	  for	  at	  skrive,	  og	  opfordrede	  hende	  til	  at	  skrive	  en	  bog	  om	  sine	  oplevelser.	  Ung	  har	  senere	  forklare,	  at:	  “[…]	  untangling	  her	  feelings	  and	  putting	  them	  into	  words	  throughout	  those	  
years	  was	  very	  therapeutic	  for	  her.”165.	  	  Efter	  hun	  dimitterede	  fra	  High	  School	  i	  1989	  og	  startede	  på	  College,	  besluttede	  hun,	  at	  blive	  menneskerettighedsaktivist.	  Gennem	  sit	  arbejde	  ville	  hun	  hjælpe	  andre,	  der	  havde	  haft	  det	  svært.	  Dette	  var	  for	  Ung	  en	  måde	  at	  bearbejde	  sin	  fortid,	  ved	  vende	  den	  til	  noget	  nyttigt.	  Det	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er	  netop	  Ungs	  benyttelse	  af	  mestring-­‐‑	  og	  overlevelsesmekanimser,	  der	  er	  årsag	  til,	  at	  hun	  har	  opnået	  det,	  man	  vil	  betegne	  som	  et	  velfungerende	  voksenliv.	  	  Ung	  har	  opnået	  stor	  succes.	  Hendes	  bog	  “De	  Dræbte	  Min	  Far”	  har	  solgt	  over	  30.000	  kopier,	  hun	  har	  indgået	  samarbejde	  med	  kendis	  Angelina	  Jolie	  om	  en	  filmatisering	  og	  organisationen	  
Campaign	  For	  A	  Landmine	  Free	  World,	  hvor	  hun	  er	  talsperson,	  har	  vundet	  en	  Nobels	  Fredspris	  i	  1997.	  Kan	  det	  tænkes	  at	  Ungs	  resiliens	  har	  været	  stærk	  nok	  til	  at	  forhindre,	  at	  hun	  skulle	  blive	  et	  offer	  for	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom?	  
“I	  did	  well	  in	  America,	  I	  was	  a	  good	  student,	  made	  friends	  easily,	  played	  sports...on	  the	  surface,	  I	  
was	  a	  normal	  kid.	  I	  thought	  I	  had	  succeeded	  in	  putting	  away....	  Only	  years	  later,	  I	  found	  out	  that	  
memories	  are	  never	  silent,	  whether	  or	  not	  I	  speak	  or	  write	  about	  it,	  they	  are	  always	  there.	  And	  
sooner	  or	  later,	  they'll	  come	  boiling	  back	  up."166	  	  På	  ydersiden	  lader	  Ungs	  udvikling	  til	  at	  være	  vellykket.	  Men”[...]	  en	  stille	  upåagtet	  reaktion	  
betyder	  ikke,	  at	  en	  hændelse	  undgår	  at	  gøre	  dybt	  indtryk.”167.	  Selvom	  Ung	  ihærdigt	  forsøgte,	  at	  lægge	  sin	  traumatiske	  fortid	  bag	  sig,	  kom	  det	  alligevel	  “boiling	  back	  up."	  168.	  	  Alte	  Dyregrov	  nævner,	  at	  et	  barn	  skal	  lide	  under	  en	  række	  efter-­‐‑problemer,	  for	  at	  kunne	  diagnosticeres	  med	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom.	  	  Først	  og	  fremmest	  skal	  barnet	  genopleve	  de	  voldsomme	  og	  traumatiske	  oplevelser,	  efter	  selve	  hændelsen	  har	  fundet	  sted.	  I	  bogen	  beskriver	  Ung,	  hvordan	  hun	  gentagende	  gange	  genoplever	  mange	  af	  de	  traumatisk	  episoder,	  hun	  har	  oplevet	  under	  regimet.	  Hun	  fortæller	  om	  sine	  tilbagevendende	  mareridt	  om	  vietnamesiske	  monstre	  og	  flugtscenarier.	  Dernæst	  skal	  barnet	  udvikle	  en	  form	  for	  undgåelse	  og	  følelsesløshed	  over	  for	  den	  traumatiserende	  erindring.	  Under	  Pol	  Pots	  regime	  blev	  den	  unge	  Ung,	  gradvist	  mere	  følelseskold	  over	  for	  omstændighederne.	  I	  bogen	  fremgår	  det,	  hvordan	  hun	  distancerede	  sig	  fra	  tabet	  af	  sine	  forældre,	  konfrontationen	  med	  død	  og	  de	  kyniske	  soldater.	  Regimets	  rå	  omstændigheder	  blev	  for	  overvældende,	  og	  derfor	  søgte	  Ung	  til	  fortrængning.	  Dette	  forsætter,	  da	  Ung	  flygter	  til	  USA.	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“I	  did	  not	  pay	  attention	  to	  news	  about	  Cambodia	  and	  when	  my	  sister	  Chou	  wrote	  to	  me,	  I	  never	  
answered	  her	  letters.	  Though	  the	  war	  was	  there	  each	  night	  I	  closed	  my	  eyes	  and	  haunted	  my	  
sleep,	  during	  the	  day	  I	  thought	  I	  was	  fine”169	  .	  Til	  slut,	  skal	  barnet	  være	  præget	  af	  vrede,	  søvnmangel,	  koncentrationsvanskeligheder	  og	  overraskende	  overreaktion	  på	  stimuli.	  De	  radikale	  forandring	  som	  Ung	  oplever	  igennem	  regimet,	  resulterede	  i,	  at	  hun	  følte	  en	  konstant	  angst	  for	  at	  miste	  sine	  nære	  og	  have	  en	  konstant	  mistillid	  til	  sine	  omgivelser.	  De	  traumatiske	  episoder,	  har	  vakt	  en	  enorm	  vrede	  i	  Ung.	  Bogen	  illustrerer	  Ungs	  voksende	  vrede	  og	  had	  til	  regimet	  samt	  omverdenen.	  Hun	  hader	  hvad	  regimet	  har	  gjort	  ved	  hende	  og	  hendes	  tilværelse.	  Grundet	  tabet	  af	  hendes	  familiemedlemmer,	  og	  de	  ekstreme	  forandringer	  i	  hendes	  tilværelse,	  har	  Ung	  ikke	  haft	  mulighed	  for	  at	  have	  nogle	  trygge	  omgivelser	  i	  hendes	  opvækst.	  Ung	  har,	  som	  teenager	  forsøgt	  at	  begå	  selvmord,	  grundet	  hendes	  sorg	  og	  ensomhed	  i	  deres	  nye	  tilværelse	  i	  USA:	  “During	  her	  six	  years	  in	  the	  U.S.,	  Ung	  
had	  often	  dealt	  with	  bouts	  of	  sadness	  and	  loneliness.	  After	  attempting	  suicide….”170.	  	  Vi	  vurderer,	  at	  Ung	  led	  under	  samtlige	  af	  disse	  symptomer,	  der	  skal	  være	  gældende,	  for	  at	  kunne	  diagnosticerer	  et	  barn	  med	  PTSD.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  det	  ikke	  er	  ens	  betydende	  med,	  at	  hun	  har	  fået	  stillet	  diagnosen,	  men	  derimod	  noget	  vi	  antager.	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”Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot”	  	  Vi	  vil	  analysere	  bogen	  “Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”	  ved	  hjælp	  af	  psykologerne	  Stanley	  Milgrams	  og	  Philip	  George	  Zimbardos	  teorier,	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  henholdsvis	  Milgrams	  lydighedseksperiment	  og	  Stanford	  fængselseksperiment.	  Med	  analysen	  vil	  vi	  belyse	  den	  højere	  autoritets	  rolle	  i	  identifikationen	  af	  “hvem	  er	  offeret?”,	  i	  udvalgte	  relationer,	  herunder	  relationen	  mellem	  Duchs	  overordnede	  og	  Duch	  selv.	  Ligeledes	  relationen	  mellem	  Duchs	  underordnede	  og	  Duch	  selv.	  Vi	  vil	  diskutere,	  hvorvidt	  Duch	  kan	  betegnes	  som	  offer	  i	  og	  med	  at	  han	  besad	  en	  dobbeltrolle,	  og	  hvordan	  hans	  position	  i	  regimet	  har	  påvirket	  hans	  liv	  og	  valg	  efter	  Det	  Demokratiske	  Kampuchea.	  	  	  	  
Kammerat	  Duch	  Vi	  følger,	  gennem	  bogen,	  Nic	  Dunlops	  rejse	  ned	  i	  Cambodjas	  historie.	  Dunlop	  fokuserede	  især	  på	  bødlernes	  position	  og	  hvilke	  aspekter,	  der	  gjorde	  et	  almindeligt	  menneske	  i	  stand	  til	  at	  indtage,	  og	  ikke	  mindst	  fuldstændiggøre,	  denne	  rolle.	  Han	  fandt	  hurtigt	  interesse	  for	  Pol	  Pots	  chefbøddel,	  Kaing	  Guek	  Eav	  alias	  kammerat	  Duch,	  der	  er	  født	  i	  1942.	  I	  sin	  søgen	  efter	  svar,	  ledsages	  han	  af	  Sokheang,	  et	  tidligere	  medlem	  af	  De	  Røde	  Khmerer171.	  	  I	  1964	  startede	  Duch	  sine	  pædagogstudier	  i	  Phnom	  Phen172.	  Her	  blev	  han	  introduceret	  til	  Cambodjas	  kommunistparti	  og	  blev	  samme	  år	  medlem	  af	  centralkomiteen	  for	  Cambodjas	  ungdoms	  kommunistparti.	  Her	  blev	  han	  anset,	  som	  en	  loyal	  tilhænger173.	  I	  1965,	  året	  efter,	  fik	  Duch	  sit	  undervisningscertifikat	  fra	  pædagoginstituttet	  og	  var	  på	  daværende	  tidspunkt	  en	  overbevidst	  kommunist174.	  Han	  fik	  herefter	  arbejde	  på	  en	  skole	  i	  Skoun,	  i	  Kompong	  Cham175,	  dette	  område	  var	  kendt	  for	  at	  støtte	  De	  Røde	  Khmerer176.	  Her	  begyndte	  han,	  at	  sprede	  sine	  kommunistiske	  tanker,	  og	  endvidere	  omvende	  og	  rekruttere	  den	  yngre	  generation,	  i	  særdeleshed	  sine	  elever177.	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  blev	  han	  leder	  af	  en	  kommunistcelle	  i	  Skoun,	  og	  hans	  agitation	  blev	  mere	  markant178.	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I	  1967	  opstod	  større	  uroligheder	  mellem	  de	  venstreorienterede	  og	  det	  pro-­‐‑amerikanske	  højre,	  hvilket	  blandt	  andet	  udspillede	  sig	  i	  form	  af	  oprør	  fra	  bønderne.	  Dette	  resulterede	  i,	  at	  regeringen	  gik	  hårdere	  ind	  i	  kampen	  mod	  kommunismen	  og	  blandt	  andet	  derfor	  drog	  Duch	  til	  De	  Røde	  Khmerers	  base	  i	  Chamkar	  Loeu179.	  Her	  blev	  han	  godkendt	  som	  fuldgyldig	  medlem	  af	  KKP180.	  Duch	  blev	  efterfølgende	  fængslet	  i	  to	  år	  sammen	  med	  andre	  politiske	  fanger181.	  I	  forbindelse	  med	  statskup	  i	  1970182,	  gav	  den	  nye	  regering	  amnesti	  til	  en	  stor	  del	  af	  de	  fængslede,	  heriblandt	  Duch,	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  dulme	  optøjerne.	  Dette	  skete	  på	  trods	  af	  den	  nye	  regerings	  “krigsførelse”	  mod	  vietnameserne	  og	  De	  Røde	  Khmerer183.	  	  I	  1970	  blev	  Duch	  chef	  for	  “særlig	  sikkerhed”.	  Her	  startede	  et	  nyt	  liv	  med	  en	  ny	  identitet	  som	  kammerat	  Duch	  og	  en	  tilværelse	  som	  fængselskommandant184.	  Duchs	  nye	  liv	  udspillede	  sig	  i	  Amleang,	  betragtet	  som	  revolutionens	  vugge,	  et	  område	  beboet	  af	  underklassen.	  Her	  arbejdede	  han	  i	  fængslet,	  M13,	  og	  senere	  i	  M99185,	  mange	  af	  fangevagterne	  flyttede	  med	  ham	  over	  i	  S-­‐‑21.	  	  	  	  	  	  I	  forlængelse	  af	  d.	  17	  april	  1975,	  opstod	  et	  net	  af	  fængsler	  over	  hele	  Cambodja,	  herunder	  hovedkvarteret	  S-­‐‑21	  også	  kendt	  som	  Tuol	  Sleng186.	  Her	  bliver	  Duch	  fængselskommandat.	  På	  grund	  af	  store	  udrensninger,	  i	  regimets	  sidste	  tid,	  var	  de	  ansatte	  i	  S-­‐‑21	  blandt	  de	  sidste,	  der	  flygtede.187	  Duch	  flygtede	  ud	  til	  den	  Thailandske	  grænse188.	  På	  trods	  af	  Duchs	  nye	  identitet,	  havde	  han	  flere	  gange	  oplevet	  indbrud	  og	  var	  blevet	  overfaldet.	  Duchs	  kone	  blev	  slået	  ihjel	  af	  to	  indbrudstyve	  og	  selv	  blev	  han	  stukket	  i	  ryggen	  med	  en	  bajonet,	  men	  overlevede	  episoden.	  Efter	  denne	  hændelse	  flyttede	  Duch	  til	  Svay	  Chek	  College,	  hvor	  han	  blev	  lærer189.	  Han	  begyndte	  efterfølgende	  at	  gå	  til	  bedemøder	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  blev	  han	  døbt	  og	  lægmands	  præst.	  Han	  forsøgte	  at	  udbrede	  evangeliet,	  ligesom	  han	  i	  sine	  yngre	  år,	  havde	  forsøgt	  at	  udbrede	  kommunismen190.	  I	  Svey	  Chek	  var	  Duchs	  identitet	  tæt	  på	  at	  blive	  afsløret,	  og	  han	  flygtede	  derfor	  til	  den	  Thailandske	  grænse,	  til	  flygtningelejren,	  Ba	  Ma	  Muang.	  Den	  base	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som	  Duch	  flygtede	  til	  hed	  American	  Refugee	  Committee	  (ARC),	  og	  var	  den	  organisation	  som	  havde	  ansvaret	  for	  lejren.	  Duch	  blev	  assistent	  for	  lejrens	  tilsynsførende	  på	  baggrund	  af	  hans	  sproglige	  kompetencer.	  191	  Duch	  vendte	  hjem	  til	  Cambodja	  med	  sin	  familie	  sent	  i	  1998192.	  Her	  mødte	  Dunlop,	  Duch	  for	  første	  gang	  i	  en	  flygtningelejr.	  Her	  præsenterede	  Duch	  sig	  som	  Hang	  Pin.	  Dunlop	  kendte	  i	  midlertidig	  til	  Duchs	  oprindelige	  identitet	  og	  opsøgte	  ham	  igen.	  Ved	  Dunlops	  konfrontation	  tilstår	  Duch	  sin	  identitet	  og	  historie	  til	  Dunlop193.	  	  
Trappen	  For	  at	  kunne	  forstå	  autoritetens	  rolle	  i	  identifikationen	  af	  offeret,	  skal	  de	  forskellige	  positioner	  sættes	  i	  en	  tydeligere	  kontekst.	  I	  forsøget	  på	  at	  danne	  en	  forståelsesramme,	  har	  vi	  udviklet	  en	  trappemodel,	  som	  viser	  de	  forskellige	  magtpositioner,	  i	  en	  hierarkisk	  orden.	  I	  modellen	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Duch,	  såvel	  som	  Duchs	  under-­‐‑	  og	  overordnede,	  i	  forhold	  til	  kommandovejen.	  Der	  kunne	  i	  teorien	  indsættes	  utallige	  trin	  i	  denne	  model,	  men	  i	  vores	  tilfælde	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  tre.	  	  På	  øverste	  trin,	  altså	  højest	  i	  hierarkiet	  er	  Pol	  Pot,	  Nuon	  Chea	  og	  Son	  Sen.	  Fælles	  for	  disse	  er,	  at	  de	  alle	  besidder	  en	  autoritær	  position	  i	  forhold	  til	  Duch.	  Pol	  Pot	  havde	  den	  højeste	  placering	  i	  KKP’s	  hierarki.	  Nuon	  Chea,	  også	  kendt	  som	  “Broder	  Nummer	  To”,	  var	  næstkommanderende	  og	  hans	  position	  i	  KKP’s	  ledelsesorgan,	  gjorde	  ham	  ansvarlig	  for	  S-­‐‑21.	  Han	  stod	  for	  kommunikationen	  mellem	  fængslerne;	  det	  var	  ham,	  som	  Duch	  rapporterede	  til.	  Son	  Sen	  var	  Duchs	  nærmeste	  overordnede	  og	  forsvarsminister	  i	  KKP’s194.	  Disse	  magtautoriteter	  er	  repræsenteret	  på	  tredje	  trin,	  det	  vil	  sige	  det	  øverste	  trin,	  og	  der	  vil	  fremadrettet	  blive	  refereret	  til	  dem,	  som	  den	  Duchs	  overordnede.	  På	  andet	  trin,	  altså	  det	  midterste,	  er	  analysens	  hovedperson,	  Duch.	  På	  første	  trin,	  hvilket	  naturligvis	  er	  det	  nederste,	  finder	  vi	  den	  gruppe	  individer,	  som	  er	  underlagt	  Duch.	  Disse	  var	  ikke	  udelukkende	  udgjort	  af	  fængslets	  bødler,	  men	  det	  er	  den	  gruppe,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  da	  de	  er	  sidste	  led	  i	  kommandovejen	  ned	  til	  selve	  henrettelsen195.	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At	  Duch	  besidder	  en	  dobbeltrolle	  skal	  forstås	  i	  overensstemmelse	  med	  ovenstående:	  Duch	  var	  underlagt	  den	  højere	  organisationen	  og	  bødlerne	  var	  underlagt	  Duch.	  Trappemodellen	  giver	  et	  overblik	  over	  magt	  autoriteterne,	  som	  senere	  i	  afsnittet	  får	  en	  afgørende	  betydning	  for,	  hvorvidt	  de	  forskellige	  positioner	  kan	  tildeles,	  endvidere	  har	  retten	  til	  at	  påtage	  sig	  rollen,	  som	  offer196.	  	  
Lydighedseksperimentet	  Vi	  vil	  anvende	  Milgrams	  lydighedseksperimenterer	  til	  at	  forklare	  magtforholdet	  mellem	  de	  forskellige	  trin,	  i	  trappemodellen.	  Eksperimenterne	  kan	  ikke	  ukritisk	  overføres	  til	  situationen	  i	  S-­‐‑21,	  da	  omstændighederne	  er	  divergerende.	  Dog	  kan	  de	  bruges	  til	  at	  forklare	  den	  magthavende	  autoritets	  rolle,	  i	  forbindelse	  med	  aktiviteterne	  i	  S-­‐‑21.	  	  Duch	  er	  på	  trappens	  midterste	  trin	  og	  besidder	  både	  rollerne	  som	  “forsøgsleder”	  og	  
forsøgsperson	  X,	  afhængig	  af	  den	  relationen,	  der	  henvises	  til.	  Dette	  skal	  forstås	  i	  den	  forstand,	  at	  Duch	  modtager	  sine	  opgaver	  fra	  sine	  overordnede	  og	  er	  hermed	  underlagt	  tredje	  trin;	  
forsøgslederen.	  Duch	  repræsenterer	  i	  denne	  sammenhæng,	  forsøgsperson	  X.	  Duch	  må,	  for	  at	  løse	  sine	  opgaver,	  uddelegere	  dem	  til	  første	  trin,	  bødlerne.	  I	  denne	  proces	  får	  Duch	  den	  autoritære	  rolle	  som	  forsøgsleder,	  og	  bødlerne,	  rollen	  som	  forsøgsperson	  X.	  	  	  	  	  	  Vi	  tager	  først	  fat	  på	  relationen	  mellem	  Duch	  og	  Duchs	  overordnede.	  I	  første	  opsætning	  har	  Duchs	  overordnede	  samme	  rolle	  som	  forsøgslederen.	  De	  sætter	  rammerne,	  men	  tager	  ikke	  direkte	  del	  i	  henrettelserne.	  Her	  er	  Duchs	  rolle	  som	  fængselskommandant	  trinnet	  tættere	  forbundet	  med	  henrettelserne,	  da	  han	  har	  ansvaret	  for	  at	  opfylde	  sine	  overordnedes	  krav.	  Resultaterne	  fra	  eksperiment	  18	  demonstrerer	  den	  ansvarsforskydning,	  som	  Duchs	  profession	  gav	  ham	  muligheden	  for.	  Han	  havde,	  som	  fængselskommandant,	  umiddelbart	  en	  passiv	  rolle	  i	  S-­‐‑21.	  Denne	  ansvarsforskydning	  beskriver	  Milgram	  også	  som	  ’lydigheds	  alibi’.	  Duch	  påstod,	  at	  hans	  handlinger	  og	  beslutninger	  var	  kontrolleret	  af	  sine	  overordnede:	  “Da	  Duch	  spurgte	  Noun	  Chea,	  
hvad	  han	  skulle	  stille	  op	  med	  ofrene,	  fik	  han	  besked	  på	  ikke	  at	  bekymre	  sig	  om	  forhørene.	  De	  
skulle	  bare	  slås	  ihjel.	  Og	  det	  gjorde	  han	  så”197.	  Her	  bliver	  Noun	  Chea,	  Duchs	  lydigheds	  alibi.	  Derudover	  påpeger	  han	  ansvaret	  for	  drabene:	  ”Den	  første	  var	  Pol	  Pot,	  dernæst	  Nuon	  Chea	  og	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som	  nr,	  tre,	  Ta	  Mok.”198,	  herved	  frasiger	  han	  sig	  sit	  ansvar	  for	  drabene	  og	  tillægger	  det	  sine	  overordnede.	  	  	  	  Det	  er	  diskutabelt,	  hvorvidt	  Duchs	  rolle	  i	  S-­‐‑21	  konsekvens	  var	  passiv,	  da	  beretningerne	  herom	  var	  modstridende.	  Prak	  Khan,	  tidligere	  forhørsleder	  i	  S-­‐‑21,	  beskrev	  Duchs	  rolle	  som	  fængselskommandant.	  Han	  fortalte,	  at	  Duch	  sjælendt	  deltog	  i	  tortur-­‐‑arbejdet,	  men	  at	  han	  ofte	  var	  tilstede	  under	  forhørene	  og	  henrettelserne	  i	  Choeung	  Ek.	  199.	  Prak	  Khan	  fortæller:	  	  
”Når	  svarene	  [fangernes]	  svar	  ikke	  passede	  til	  det	  ønskede	  resultat,	  da	  allerede	  var	  fastlagt	  på	  
forhånd…	  …kunne	  Duch	  vende	  tilbage	  og	  selv	  forhøre	  fangen.	  Hvis	  han	  stadig	  fik	  de	  samme	  svar,	  
eksploderede	  han	  i	  raseri	  og	  sparkede	  og	  slog	  fangerne.”200	  	  I	  modstrid	  til	  dette,	  understregede	  Ein,	  at	  han	  aldrig	  har	  set	  Duch	  slå	  fangerne201.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  Duchs	  blotte	  tilstedeværelse,	  under	  aktiviteterne	  i	  S-­‐‑21,	  lagde	  et	  psykisk	  pres	  på	  bødlerne.	  Ligesom	  Duch	  skulle	  aflægge	  rapport	  til	  Noun	  Chea,	  skulle	  bødlerne	  aflægge	  rapport	  til	  Duch.	  Det	  pres	  Duchs	  overordnede	  satte	  på	  sine	  egne,	  blev	  ikke	  mindre	  trin	  for	  trin.	  Tværtimod.	  Blev	  rapporten	  ikke	  godkendt,	  måtte	  metoderne	  justeres,	  indtil	  udfaldet	  opfyldte	  autoritetens	  krav.	  Når	  Duch	  var	  tilstede	  under	  en	  aktivitet	  i	  S-­‐‑21,	  blev	  den	  distance,	  som	  der	  almindeligvis	  var	  mellem	  ham	  og	  bødlerne,	  i	  form	  af	  rapporten,	  brudt.	  Dette	  gjorde	  presset	  på	  bødlerne	  endnu	  større.	  	  
”Da	  en	  forhørsleder	  ved	  lejlighed	  havde	  begået	  en	  fejl,	  kom	  Duch	  ganske	  ophidset	  ind	  i	  
forhørsrummet.	  Han	  greb	  en	  kæp	  og	  begyndte	  at	  slå	  ham…	  …Forhørslederen	  blev	  senere	  slået	  
ihjel.”202.	  S-­‐‑21	  havde	  en	  enhed	  på	  tre	  mand,	  der	  havde	  tilladelse	  til	  at	  dræbe	  fængslets	  ansatte,	  i	  forbindelse	  med	  forseelser203.	  Dette	  pres	  skabte	  en	  utrolig	  paranoia	  i	  S-­‐‑21,	  og	  har	  højst	  sandsynligt	  gjort	  de	  ansatte	  mere	  ekstreme	  i	  deres	  handlinger,	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  opfylde	  Duchs	  krav,	  forudsat	  af	  hans	  overordnedes	  krav.	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Ser	  man	  på	  relationen	  mellem	  Duch	  og	  bødlerne,	  er	  Duch	  autoriteten,	  forsøgslederen.	  Bødlerne	  er	  her	  underlagt	  Duch	  og	  figurerer	  derved	  som	  forsøgsperson	  X;	  Det	  er	  Duch	  der	  formidler	  og	  uddeler	  opgaverne	  i	  S-­‐‑21,	  og	  intet	  forløber	  sig	  uden	  hans	  godkendelse.204:	  ”Duch	  
understregede	  de	  punkter,	  han	  ikke	  var	  tilfreds	  med,	  og	  instruerede	  forhørslederne	  om	  at	  
udspørge	  fangen	  yderligere.”205.	  Her	  kan	  der	  drages	  paralleller	  til	  Milgrams	  	  lydighedseksperiment,	  herunder	  ”forsøgets	  standard	  opstilling”,	  da	  bødlerne	  fulgte	  Duchs	  instrukser	  nøje.	  “Eksperimentet	  kræver	  at	  De	  fortsætter”	  var	  en	  kommentar,	  som	  hyppigt	  blev	  brugt	  af	  forsøgslederen	  i	  Milgrams	  eksperiment.	  Formålet	  med	  denne	  sætning,	  og	  lignende	  sætninger	  var,	  at	  lægge	  et	  psykisk	  pres	  på	  forsøgsperson	  X.	  At	  retfærdiggøre	  handlinger	  ved,	  at	  referere	  til	  noget	  større	  og	  bedre	  var,	  ligeledes,	  et	  hyppigt	  værktøj	  under	  omvendingen	  af	  personalet	  i	  S-­‐‑21	  ”De	  hørte,	  hvordan	  hele	  nationen	  satte	  sin	  lid	  til	  dem,	  og	  landet	  forventede,	  at	  de	  var	  tro	  og	  
med	  alle	  kræfter	  gik	  imod	  deres	  fjender”206.	  For	  de	  ansatte	  blev	  S-­‐‑21	  fremstillet	  som	  partiets	  højre	  hånd,	  landets	  sjæl	  og	  nationens	  hjerte	  og	  de	  ansatte	  fik	  at	  vide,	  at	  deres	  arbejde	  var	  for	  at:	  ”opretholde	  nationens	  anseelse”207.	  	  	  	  	  	  Som	  ansat	  i	  S-­‐‑21,	  var	  man	  en	  del	  af	  tre	  enheder	  med	  forskellige	  formål:	  ”den	  politiske	  enhed”,	  ”den	  skrappe	  enhed”	  og	  ”udmattelsesenheden”.	  Graden	  af	  torturen	  voksede	  fra	  den	  politiske	  enhed	  til	  udmattelsesenheden.	  208Som	  tidligere	  nævnt	  instruerede	  Duch	  bødlerne	  i	  forhørsprocessen.	  Her	  kan	  der	  trækkes	  tråde	  til	  Milgrams	  lydighedseksperimenter:	  
”læreren[Forsøgsperson	  X]	  blev	  instrueret	  i,	  at	  han	  ved	  fejl	  fra	  elevens[Forsøgsperson	  Y]	  side,	  
skulle	  starte	  med	  de	  laveste	  strømstød	  på	  15	  volt,	  for	  derefter	  gradvist	  at	  give	  større	  og	  større	  
strømstød.”209	  Forsøgsperson	  X	  blev	  instrueret	  i	  hvor	  stor	  en	  mængde	  strøm,	  forsøgsperson	  Y	  skulle	  ”straffes”	  med,	  hvis	  forsøgsperson	  Y	  svarede	  forkert	  	  	  	  	  Vi	  har	  i	  ovenstående	  afsnit	  analyseret,	  hvordan	  Duchs,	  samt	  bødlernes	  handlinger	  er	  et	  resultat	  af	  lydighed	  overfor	  autoriteten.	  Vi	  vil	  i	  det	  kommende	  afsnit	  analysere	  hvordan	  Duchs	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samt	  bødlernes	  handlinger,	  dels	  er	  et	  resultat	  af	  lydighed,	  og	  dels	  er	  et	  resultat	  af	  en	  konform	  adfærd.	  	  Milgram	  satte	  bevidst	  lydighed	  i	  forhold	  til	  konformitet	  i	  sine	  forsøg,	  hvorimod	  Stanford	  fængselseksperiment	  belyste	  gruppens	  betydning	  for	  individets	  handlinger.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  baggrunden	  for,	  at	  handle	  efter	  bestemte	  retningslinjer,	  blandt	  bødlerne,	  er	  et	  resultat,	  dels	  af	  konform	  adfærd,	  dels	  af	  lydighed	  overfor	  organisationen,	  herunder	  nærmest	  kommanderende,	  Duch.	  Ligeledes	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  baggrunden	  for	  at	  handle	  efter	  bestemte	  retningslinjer,	  for	  Duch,	  er	  et	  resultat	  af,	  dels	  konform	  adfærd,	  dels	  lydighed	  over	  for	  organisationen,	  herunder	  Duchs	  overordnede.	  I	  Milgrams	  lydighedseksperiment	  kommer	  lydigheden	  til	  udtryk	  i	  dynamikken	  i	  forholdet	  mellem	  autoriteten	  og	  forsøgsperson	  X:	  “Hermed	  sætter	  han[Milgrim]	  lydighed	  i	  forhold	  til	  
konformitet,	  som	  foreligger,	  når	  man	  følger	  ligemænd	  i	  deres	  synspunkter	  og	  vurderinger”210.	  I	  Standfords	  fængselseksperimentet	  kommer	  lydigheden	  til	  udtryk	  i	  dynamikken	  i	  gruppen,	  endvidere	  i	  dynamikken,	  grupperne	  imellem.	  
	  
Fængselseksperimentet	  Regimet	  havde	  opbygget	  en	  gruppe	  af	  unge	  mænd,	  hvis	  passion	  var	  De	  Røde	  Khmerer.	  Des	  længere	  tid	  der	  gik,	  desto	  stærkere	  blev	  de	  unge	  bødlers	  loyalitet	  overfor	  organisationen.	  Pol	  Pots	  vision	  blev	  grundlaget	  for	  deres	  normer	  og	  kulturpolitiske	  overbevisning211:”Jo	  længere	  
gruppen	  er	  sammen,	  desto	  mere	  fasttømret	  bliver	  den,	  og	  jo	  mere	  får	  gruppens	  normer	  en	  form	  
for	  selvforstærkende	  effekt”212	  Prak	  Khan,	  tidligere	  forhørsleder	  i	  S-­‐‑21,	  forklarer	  i	  bogen,	  at	  sex	  var	  forbudt	  og	  at	  de	  ægteskaber	  der	  opstod,	  var	  ægteskaber	  arrangeret	  af	  De	  Røde	  Khmerer	  ”Regimet	  var	  helt	  
optaget	  af	  forestillingen	  om	  renhed,	  og	  seksuel	  afholdenhed	  i	  lighed	  med	  munkenes	  var	  en	  del	  af	  
det	  nye	  regimes	  program.”213	  De	  rammer,	  som	  regimet	  havde	  sat	  for	  de	  unge	  mænd,	  blev	  en	  del	  af	  deres	  virkelighedsopfattelse.	  Denne	  manipulerede	  virkelighedsopfattelse	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Stanford	  fængselseksperiment.	  De	  deltagere,	  som	  skulle	  agere	  som	  vagter,	  blev	  pålagt	  et	  ansvar,	  hvori	  nogle	  regler	  medfulgte.	  Som	  eksperimentet	  fremskred,	  påtog	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fængselsvagterne	  sig	  et	  langt	  større	  ansvar,	  end	  der	  var	  givet.	  Til	  sammenligning	  med	  fængselseksperimentet,	  påpeger	  Prak	  Khan,	  at	  reglerne	  i	  S-­‐‑21	  blev	  til	  normer,	  frem	  for	  pligter,	  for	  de	  unge	  ansatte:	  ”De	  måtte	  være	  ’stærke’,	  ’rene’	  og	  ’målbevidste’,	  sagde	  han”214.	  Beslutningerne	  blev	  taget	  ud	  fra	  en	  fælles	  konsensus	  med	  det	  formål,	  at	  leve	  op	  til	  gruppens	  normer,	  og	  individets	  rationalitet	  blev	  overskygget	  af	  dette	  faktum.	  Dette	  kaldes	  gruppetænkning,	  og	  kan	  ses	  i	  de	  mange	  beslutningerne,	  i	  S-­‐‑21,	  der	  var	  i	  direkte	  strid	  mod	  menneskelig	  etik.	  Derudover	  blev	  bødlernes	  adfærd	  styrket	  af	  gruppepolarisering,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  deres	  radikale	  holdninger:	  
“‘Vi	  vil	  være	  årvågne	  og	  fast	  besluttede	  på	  med	  succes	  at	  bevogte	  vores	  fjender!’	  råbte	  de	  som	  
robotter	  med	  én	  stemme,	  mens	  de	  bankede	  deres	  knyttede	  næver	  op	  i	  luften	  over	  hovederne.	  
‘Beslutsom!	  beslutsom!	  beslutsom!’”215.	  	  For	  de	  unge	  bødler,	  blev	  De	  Røde	  Khmerer	  deres	  eneste	  familie,	  og	  det	  var	  her,	  de	  søgte	  anerkendelse.	  Der	  opstod	  konformitet,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  deres	  adfærdsmønstre	  afspejlede	  de	  normer,	  der	  indirekte,	  blev	  opstillet	  af	  deres	  kammerater.	  ”De[bødlerne]	  giver	  et	  indtryk	  af,	  at	  
ensretning	  og	  fælles	  stræben	  gør	  stærk,	  og	  at	  der	  er	  styrke	  i	  at	  være	  mange”216	  Størstedelen	  af	  de	  ansatte	  i	  S-­‐‑21	  var	  unge	  mænd	  og	  teenagere,	  der	  var	  blevet	  rekrutteret	  i	  deres	  yngre	  år.	  ”De	  blev	  anset	  for	  at	  være	  mere	  pålidelige	  end	  de	  ældre	  og	  ubesmittede	  af	  gamle	  
vaner.”217	  De	  unge	  cambodjanere	  var	  blevet	  fjernet	  med	  magt	  fra	  deres	  familier	  af	  regimet.	  Det	  faktum,	  at	  de	  unge	  bødler,	  var	  isoleret	  fra	  omverdenen,	  og	  derved	  udefrakommende	  faktorer,	  gjorde	  dem	  til	  nemme	  ofre	  for	  indoktrinering:	  “Indsættelsen	  i	  opgaver	  og	  de	  politiske	  lektioner,	  
der	  blev	  givet	  af	  Duch	  [...],	  blev	  krydret	  med	  henvisninger	  til	  det	  ædle	  i	  den	  gode	  sag”218.	  Dette	  tildelte	  institutionen	  en	  særlig	  betydning:	  “Så	  fandt	  de[kommende	  bødler]	  sig	  selv	  rykket	  op	  for	  
ubemærkethed	  og	  forfremmet	  til	  at	  arbejde	  i	  regimets	  mest	  følsomme	  og	  vigtigste	  institution”219,	  hvilket	  gjorde	  aktiviteterne	  i	  fængslet	  ærefuldt	  og	  dermed	  moralsk	  retfærdiggjort220.	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  De	  unge	  khmerer	  blev	  opdraget	  til	  at	  ekskludere,	  endvidere	  udrydde	  alle	  der	  ikke	  var	  tilhænger	  af	  regimet;	  udryddelsen	  af	  fjenden	  skete	  ofte	  i	  frygt	  for	  underminering	  af	  den	  siddende	  magt221.	  Fangerne	  blev	  portrætteret	  som	  regimets	  fjender	  og	  blev	  bødlernes	  fremmedgruppe:	  “I	  meddelelserne	  mellem	  Duch	  og	  forhørslederne	  var	  fangernes	  navne	  ofte	  
tilføjet	  ord	  som	  ‘foragtelig’	  	  eller	  ‘ond’,	  og	  de	  blev	  konstant	  omtalt	  som	  ‘fjender’”222.	  De	  udviklede	  en	  nedværdigende	  adfærd	  over	  for	  fangerne	  og	  gjorde	  hertil	  brug	  af	  sproglig	  kategorisering.	  Chum	  Mey,	  tidligere	  indsat	  i	  Tuol	  Sleng,	  fortæller	  i	  bogen	  at:	  	  ”Kammarat	  Seng	  satte	  sig	  på	  hans	  hoved	  –	  noget	  der	  i	  Cambodja	  er	  en	  dyb	  krænkelse,	  eftersom	  
hovedet	  er	  den	  mest	  hellige	  del	  af	  kroppen.”223	  -­‐‑	  “kvindelige	  fanger	  blev	  omtalt	  som	  hundyr,	  ikke	  
som	  mennesker”224.	  	  Ovenstående	  citat	  er	  et	  eksempel	  på	  sproglig	  kategorisering,	  da	  dyr	  associeres	  med	  urenhed	  og	  uværdighed.	  De	  ansatte	  i	  S-­‐‑21	  umenneskeliggjorde	  herved	  fangerne,	  hvilket	  kan	  have	  gjort	  aktiviteterne	  i	  S-­‐‑21	  mere	  håndgribelige.	  ”Når	  et	  fænomen	  i	  det	  uendelige	  og	  med	  tilstrækkelige	  
megen	  overbevisning	  bliver	  omtalt	  negativt,	  vil	  det	  langsomt	  få	  sit	  eget	  liv	  og	  blive	  troet	  på.”225.	  Når	  vi	  drager	  paralleller	  ved	  relationen	  imellem	  vagter	  og	  fanger	  i	  fængselseksperimentet,	  til	  relationen	  imellem	  Duchs	  og	  hans	  under-­‐‑	  og	  overordnede	  er	  det	  interessant	  at	  sammenligne	  De	  Røde	  Khmerer,	  med	  fængselsvagterne,	  og	  bødlerne,	  med	  de	  indsatte,	  i	  fængselseksperimentet.	  	  Ligesom	  at	  fangernes	  individualitet,	  i	  fængselseksperimentet	  blev	  frarøvet,	  ved	  blandt	  andet	  en	  æstetiske	  markører,	  kan	  man	  argumenterer	  for,	  at	  det	  er	  den	  samme	  proces,	  som	  bødlerne	  gennemgik	  under	  rekrutteringen:	  ”De	  har	  alle	  Mao	  kasketter	  på,	  de	  bærer	  alle	  uniform,	  og	  
deres	  kramas	  er	  lagt	  rundt	  om	  halsen	  på	  samme	  måde	  hos	  dem	  alle”	  226.	  Dette	  gør	  dem	  til	  en	  helhed,	  fremfor	  individer.	  Derudover	  accepterede	  fangerne,	  i	  fængselseksperimentet,	  deres	  situation	  som	  værende	  fangevogterne	  underlegne.	  Ligeledes	  accepterede	  bødlerne	  deres	  position,	  som	  værende	  organisationen	  underlegen.	  Via	  denne	  accept,	  underkaster	  bødlerne,	  såvel	  som	  fangerne,	  i	  Stanfords	  fængselseksperiment,	  sig,	  autoriteten.”De	  mente	  ikke	  at	  det	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gjorde	  noget	  at	  gøre	  oprør	  og	  de	  accepterede	  stiltiende,	  at	  fangevogterne	  var	  dem	  overlegne.”227.	  For	  bødlernes	  position	  betød	  det:	  “...en	  verden	  med	  enorme	  modsætninger,	  men	  fremstillet	  som	  
indlysende	  klart,	  uden	  plads	  til	  nogen	  form	  for	  refleksion…	  ...gejlet	  op	  af	  en	  retorisk	  retfærdighed,	  
der	  blev	  understøttet	  af	  frygt....”	  228.	  
	  
Diskussion	  del	  1	  Kan	  Duch	  defineres	  som	  et	  offer	  efter	  hans	  mærkbare	  deltagelse	  i	  regimets	  grusomheder?	  Er	  han	  en	  del	  af	  et	  spil,	  som	  han	  ikke	  kan	  komme	  ud	  af?	  Et	  spil	  med	  livet	  som	  indsats.	  Blot	  en	  brik,	  som	  organisationen	  hensynsløst	  flytter	  rundt	  med,	  i	  forsøget	  på	  at	  realiserer	  Pol	  Pots	  vision?	  Eller	  gav	  Duchs	  position	  ham,	  mulighed	  for	  at	  spille	  efter	  egne	  regler,	  endvidere	  forme	  spillet?	  Det	  kommende	  citat	  er	  fra	  Dunlops	  bog	  og	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  Duch	  ikke	  alene	  spillede	  efter	  organisationens	  reglement:	  “Vi	  havde	  instrukser	  fra	  partiet	  om,	  hvordan	  vi	  skulle	  
dræbe	  dem.	  Men	  vi	  brugte	  ikke	  kugle.	  Vi	  skar	  i	  reglen	  halsen	  over	  på	  dem.	  Vi	  slagtede	  dem	  som	  
kyllinger”229.	  	  At	  Duch	  blev	  tvunget	  til	  at	  træffe	  umenneskelige	  valg,	  skal	  der	  ikke	  herske	  tvivl	  om,	  men	  i	  en	  hvor	  høj	  grad,	  at	  han	  handlede	  på	  eget	  initiativ,	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved.	  Han	  havde	  et	  stort	  ansvar	  overfor	  organisationen,	  netop	  fordi	  han	  skulle	  opfylde	  deres	  krav	  om,	  dels	  at	  fremskaffe	  konkrete	  tilståelser,	  dels	  at	  realisere	  massehenrettelser	  af	  fængslets	  fanger,	  regimets	  fjender.	  Dunlop	  citerer	  igen	  Duch:	  “Enhver	  som	  blev	  arresteret,	  skulle	  dø.	  Det	  var	  
partiets	  bestemmelse”230	  og	  “selv	  børnene.	  Det	  var	  fremgangsmåden	  og	  en	  ordre.	  Ingen	  kunne	  
forlade	  S-­‐‑21	  i	  live	  ”231.	  Man	  kan	  på	  den	  ene	  side	  argumentere	  for	  at	  Duch,	  i	  sit	  arbejde,	  alene	  følger	  ordren	  fra	  organisation.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  proceduren	  i	  S-­‐‑21	  var	  resultatet	  af	  Duchs	  måde	  at	  lede	  fængslet	  på	  og	  ikke	  resultatet	  af	  bestemte	  forhørsstrategier,	  som	  var	  vedtaget	  af	  den	  højere	  organisationen.	  Sidst	  nævnte	  er	  underbygget	  af	  følgende	  citat:	  “Der	  var	  
ingen	  direktiver	  mht.	  til	  afhøringerne.	  Han[Duch]	  vidste	  af	  erfaring,	  at	  hvis	  de	  brugte	  tortur	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alene,	  ville	  ofrene	  ikke	  sige	  noget.	  Han	  fortalte	  fangerne	  at	  de	  ville	  blive	  løsladt,	  hvis	  de	  
besvarede	  spørgsmålene.	  Det	  var	  løgn,	  men	  det	  virkede”232.	  På	  den	  anden	  side,	  beskriver	  Nheim	  Ein,	  Duch	  som	  disciplineret:	  “Han	  var	  en	  uplettet	  leder,	  som	  hverken	  var	  korrupt	  eller	  partisan.”	  og	  “han	  gjorde	  intet	  uden	  efter	  ordre.”233,	  som	  førstehåndsvidne,	  må	  man	  antage	  at	  Eins	  beretninger	  er	  sandfærdige,	  men	  hvorvidt	  Ein	  er	  en	  pålidelig	  kilde,	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved.	  Han	  er	  praktisk	  talt	  opvokset	  blandt	  De	  Røde	  Khmerer.	  Dunlop	  understreger:	  "Han	  var	  et	  sandt	  barn	  af	  revolutionen...	  ...At	  tale	  med	  Ein	  var	  som	  at	  træde	  ind	  i	  
S-­‐‑21's	  verden"234	  Eins	  beretninger	  var	  højst	  sandsynligt	  farvet	  af	  hans	  loyalitet	  overfor	  Duch.	  I	  overensstemmelse	  med	  dette,	  må	  vi	  stille	  os	  særligt	  kritiske	  overfor	  Eins	  beretninger.	  	  	  	  	  Dunlop	  påpeger:	  ”At	  Duch	  havde	  tortureret	  fanger,	  var	  sikkert	  og	  vidst.”235	  og	  skriver:	  “Når	  
der	  ankom	  betydningsfulde	  fanger,	  ville	  han	  overvåge	  og	  deltage	  i	  afhøringerne”236	  Bødlerne	  fulgte	  først	  og	  fremmest	  Duchs	  anvisninger.	  Derudover	  fulgte	  de	  en	  række	  instrukser,	  som	  var	  nedskrevet	  i	  et	  kladdehæfte	  på	  42	  sider,	  den	  såkaldte	  “forhørsmanual”.	  Intet	  tyder	  på,	  at	  manualen	  var	  et	  produkt	  af	  organisationen.	  Duch	  hævdede	  at	  der	  var	  forskel	  på	  hans	  og	  Ta	  Mok’s	  ledelse	  af	  fanger:	  “Ta	  Mok	  besværede	  sig	  ikke	  med	  at	  forhøre	  sine	  fanger,	  
sagde	  Duch.	  Han	  myrdede	  dem	  bare.”237.	  Dette	  understreger,	  at	  lederne	  af	  fængslerne	  havde	  forholdsvis	  frie	  tøjler,	  så	  længe	  fangerne	  blev	  henrettet.238	  Dunlop	  skriver:	  “Duch	  vidste,	  
hvordan	  han	  skulle	  gøre	  indtryk	  på	  sine	  overordnede.”239	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  det	  har	  spejlet	  sig	  i	  hans	  måde	  at	  lede	  S-­‐‑21.	  	  Havde	  vilkårene	  i	  fængslet	  været	  anderledes,	  hvis	  Duch	  ikke	  var	  fængselskommandant?	  Kunne	  forhørene	  være	  foregået	  under	  andre	  forhold?	  For	  ikke	  at	  nævne	  henrettelserne.	  	  	  	  	  Sommetider	  foresatte	  forhørene	  gennem	  hele	  natten	  på	  trods	  af,	  at	  den	  ansvarlige	  havde	  fået	  den	  tilståelse,	  som	  han	  efterspurgte,	  samt	  skrevet	  rapporten	  hertil.240	  Dette	  underbygger	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påstanden	  om	  at	  proceduren	  i	  S-­‐‑21,	  var	  resultatet	  af	  Duchs	  egen	  vision	  om	  den	  perfekte	  institution.	  Dunlop	  skriver:	  “Duch	  var	  den	  helt	  rigtige	  til	  det	  job,	  og	  han	  holdt	  et	  vågent	  øje	  med	  
den	  daglige	  drift	  af	  sit	  fængsel”.	  Dette	  stiller	  igen	  spørgsmålstegn	  til	  Duchs	  rolle,	  som	  offer,	  på	  den	  ene	  side	  er	  han	  underlagt	  organisationens	  reglement	  og	  på	  den	  anden	  side	  satte	  han	  sine	  egne	  regler.	  Er	  det	  en	  forbrydelse	  at	  sætte	  sit	  eget	  liv	  over	  andres?	  Ved	  at	  tilfredsstille	  organisationen,	  sikrede	  Duch	  sig	  sin	  overlevelse,	  som	  konstant	  var	  truet	  heraf.	  Duchs	  overlevelse	  var	  særligt	  truet	  af	  Nuon	  Chea.	  Duch	  var	  ved	  flere	  lejligheder	  blevet	  irettesat	  af	  ham	  og	  frygtede	  hver	  gang	  for,	  at	  udrensningen	  ville	  nå	  ham.241	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  han	  var	  et	  offer	  for	  de	  arbejdsopgaver,	  som	  han	  blev	  stillet	  af	  De	  Røde	  Khmerer.	  Som	  ansat	  på	  en	  arbejdsplads,	  har	  man	  et	  ansvar	  overfor	  sin	  arbejdsgiver,	  lever	  man	  ikke	  op	  til	  de	  krav	  og	  forventninger	  arbejdsgiveren	  har	  er	  konsekvensen,	  i	  værste	  tilfælde,	  fyring.	  Duch	  stod	  til	  ansvar	  over	  for	  organisationen.	  Opfyldte	  han	  ikke	  organisationens	  krav,	  var	  konsekvensen,	  livet.	  Motivationsfaktoren	  er	  radikalt	  anderledes	  og	  det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  Duch	  ville	  fortsætte	  i	  dette	  erhverv,	  hvis	  alternativet	  ikke	  var	  døden.	  Han	  understreger	  i	  sin	  tilståelse	  at	  ”Jeg	  havde	  ingen	  glæde	  ved	  mit	  arbejde”242	  Frygten	  for	  at	  miste	  livet	  voksede	  i	  forbindelse	  med	  en	  markant	  voksende	  udrensning	  blandt	  regimets	  egne.	  Det	  var	  på	  dette	  tidspunkt	  gået	  op	  for	  Duch,	  at	  systemerne	  med	  arresterne,	  var	  tilfældige.	  Størstedelen	  af	  hans	  job	  indebar	  nu	  henrettelser	  af	  venner	  og	  bekendte,	  samt	  flere	  og	  flere	  kammerater.243	  Her	  tog	  paranoiaen	  til.	  Duch	  skrev	  mod	  regimets	  sidste	  dage	  “den	  sidste	  samlede	  plan”.	  Her	  flettede	  han	  de	  tilståelser	  sammen,	  som	  han	  igennem	  sin	  tid,	  som	  fængselskommandant	  i	  S-­‐‑21,	  havde	  indsamlet.	  Derudover	  udpegede	  han	  interne	  fjender,	  hvis	  formål	  var	  at	  sabotere	  revolutionen.	  “Han	  tilbragte	  megen	  tid	  på	  sit	  kontor…	  ...gennemgik	  
tilståelser,	  tegnede	  netværk	  af	  fjender	  og	  registrerede	  og	  underskrev	  henrettelsesordre.”	  Værket	  var	  præget	  af	  vrangforestillinger.244	  Dette	  er	  et	  symptom	  på	  paranoia.	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Diskussion	  del	  2	  Det	  er	  interessant	  at	  tage	  fat	  i	  forudsætningerne,	  for	  Duchs	  tilståelse	  omkring	  sin	  rolle,	  under	  regimet.	  Det	  er	  ligeledes	  interessant	  at	  diskutere	  hans	  oprigtighed	  i	  tilståelsen,	  da	  denne	  er	  afgørende	  for	  hans	  rolle	  som	  offer.	  Forud	  for	  tilståelsen,	  som	  tidligere	  nævnt	  blev	  Duchs	  kone	  myrdet	  og	  han	  begyndte	  efterfølgende	  til	  bedemøder	  i	  Battambang,	  afholdt	  af	  den	  evangeliske	  khmer-­‐‑amerikansk	  præst,	  Christopher	  Lapel.	  Lapel	  var	  repræsentant	  for	  West	  Cambodian	  Christian	  Church,	  som	  havde	  base	  i	  Los	  Angeles245	  Lapel	  fortæller:“...[Duch]	  stillede	  flere	  indgående	  spørgsmål	  angående	  Bibelen”,	  der	  er	  ingen	  sikkerhed	  for	  spørgsmålenes	  indhold,	  men	  nysgerrigheden	  omkring	  biblen	  kan	  bekræftes.	  Lapel	  understreger	  Duchs	  forsigtighed	  i	  hans	  udtalelser	  omkring	  sit	  tidligere	  liv.	  Duch	  angrede	  til	  Lapel:“Jeg	  har	  syndet,	  virkelig	  syndet,	  
en	  stor	  synd.	  Jeg	  tror	  ikke,	  mine	  brødre	  og	  søstre	  kan	  tilgive	  mig.”246Lapel	  forsikre	  Duch	  om,	  at	  alle	  Guds	  børn	  kan	  blive	  frelst	  for	  sine	  synder.247	  Hvorefter	  Duch	  blev	  døbt248	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  Duch	  så	  en	  mulighed	  for,	  dels	  at	  opnå	  frelse,	  dels	  bruge	  religion	  som	  belæg	  for,	  at	  han	  har	  ændret	  sig,	  i	  en	  potentiel	  konfrontation,	  endvidere	  retssag.	  På	  daværende	  tidspunkt	  var	  FN	  meget	  aktive	  i	  Cambodja,	  og	  under	  deres	  observation,	  blev	  et	  demokratisk	  valg	  gennemført	  i	  1993249.	  Derved	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  var	  en	  vestlig	  institution,	  der	  reelt	  havde	  ansvaret	  for	  den	  politiske	  situation	  i	  landet.	  Ud	  fra	  denne	  argumentation	  kan	  man	  anse	  FN	  som	  den	  største	  kulturspreder.	  Man	  kan	  dermed	  argumentere	  for	  at	  Duchs	  valg	  af	  religion	  var	  et	  forsøg	  på	  at	  mindske	  forskellen	  mellem	  sig	  selv	  og	  den	  kultur	  som	  FN,	  samt	  vesten,	  associeres	  med,	  blandt	  andet	  kristendommen.	  	  	  	  	  	  Dunlop	  traf	  Duch	  to	  gange;	  først	  på	  egen	  hånd.	  Den	  første	  korrespondance	  var	  kort,	  og	  Duch	  var	  afvisende	  overfor	  emnet	  om	  De	  Røde	  Khmerer:	  ”Jeg	  interesserer	  mig	  for	  tre	  ting:	  skoler	  for	  
børn,	  min	  mave	  og	  Gud.”250	  Anden	  gang	  Dunlop	  opsøgte	  Duch,	  var	  han	  ledsaget	  af	  Nate	  Thayer,	  som	  før	  havde	  interviewet	  både	  Ta	  Mok	  og	  Pol	  Pot.	  Duchs	  fortællinger	  kredsede	  om	  den	  del	  af	  hans	  liv,	  (tildels	  fiktive	  liv),	  som	  har	  været	  givet	  hen	  til	  kristendommen.	  Dunlop	  skriver:	  “Han	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fortalte	  os	  om	  sin	  omvendelse	  til	  kristendommen	  og	  viste	  os	  to	  certifikater”251	  Beviserne	  påpegede	  hans	  udvikling	  af	  forskellige	  præferencer	  og	  ikke	  mindst	  hans:”[...]dybe	  hengivenhed	  
til	  Jesus	  Kristus”252	  Derefter	  henvendte	  Duch	  sig,	  ifølge	  Dunlop,	  til	  Thayer	  og	  sagde:	  ”Jeg	  er	  
Guds	  barn”253.	  Duch	  forsøgte	  umiddelbart	  at	  etablere	  et	  fællesskab	  mellem	  ham	  selv,	  Dunlop	  og	  Thayer	  -­‐‑	  altså	  ham	  selv	  og	  vesten.	  Dette	  kan	  fortolkes,	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  opnå	  en	  accept	  og	  ikke	  mindst	  distancerer	  sig	  til	  sin	  fortid,	  i	  De	  Røde	  Khmerer.	  Fællesskaber	  stifter	  forbindelser	  mellem	  mennesker,	  hvilket	  er	  et	  godt	  udgangspunkt,	  i	  en	  eventuel	  konfrontation	  med	  hans	  fortid.	  Man	  kan	  mistænke	  Duch	  for,	  at	  have	  planlagt	  at	  benytte	  kristendommen	  som	  belæg	  for,	  at	  han	  har	  udviklet	  sig:	  at	  han	  er	  blevet	  et	  godt	  menneske	  og	  at	  han,	  i	  dette	  tilfælde,	  er	  ligesom	  Dunlop	  og	  Nate.	  Duch	  genkendte	  Nate,	  men	  tilkendegiver	  først	  dette,	  ifølge	  Dunlops	  tidslinje,	  langt	  inde	  i	  samtalen254.	  På	  trods	  af	  at	  Duch	  ikke	  har	  tilkendegivet	  sin	  oprindelige	  identitet,	  må	  han	  havde	  haft	  mistanke	  om,	  at	  de	  to	  journalister	  kendte	  til	  hans	  hemmelighed.	  I	  forlængelse	  af,	  at	  Dunlop	  bekræfter	  Duchs	  anelser,	  med	  hensyn	  til	  Nate,	  påbegynder	  han	  sin	  tilståelse	  med:	  “Det	  er	  Guds	  
vilje,	  at	  du	  er	  her,”	  sagde	  han.	  “Nu	  er	  min	  fremtid	  i	  Guds	  hånd.”255.	  I	  Duchs	  tilståelse	  til	  Dunlop,	  indrømmede	  han	  at	  have	  gjort	  mange	  mennesker	  uberettiget	  fortræd,	  i	  sit	  “tidligere”	  liv:	  “Det	  gav	  mig	  store	  vanskeligheder	  at	  tænke	  på,	  at	  mennesker,	  der	  
ikke	  havde	  gjort	  noget	  forkert,	  blev	  slået	  ihjel256.	  Dette	  udsagn,	  sammen	  med	  præstens	  beretninger,	  kunne	  tyde	  på	  at	  Duch	  angrer	  sin	  fortid.	  Dog	  frasiger	  han	  sig	  ansvaret	  ved	  at	  pege	  på,	  dels	  de	  led	  i	  kommandovejen	  der	  er	  over	  ham,	  dels	  at	  han	  var	  vantro:“Jeg	  tjente	  ikke	  gud.	  
Jeg	  tjente	  mennesker.	  Jeg	  tjente	  kommunismen.”257	  Endvidere	  underlægger	  han	  sig	  igen	  organisationen	  og	  frasiger	  sig	  ansvaret	  med	  følgende	  begrundelse:	  ”Jeg	  ville	  være	  en	  god	  
kommunist”258	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  Duch	  var	  et	  loyalt	  medlem	  af	  organisationen,	  inden	  revolutionens	  højdepunkt	  i	  1975.	  I	  1965,	  10	  år	  før,	  blev	  Duch	  medlem	  af	  Cambodjas	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ungdoms	  kommunistparti,	  og	  i	  1967	  blev	  han	  fuldgyldigt	  medlem	  af	  KKP.	  Modstridende	  dette,	  forklarer	  Duch,	  i	  sin	  tilståelse,	  til	  myndighederne,	  at	  han	  i	  1970	  var	  modvillig	  til	  at	  tage	  stillingen	  som	  chef	  i	  Santebal,	  men	  da	  det	  var	  en	  ordre	  fra	  organisationen,	  kunne	  han	  ikke	  modsætte	  sig	  dette259.	  Ifølge	  Dunlop,	  var	  Duch	  allerede	  i	  1967,	  anset	  som	  Manuh	  Daach-­‐‑chat,	  en	  khmer	  undersåt	  som	  var	  parat	  til	  at	  ofre	  alt	  for	  bevægelsen.	  	  	  	  	  Efter	  Duch	  meldte	  sig	  selv	  til	  de	  cambodjanske	  myndigheder	  i	  1999260,	  opsøgte	  Dunlop,	  Duchs	  advokat,	  Kar	  Savuth.	  Her	  forklarede	  han,	  hvorledes	  Duch	  havde	  argumenteret	  for	  sin	  uskyld,	  i	  aktiviteterne,	  i	  S-­‐‑21.	  “Selvom	  Duch	  havde	  været	  chef	  i	  fængslet,	  sagde	  advokaten,	  havde	  
han	  aldrig	  personligt	  dræbt	  nogen.	  Det	  var	  vagternes	  arbejde.	  Han	  var	  blevet	  bedraget	  af	  
revolutionen	  og	  af	  Pol	  Pot,	  og	  det	  var	  efter	  de	  overordnedes	  ordre,	  at	  drabene	  var	  blevet	  
udført”261	  Da	  Dunlop	  fremlagde	  flere	  modstridende	  udsagn,	  fra	  den	  tilståelse	  som	  Duch	  havde	  givet	  Dunlop,	  påstod	  Savuth,	  at	  Duch	  aldrig	  har	  fortalt	  ham	  dette.	  Savuth	  fortalte	  Dunlop	  at	  Duchs	  opgave,	  ifølge	  Duch	  selv,	  blot	  var,	  at	  viderebringe	  de	  indsamlede	  tilståelser	  til	  Duchs	  overordnede.	  Ligeledes	  nævner	  han	  at	  “(...)ingen	  har	  set	  ham[Duch]	  dræbe	  fanger262.	  I	  bogen,	  modsætter	  Dunlop	  sig	  dette	  udsagn	  ved	  at	  inddrage	  Chan	  Voeun,	  en	  af	  Duchs	  tidligere	  bodyguards.	  Voeun	  fortalte,	  at	  han	  var	  vidne	  til	  et	  af	  flere	  af	  Duchs	  henrettelser.	  “Hvis	  han	  
forhørte	  dem	  og	  ikke	  var	  tilfreds	  med	  deres	  svar,	  slog	  han	  dem	  selv	  ihjel,	  sagde	  Voeun.	  Han	  
dræbte	  en	  masse	  mennesker”.	  263	  Ligeledes	  findes	  der	  flere	  vidneudsagn,	  som	  understøtter	  dette.	  Tilfælles	  for	  den	  tilståelse	  som	  Duch	  gav	  Savuth	  og	  Dunlop,	  understreger	  Duch,	  at	  han	  handlede	  efter	  ordre	  fra	  sine	  overordnede	  “Hvis	  vi	  ikke	  gjorde	  det,	  ville	  de	  have	  dræbt	  os.”264	  Duchs	  rolle,	  i	  S-­‐‑21,	  er	  langt	  mere	  kompleks	  end	  som	  så.	  Omstændighederne,	  herunder	  Duchs	  dobbeltrolle	  som	  offer	  og	  foruretter,	  sætter	  ham	  i	  en	  situation,	  der	  muligvis	  sætter	  ham	  udenfor	  offerbetegnelsen.	  Vi	  sætter,	  i	  den	  forbindelse,	  spørgsmålstegn	  til,	  hvorvidt	  offerbegrebet	  er	  bredt	  nok.	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Offer,	  foruretter	  eller	  en	  hybrid?	  I	  denne	  opgave	  har	  vi	  fokuseret	  på	  de	  tre	  værker,	  der	  er	  blevet	  præsenteret	  gennem	  analyseren;	  ”De	  dræbte	  min	  far”,	  ”Surviving	  Year	  Zero”	  og	  ”Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot”.	  Formålet	  med	  behandlingen	  af	  disse	  værker,	  er	  at	  kunne	  diskutere	  og	  sammenligne	  bøgernes	  hovedpersoner	  ud	  fra	  en	  offer	  betegnelse.	  Det	  er	  interessant,	  da	  hovedpersonerne	  i	  bøgerne,	  potentielt,	  repræsentere	  forskellige	  roller	  og	  måske	  både	  kan	  være	  offer	  og	  foruretter.	  Derfor	  stiller	  vi	  spørgsmålene:	  Kan	  et	  offer	  være	  en	  foruretter?	  Og	  kan	  en	  foruretter	  ligeledes	  være	  et	  offer?	  Vi	  har	  tidligere	  gjort	  rede	  for	  den	  “klassiske”	  forståelse	  af	  betegnelsen	  af	  et	  offer:	  En	  person	  
der	  (uforskyldt)	  udsættes	  for	  død,	  smerte	  eller	  anden	  lidelse.	  I	  forsøget	  på	  at	  kvalificere	  hovedpersonerne	  som	  ofre,	  vil	  vi	  ligeledes	  diskutere	  om	  offer	  betegnelsen	  er	  fyldestgørende	  nok.	  	  	  	  Tager	  man	  udgangspunkt	  i	  den	  “klassiske”	  betegnelse	  af	  et	  offer,	  kan	  Ung	  karakteriseres	  her	  under.	  Ung	  blev	  uforskyldt	  involveret	  i	  et	  kynisk	  regime,	  der	  påførte	  hende	  både	  fysisk	  såvel	  som	  psykisk	  smerte.	  Disse	  laster,	  har	  efterladt	  psykiske	  spor	  i	  Ungs	  senere	  udvikling	  i	  form	  af	  et	  mulig	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom.	  Derfor	  vurderer	  vi	  Ung	  som	  et	  offer	  for	  regimet.	  Man	  kan	  ligeledes	  argumentere	  for,	  at	  Ieng	  var	  et	  offer	  for	  regimet.	  Det	  kan	  man	  da	  han,	  som	  Ung,	  var	  udsat	  for	  regimets	  rædsler	  i	  form	  af	  sult,	  tab	  af	  familie	  og	  vold.	  Det	  interessante	  i	  Ieng-­‐‑konteksten	  er,	  at	  han	  muligvis	  bevæger	  sig	  fra	  en	  “klassisk”	  offerrolle,	  til	  en	  dobbeltrolle,	  således	  at	  han	  både	  figurerer	  som	  offer	  og	  foruretter.	  Denne	  argumentation	  underbygges	  af	  hans	  arbejde	  for	  Obersten	  og	  De	  Røde	  Khmerer,	  da	  han	  igennem	  arbejdet	  hjælper	  til	  regimet.	  Via	  arbejdet	  repræsenterede	  han	  den	  forurettende	  faktion,	  og	  man	  kan	  derved	  argumentere	  for,	  at	  han	  falder	  uden	  for	  definitionen	  af	  den	  ”klassiske”	  offerrolle,	  da	  han	  nu	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  styrets	  kontrol.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  han	  aldrig,	  direkte,	  udførte	  ondskabsfulde	  handlinger.	  	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  Ung	  ligeledes	  kunne	  have	  besiddet	  en	  dobbeltrolle,	  hvis	  hun	  havde	  ført	  sin	  hævngerrighed	  ud	  i	  verden,	  og	  havde	  gjort	  alvor	  af	  sin	  vrede.	  Havde	  hun	  fulgt	  sine	  aggressioner	  til	  ende,	  og	  dræbt	  en	  af	  De	  Røde	  Khmerers	  soldater	  i	  hævntørst,	  passede	  hun	  potentielt	  ikke	  længere	  ind	  under	  den	  “klassiske”	  offer	  betegnelse.	  I	  så	  fald,	  havde	  hun	  ikke	  udelukkende	  været	  et	  offer	  men	  ligeledes	  en	  foruretter.	  Derfor	  lader	  det	  altså	  til	  at	  grænsen	  imellem	  den	  “klassiske”	  offer	  betegnelse	  og	  foruretter	  rollen	  er	  relativt	  lille.	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Det	  kan	  derved	  konkluderes,	  at	  et	  individ	  både	  kan	  besidde	  en	  offerrolle	  og	  en	  rolle	  som	  foruretter.	  Dog	  skal	  det	  understreges,	  at	  de	  personer	  vi	  har	  konkluderet	  ud	  fra,	  ikke	  aktivt	  har	  bedrevet	  ondskabsfulde	  handlinger.	  Dette	  betyder,	  at	  det	  er	  en	  hypotetisk	  antagelse.	  	  	  	  Modsat	  ovenstående	  hypotetisk	  antagelse,	  er	  det	  bevist,	  at	  Duch	  var	  medvirkende	  til	  at	  likvidere	  og	  torturere	  flere	  cambodjanere.	  Hvilket	  gjorde	  ham	  til	  foruretter.	  Han	  var	  medansvarlig	  for	  den	  enorme	  udrensning	  der	  fandt	  sted	  i	  S-­‐‑21.	  	  Igennem	  bogen	  lader	  det	  dog	  til,	  at	  Duch	  føler	  anger	  og	  fortryder	  sine	  handlinger.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk,	  i	  hans	  tilståelse	  til	  Nic	  Dunlop.	  Hvis	  man	  antager,	  at	  Duchs	  angren	  er	  oprigtig,	  og	  han	  har	  været	  påtvunget	  sin	  rolle	  som	  chefbøddel,	  gør	  det	  ham	  til	  et	  offer	  af	  en	  højere	  autoritet	  -­‐‑	  Nemlig	  De	  Røde	  Khmerer.	  	  På	  den	  anden	  side,	  kan	  det	  antages	  at	  han	  forsøger	  at	  iscenesætte	  sig	  selv	  som	  et	  offer.	  Dette	  gør	  han	  med	  henblik	  på,	  at	  formildende	  en	  potentiel	  straf.	  Fremstod	  han	  som	  et	  offer,	  ville	  han	  derved	  kunne	  fratages	  en	  del	  af	  ansvaret.	  	  	  Ud	  fra	  disse	  antagelser,	  kan	  Duch	  både	  anses	  som	  en	  foruretter	  der	  samtidig	  er	  et	  offer.	  Omvendt	  kan	  han	  være	  en	  foruretter,	  der	  indgyder	  alle	  ordets	  betydninger,	  ved	  at	  skjule	  sin	  rolle	  til	  sin	  egen	  fordel.	  Én	  ting	  er	  sikkert,	  Duch	  kan	  ikke	  betegnes	  som	  et	  “klassisk”	  offer,	  da	  han	  har	  bedrevet	  ondskabsfulde	  handlinger.	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Konklusion	  Igennem	  denne	  opgave	  har	  vi	  behandlet	  begivenhederne	  i	  Cambodja,	  der	  udspillede	  sig	  fra	  1942	  og	  frem	  til	  1979.	  Disse	  indbefatter	  De	  Røde	  Khmerers	  udvikling	  under	  Prins	  Sihanouk,	  borgerkrigen	  og	  De	  Røde	  Khmerers	  revolution	  i	  1975.	  Vi	  har	  nævnt	  de	  samfundsmæssige	  konsekvenser	  Pol	  Pot	  og	  De	  Røde	  Khmerer	  havde	  på	  samfundet	  via	  forskellige	  kommunistiske	  tiltag,	  udrensning	  og	  undertrykkelses	  metoder.	  Disse	  konsekvenser	  blev,	  i	  den	  forbindelse,	  beskrevet	  ud	  fra	  historiske	  nedslagspunkter.	  Vi	  anvender	  informationerne	  i	  en	  psykologisk	  analyse	  af	  de	  tre	  individers	  beretninger.	  Vi	  anvendte	  forskellige	  psykologiske	  teorier	  og	  eksperimenter,	  til	  at	  få	  et	  indblik	  i	  hovedpersonernes	  placering	  og	  psykiske	  konsekvenser	  af	  De	  Røde	  Khmerers	  regime.	  Dette	  udmundede	  i	  tre	  forskellige	  resultater.	  	  I	  “Surviving	  Year	  Zero”,	  udspringer	  handlingen	  sig	  fra	  en	  vidneberetningen	  fra	  bogens	  hovedperson,	  Ieng.	  På	  trods	  af	  Iengs	  voldsomme,	  traumatiserende	  oplevelser,	  klarede	  han	  perioden,	  under	  De	  Røde	  Khmerers	  regime,	  uden	  omfattende	  varige	  mén.	  Dette	  skyldes	  hans	  høje	  resiliens	  niveau,	  brugen	  af	  overlevelsesmekanismer	  og	  hans	  trygge	  opvækst	  med	  nære	  familierelationer.	  	  I	  ”De	  Dræbte	  Min	  Far”	  udviklede	  Ung	  sig	  gennem	  regimet	  med	  mere	  omfattende	  mén,	  hvilket	  potentielt	  resulterede	  i	  diagnosen	  post	  traumatisk	  stress	  syndrom.	  Grunden	  til,	  at	  hun	  har	  været	  mere	  påvirket	  end	  Ieng,	  skyldes,	  at	  hun	  blev	  separeret	  fra	  sin	  familie	  i	  en	  langt	  yngre	  alder.	  Derved	  har	  hun	  ikke	  haft	  den	  nødvendig	  barn-­‐‑forældre	  relation	  i	  sin	  opvækst.	  	  Den	  sidste	  bog,	  “Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”	  har	  Kammerat	  Duch	  som	  hovedperson.	  Han	  bestrider	  en	  anden	  position	  end	  de	  ovennævnte	  hovedpersoner,	  da	  han	  var	  en	  central	  figur	  i	  De	  Røde	  Khmerers	  sikkerheds	  –	  og	  tortur	  apparat.	  Hans	  primære	  funktion	  var	  som	  fængselskommandant	  i	  S-­‐‑21.	  Igennem	  analyse	  og	  diskussion	  finder	  vi	  frem	  til,	  at	  Duch	  var	  underlagt	  organisationen,	  og	  blev	  i	  kraft	  hans	  magt	  over	  sine	  underordnede,	  det	  nærmeste	  trin,	  til	  bødlerne,	  i	  kommandovejen.	  	  Efter	  mordet	  på	  hans	  kone	  i	  midten	  af	  1990’erne,	  opsøgte	  Duch	  en	  kristen	  præst,	  hvilket	  resulterede	  i	  en	  permanent	  tilslutning	  til	  kristendommen.	  Vi	  argumentere	  for,	  at	  Duch	  anvendte	  denne	  religion	  for,	  potentielt,	  at	  modtage	  en	  mildere	  straf	  af	  vestlige	  instanser,	  hvis	  han	  kom	  ud	  for	  en	  domstol.	  På	  den	  anden	  side,	  argumenterede	  vi	  for,	  at	  han	  valgte	  kristendommen	  specifikt	  fordi,	  han	  oprigtigt	  angrede	  sine	  handlinger	  og	  ønskede	  frelse.	  Vi	  har	  i	  forbindelse	  med	  analysen,	  foretaget	  kildekritik,	  for	  at	  determinere	  om	  de	  udvalgte	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værker	  er	  brugbare.	  Vi	  konkluderede	  i	  den	  forbindelse,	  at	  man	  for	  at	  anvende	  bøgerne,	  måtte	  have	  nogle	  forbehold	  til	  disse.	  Forbeholdene	  bunder	  i,	  at	  der	  kunne	  være	  ekskluderet	  essentielle	  informationer	  igennem	  erindringsprocesser.	  Det	  kunne	  ligeledes	  tænkes,	  at	  der	  fandtes	  nogle	  skjulte	  agendaer,	  fra	  forfatterens	  side.	  Disse	  kan	  muligvis	  have	  påvirket	  forfatterens	  formidling,	  og	  dermed	  den	  endelige	  forståelse,	  læseren	  efterlades	  med.	  Det	  sidste	  forbehold	  omhandler	  den	  generelle	  indsamling	  af	  informationer,	  specifikt	  i	  “Chefbøddel	  for	  Pol	  Pot	  -­‐‑	  Historien	  om	  kammerat	  Duch	  og	  De	  Røde	  Khmerer”,	  da	  der	  i	  denne	  proces	  potentielt	  kunne	  være	  foretaget	  fejl.	  På	  trods	  af	  disse	  forbehold,	  kan	  vi	  anvende	  bøgerne,	  da	  vores	  primære	  anvendelse	  af	  dem	  er,	  at	  skal	  finde	  frem	  til	  hovedpersonernes	  mentale	  tilstand	  og	  funktion	  i	  deres	  forskellige.	  	  Analyserne	  af	  disse	  værker	  leder	  videre	  til	  vores	  diskussion,	  der	  stiller	  spørgsmålene;	  kan	  et	  offer	  kan	  være	  en	  foruretter,	  samt	  kan	  en	  foruretter	  ligeledes	  kan	  være	  et	  offer.	  I	  denne	  diskussion	  kommer	  vi	  frem	  til,	  at	  Ung	  og	  Ieng	  begge	  er	  ofre.	  Dog	  falder	  Ieng	  lidt	  uden	  for	  den	  ”klassiske”	  offer	  betegnelse,	  da	  han,	  i	  perioder,	  bestrider	  flere	  højere	  position	  under	  De	  Røde	  Khmerer.	  	  I	  denne	  kontekst	  er	  der	  ikke	  nogen	  tvivl	  om,	  hvilken	  rolle	  Duch	  havde;	  han	  var	  foruretter	  i	  kraft	  af	  hans	  position	  i	  De	  Røde	  Khmerers	  hierarki.	  Det	  interessante	  i	  Duch	  konteksten	  er,	  at	  han,	  ud	  fra	  vores	  argumentationer,	  kan	  besidde	  en	  dobbeltrolle	  såvel	  som	  ensidig	  rolle.	  Gennem	  vores	  analyse	  og	  diskussion,	  kan	  det	  derved	  konkluderes,	  at	  den	  klassiske	  offerrolle	  er	  for	  snæver.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  der	  er	  behov	  for	  en	  revideret	  betegnelse	  af	  begrebet,	  for	  endeligt	  at	  kunne	  konkludere,	  hvem	  regimets	  egentligt	  ofre	  var,	  eftersom	  foruretteren	  også	  kan	  tænkes	  som	  et	  offer.	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  20/12/15	  
•   www.en.wikipedia.org;	  https://en.wikipedia.org/wiki/Loung_Ung;	  20/12/15	  
•   www.folkedrab.dk;	  http://www.folkedrab.dk/sw52722.asp?usepf=true;	  20/12/15	  
•   www.sundhed.dk;	  https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-­‐‑a-­‐‑aa/psyke/sygdomme/andre-­‐‑sindssygdomme/paranoid-­‐‑psykose/	  ;	  20/12/15	  
•   www.youtube.com;	  https://www.youtube.com/watch?v=9lhtN1fOZNQ	  (1:15-­‐‑	  1:25);	  20/12/15	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•   www.traumeogtoturoverlevere.dk;	  http://traumeogtorturoverlevere.dk/wm409602;	  20/12/15	  
•   www.andybrouer.co.uk;	  http://andybrouwer.co.uk/lung.html;	  20/12/15	  	  
•   www.denstoredanske.dk;	  http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Analytisk_psykologi/resiliens;	  21/12/15	  
•   www.book.google.dk;	  https://books.google.dk/books?id=0pxMigZUFHIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=ruth+smith+emmy+werner+undersøgelse+kauai&source=bl&ots=pyOQxz_9R3&sig=eNucNsrIScrnKhUSnwS69t8Gd2E&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwi2u5-­‐‑_7OvJAhVFlCwKHfe-­‐‑B78Q6AEIHTAA#v=onepage&q=ruth%20smith%20emmy%20werner%20undersøgelse%20kauai&f=false;	  21/12/15	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Bilag	  1	  
	  (Kiernan,	  Ben:	  The	  Pol	  Pot	  Regime.	  3.	  udg.	  Yale	  University	  Press,	  2008;458)	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Bilag	  2	  
	  (Borge,	  2004)	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Bilag	  3	  
	  (Larsen,	  Ole	  Schultz:	  Psykologiens	  veje.	  1.	  udg.	  Systime,	  2008;355)	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Bilag	  4	  
	  
	  (Selvkonstrueret	  model)	  
